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E l r e s p e t o a E s p a ñ a 
e n e l e x t r a n j e r o 
la 
E n estos d í a s h a sido t e m a f a v o r i t o en 
P r e n s a de n u e s t r o p a í s la cons ide ra -
ción que é s t e merece e n e l o r d e n i n t e r -
nacional , y se h a d i c h o con r a z ó n que 
hacía m u c h o s a ñ o s que n o h a b í a m o s go-
j ado de l a e s t i m a c i ó n que a h o r a d i s f r u -
tamos en e l e x t e r i o r . T e s t i m o n i o s de el lo 
¡os h a l l a m o s en u n o r d e n en . los c o m e n -
tarios de que f u e r o n ob je to las p a l a b r a s 
j e l {.residente respec to a T á n g e r , y en 
0tro o r d e n en los esfuerzos que se h a c e n 
por los de legados de l a s nac iones de l a 
Liga, re iprescntndas en l a A s a m b l e a de 
Ginebra, p a r a c o n s e g u i r que E s p a ñ a Tío 
ge s^P^re do la m i s m a y s i g a n sus r ep re -
- « e n t a n t e s i n t e r v i n i e n d o y c o l a b o r a n d o en 
o r g a n i s m o ¡ n t e m a c i o n a . 1 , que p a r a f i -
eles p a c í f i c o s se h a es tab lec ido c o n l a de-
p o n i i n a c i ó n do S n c i e í l a d de Nac iones . 
Pero s i todo esto se h a l l a a l a lcance de 
cua lqu ie ra , no o c u r r e o t r o t a n t o en lo 
míe se refiere a l a i n f l u e n c i a que e je rcen 
ciertas m e d i d a s de g o b i e r n o sobre l a con-
s i d e r a c i ó n y respeto que cada p a í s ins -
pira a los d e m á s , y en a l g u n a rec ien te , 
que pasa desape rc ib ida , nos v a m o s a ocu-
par. 
. No h a m u c h o se c o n s i g n a b a en el d ia -
rio o f i c i a l l a d i s p o s i c i ó n re fe ren te a las 
consignaciones des t inadas a l m e j o r a m i e n -
to de ed i f ic ios e i n s t a l ac iones de Legac io -
nes y C o n s u l a d o s . E s t a n o t i c i a , que el 
p ú b l i c o en g e n e r a l m i r a i n d i f e r e n t e , des-
conocedor de su i n m e n s a t r a scendenc ia , 
es de las que al pa r del ap lauso e x i g e n 
l l a m a r l a a t e n c i ó n sObro e l la , i n v i t a n d o 
a que se p r o s i g a en el c a m i n o e m p r e n -
dido. 
A s í c o m o las personas desconocidas , 
en sus re lac iones ron el p ú b l i c o , son juz-
gad.is p o r e l t r a j e , po r sus ademanes , p o r 
«x aspecio e x t e r i o r , en una p a l a b r a , a s í 
t a m b i é n el aspecto e x t e r i o r de lus n a -
ciones t iene su i m p o r t a n c i a c o m o e lemen-
to de j u i c i o p a r a la e s t i m a c i ó n i n t e r n a -
ción ; i l . 
Ese aspecto e x t e r i o r e s t á e spec ia lmen- m t 0 qUe d e b í a u t i l i z a r el a v i a d o r Fonk 
le c o n s t i t u i d o por las c i rcuns tanc ias que para efectuar su t r a v e s í a , lyi sido aplazada 
rodean a los r ep resen tan tes d i p l o m á t i c o s l a sa l ida , quo d e b i ó habé ' r tcoUlo l uga r 
y consu la res , a los delegados de las Con- esta m a ñ a n a , hasta u n a fecha no de te rmi -
¡ e f e n c i a s ¡ n t e t t i a c i o n a l e s o f i ó i a l e s ; p o r l a ,,acla t o d a v í a , pues de no hacerse el viaje 
hoy , no s e r á n iKiialmente favorahles hasta 
D o s c o n t r a t o r p e d e r o s 
y a n q u i s a C h i n a 
En el Yang-Tsé hay ya ocho 
W A S H I N G T O N , 16.—Dos contratorpede-
ros norteamericanos han recibido la orden 
de sal ir para Hankeu . Con esto las fuer-
zas navales yanquis en el Y a n g - T s é ascen-
d e r á n a seis contratorpederos y dos c a ñ o -
neros. 
Los dos contratorpederos que fueron 
atacados anteayer por los chinos contes-
taron a la a g r e s i ó n , destruyendo una casa 
donde estaban parapetados los atacantes.— 
E . D . 
C I N C U E N T A Y D O S N A V I O S D I S -
P U E S T O S 
W A S H I N G T O N , 16.—Los buques ameri-
canos c o o p e r a r á n con los navios de guerra 
de las otras naciones a mantener el orden 
en C h i n a , y el Gobierno e s t á dispuesto a 
adoptar medidas m á s e n é r g i c a s si fuera ne-
cesario. 
L o s barcos de las E s c u a d r a s de C h i n a y 
de las islas F i l i p i n a s , que suman 52 u n i -
dades, han recibido la orden de estar dis-
puestos a part ir . 
U N A B O M B A E N U N C O N S U L A D O 
J A P O N E S 
L O N D R E S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de S h a n g h a i 
al « M o r n i n g P o s t » dando cuenta de que 
un coreano arrojó ayer una bomba contra 
el Consulado japonés , , pereciendo a con-
secuencia de la e x p l o s i ó n un « c o o l i » chino. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se ha teni-
do notic ia do haberse celebrado la pr imera 
entrevista entre el general Y a n g - S c n y el 
a lmirante b r i t á n i c o , comnndante de la flo-
t i l la del Mar A z u l , para tratar de los inci -
dentes de W a n - S i c n . 
C o n c e s i o n e s b r a s i l e ñ a s a los 
j a p o n e s e s 
Cincuenta mil kilómetros cuadrados 
en el Alto Amazonas 
T O K I O . 16.—El Gobierno b r a s i l e ñ o h a 
ofrecido ú l t i m a m e n t e al J a p ó n u n a conce-
s i ó n de 50.000 k i l ó m e t r o s cuadrados a ori-
l las del Amazonas superior. E l Gobierno 
j a p o n é s h a dejado a las in ic iat ivas parti-
culares l a tarca de apreciar el partido que 
se p o d r í a sacar del ofrecimiento. L a s fila-
turas Kanegafuchi , con l a a p r o b a c i ó n de 
sus accionistas, acaban de afectar u n a su-
m a de 80.000 yens a l e n v í o de u n a Comi-
5i$fl que examinara sobre el terreno las 
posibilidades de la e x p l o t a c i ó n . 
L a s legiones que se han ofrecido se ha-
l lan cubiertas de bosques dr maderas muy 
duras, JMX las cuales se p o d r í a r e a l i z a r cor-
tas de gran utilidad para instalar d e s p u é s 
p l a n i a c í o n e s de a l g o d ó n y á r b o l e s de cau-
clni. 
L a oferta ha suscitado a q u í gran inte-
rés , porque existen y a en el B r a s i l colonias 
Japonesas p r ó s p e r a s y los japoneses pre-
fieren el c l ima b r a s i l e ñ o a l de la Mancbu-
r ia , que con Formosa y Corea son sus 
salidas inmcdiataiv. 
E c o n o m í a s en el p r e s u p u e s t o 
mi l i tar f r a n c é s 
Hoy se publica el decreto 
—o— 
P A R I S , I C — E l Diario Oficial p u b l i c a r á 
m a ñ a n a el decreto relativo a las reformas 
y e c o n o m í a s que se introducen en el mi-
nisterio de la Guerra a propuesta del mi -
nistro, l ' a i n l c v ó . 
El texto se refiere especialmente a la 
i f u s i ó n de l a G e n d a r m e r í a m a r í t i m a y de-m n & r n n l r m n P V ^ n o l r ' Pu'tailu,1!Ul1 i U a n s f o n i i a c i ó n de l a b, ' igada aeroplano Ge r O n C K H a | ;le Gelulai.,.iU.ria j e C a b a l l e r í a en b r i g a d a 
sufrido una avería 
L a salida t e n d r á que aplazarse por lo 
menos dos semanas 
—o— 
L O N D R E S . 16.- Comunican de Nueva York 
que a consecuencia de haber sufrido u n a 
a v e r í a en el d e p ó s i t o de gasol ina el apa-
| de I n f a n t e r í a , y, por ú l t i m o , a l a s u p r e s i ó n 
I de algunos hospitales mil i tares y los depó-
sitos de remonta.' 
s u n t u o s i d a d o pobreza de ios ed i f i c ios 
des l inados a E m b a j a d a s , Legac iones y 
Consulados y por la c a n t i d a d y c a l i d a d 
de los buques de la A r m a d t r . T o d o el que 
se ha l l e d o l a d o de u n e s p í r i t u o b s e r v a -
dor, y h a y a ' v i a j a d o p o r el e x t r a n j e r o , 
h a b r á pod ido n o t a r la e x a c t i l u d de las 
onler iores obse rvac iones . 
Hasta hace poco t i e m p o y d u r a n t e a l -
nrtQS a ñ o s a m b a s m a n i f e s t a c i o n e s de las 
relaciones i n t e r n a c i o n a l e s h a n s ido bas-
deutro de quince d í a s por lo menos. 
U n a h i j a de F o r d s e c a s a 
c o n el c o n d e S k r z y n s k i 
Lleva 300 millones de dote 
—o— 
P A R I S . 16.-—Telegrafían de Varsovia que 
el ex primer ministro, conde de Skrzynsk i , 
ha c o n t r a í d o matrimonio con una h i j a del 
industrial americano Henry F o r d , quien ha 
d otado a l a novia con 300 millones de dó-
lares. 
L » L J ) E E Z L a [ - 3 I 
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E l * D í a d e l s e m i n a r i s t a * 
N t i e é t r a c a m p a ñ a , nunca abandonad;! , 
en f a v o r de l C l e r o , c a m p a ñ a c u y o h o n -
ftmfe descu idadas p o r los G o b i e r n o s es- d í s i m o alcance soc ia l q u i s i é r a m o s ver 
p a ñ o l e s . P o r u n a f á n de e c o n o m í a , m u y , b i e n c o m p r e n d i d o , ha de a b a r c a r pa ra 
explicable, pero a l t a m e n t e n o c i v o , n ú e s - , ser c o m p l e t a n o solo el p u n t o i m p o r t a n -
tras E m b a j a d a s . Legac iones y Consu la -1 l í s i m o , tan r e i t e r a d a m e n t e tocado, de la 
dos a d o l e c í a n de def ic ienc ias , a l g u n a s a r e t r i b u c i ó n del sacerdote , s i no t a m b i é n 
la v is ta de todos, rrue r e d u n d a b a n . e n des-
prestigio de la, n a c i ó n , que descu idaba los 
edificios c i n s l a l a c i o n e s h a s t a u n p u n t o 
i n v e r o s í m i l . L a escasa c u a n t í a de las do-
taciones p a r a c ie r tos s e rv i c io s depend ien-
tes del m i n i s t e r i o de Es tado fué c a u s a 
m á s de u n a vez de que c i e r tos delegados 
infenuu-innales de E s p a ñ a m u r i e s e n an -
tes (pie l o g r a s e n p e r c i b i r los v i á t i c o s o 
los gas tos do r e s idenc i a en c i e r t a s c a p i -
tales e x t r a n j e r a s , sobre todo cuando e l 
nbonn de los m i s m o s c o i n c i d í a con el ú l -
l ' n i o t r i m e s l r e de u n e je rc ic io e c o n ó m i c o . , 
En tal s u p l í o s l o las cons ignac iones co r res -
pondientes pasaban a ((resultas de ejer-
cicios c e r r a d o s » , p a l a b r a f a t í d i c a que 
asusta a cuan tos conocen su s i g n i f i c a -
c i ó n . que n o es o t r a que la de c o b r a r cid 
k'ilrndas graccas, es dec i r , n u n c a . 
. - P o r eso n o es de e x t r a ñ a r que en a l -
gunos Congresos i n t e r n a c i o n a l e s los dele-
gados e s p a ñ o l e s se a lbe rgasen en b ó t e l e s 
o t r o s aspectos de i m p o r t a n c i a n o m e n o r . 
L a l ec tu ra de unos p á r r a f o s de E l Cas-
tellano, de T o l e d o , en los que se a n u n -
c ia el e s t a b l e c i m i e n t o de u n a D í a de l se-
m i n a r i s t a » , nos pone ante los o jos la t ras -
cenden ta l c u e s t i ó n de las vocaciones ecle-
s i á s t i c a s y la u r g e n t e neces idad de favo-
recer las . N u e s t r a Pa t r i a n o escapa, en 
m a y o r o m e n o r g r a d o , al f e n ó m e n o casi 
gene ra l de la d i s m i n u c i ó n de las voca-
ciones. 
Es p r o b l e m a que debe p r e o c u p a r a to-
dos los c a l ó l i c q s , y p o r eso es idea cx-
ce len le la de p r e s e n t á r s e l o a l a v is ta con 
da los y c i f ras , r e c l a m a n d o su c o o p e r a c i ó n 
y ayuda . L a o b r a sectar ia c o n t r a el 
sacerdote es c o m o u n a suma de fuerzas 
convergen tes todas ellas en u n m i s m o 
p u n t o : a i s la r al sacerdote de la socie-
dad . L a l a b o r c o n t r a r i a es, p o r l o t a u l o , 
i n t e r e sa r a la sociedad en la v i d a de l sa-
ce rdo te desde la o b r a santa de de spe r t a r 
vocac iones hasta el c u i d a d o m a t e r i a l de 
155.078, y en 1923, p o r ú l t i m o , a 265.000, 
E l prome;dio de s emina r i s t a s , que e r a 
ardes de la g u e r r a de 65, es en 1923 
de 115. 
L a c o l a b o r a c i ó n de los fieles l lega a 
m á s , y s u r g e n s in cesar i n i c i a t i v a s p a r a 
a y u d a r a los S e m i n a r i o s . E l d i r e c t o r de 
la « O b r a » de Ver sa l l e s c o m p r u e b a que 
los d o n a t i v o s en especie enviados p o r 
m e d i o de las respec t ivas p a r r o q u i a s l l e -
í í an a s u m i n i s t r a r a l a ñ o todas las l e g u m -
hres que el S e m i n a r i o necesi ta . E n e l 
a ñ o 1923, de que se t r a t a , se r e c i b i e r o n 
en to ta l en los S e m i n a r i o s de Ve r sa l l e s 
l i d a d de 27.000 f r a n c o s ; en 1916 se r eco 
g i e r o n 41.382; en 19-20, lu .suma l l e g ó a . denote d e m o g r á f i c o , y esto e s t á d i rec tamen-
E l n u e v o C o n s e j o d e 
l a S . d e N . 
Solo Polonia será reelegible 
o 
Además han sido nombrados Chile, Ru-
mania, Colombia, Holanda, China, Sal-
vador, Bélgica y Checoeslovaquia 
I t a l i a t a m b i é n rec lama mandatos 
coloniales 
G I N E B R A , 16.—En l a e l e c c i ó n de los pues-
tos no permanentes del Consejo de l a So-
ciedad de las Naciones l ian resultado nom-
brados los siguientes Es tados : 
Por tres años 
Polonia (reelegible) 45 votos. 
Chi le 43 » 
R u m a n i a 41 » 
Por dos años 
Colombia 46 votos. 
Holanda 37 » 
C h i n a 29 » 
Por un año 
Salvador 42 votos. 
B é l g i c a 41 . 
Checoeslovaquia 27 » 
L a nueva forma de e l e c c i ó n necesita tres 
escrutinios. E n el primero, cuyas cifras v a n 
unidas m á s arr iba , se designaron los E s -
tados que h a b í a n de formar parte del 
Consejo. E l segundo escrutinio determino 
la d u r a c i ó n del cargo. Po lonia (44 votos de 
49 electores), Chile (41 votos) y R u m a n i a 
(30 votos), d i s f r u t a r á n su puesto durante 
tres a ñ o s ; Colombia, Holanda y C h i n a , 
dos a ñ o s , y e l resto uno solo. Por ú l t i m o , 
se v o t ó para designar los que s e r í a n reele-
gibles, c o n c e d i é n d o s e esta cual idad sola-
mente al de Polonia por 36 votos contra 
o c h ó y cuatro abstenciones. 
E l nuevo Consejo de la Sociedad de Na-
ciones queda, pues, constituido por los E s -
tados: Inglaterra. F r a n c i a , I tal ia , Japón y 
A lemania con puesto permanente, y Polo-
mn, Chi le , R u m a n i a , Colombia. Holanda, 
China , B é l g i c a , Salvador y Checoeslova-
quia, que tienen puesto no permanente. 
Por la tarde se r e u n i ó p a r a constituirse 
el nuevo Consejo de la Sociedad, dando po-
s e s i ó n de sus cargos a los elegidos el pre-
Bidente Benes, que p r o n u n c i ó un discurso 
de s a l u t a c i ó n . D e s p u é s c o m e n z ó la discu-
s i ó n de los asuntos corrientes. 
T A M B I E N I T A L I A P I D E C O L O N I A S 
Como respuesta a las declaraciones de 
Stressemann a los periodistas ingleses re-
c lamando u n mandato colonial para su 
p a í s , Sc ia lo ja , e l delegado italiano, h a he-
cho hoy las siguientes a un redactor del 
Neuer Wiener Journal: 
«La p o b l a c i ó n i ta l iana es tá en continuo 
aumento, y las posibilidades de nuestra 
agr icul tura son naturalmente l imi tadas ; se 
impone, pues, proveer para nuestro exce-
to relacionado con l a c u e s t i ó n de los man-
datos. 
Y a se sabe que por parte de Alemania 
h a y l a i n t e n c i ó n de presentar determinadas 
peticiones respecto a este asunto. Ahora 
bien, en caso de nuevo reparto o de que 
fuesen creadas otras esferas de influencia 
colonial, I ta l ia quiere estar entre los can-
didatos. E l excedente de nuestra p o b l a c i ó n 
nos impone el deber de pregonar nuestro 
derecho y de hacerlo valer .» 
N A C I O N E S Q U E N O P A G A N 
L O N D R E S , 16.—Al comentar l a p e t i c i ó n 
de C h i n a para ingresar en el Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, un p e r i ó d i c o re-
33.000 k i l o g r a m o s de l e g u m b r e s d iversas . ' cuerda que d icho p a í s debe 187.000 l i b r a s 
de calC£»orín secundar i a , m i e n t r a s une se a f c n d c r l e en el S e m i n a r i o y de l u c h a r p o r 
ha l l aban l u j o s a m e n t e i n s t a l ados los de pe- j su i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e s p u é s , 
(¡uefíns r e p ú b l i c a s c e n t r o a m e r i c a n a s . - H a s - A b u n d a n las p ruebas de l b e n é f i c o efee 
fn desde el pun to de v i s t a de l a p o l í t i c a 
b í s p a n o a m e r i c a n i s t n esas def ic ienc ias p ro -
ducfnn r e su l t ados dep lo rab les 
l o c o n s e g u i d o c o n el solo a r g u m e n t o de 
p resen ta r ante los í i e l e s la r e a l i d a d de lo 
q u o o c u r r e . S i n s a l i r de la a r c h i d i ó c e s i s 
Basta lo e s c r i t o pa ra c o m p r e n d e r el 
fe l i z r e s u l t a d o que se o b t i e n e l o m i s m o 
en el a c r e c e n t a m i e n t o de a l u m n a d o en los 
S e m i n a r i o s que en lo p rec i so pa ra la v i d a 
de é s t o s con p resen ta r ante los fieles p o r 
m e d i o de u n a p r o p a g a n d a eficaz el es-
t ado de l a s i t u a c i ó n . P o r eso la idea de l 
((Día de l seminar is ta i ) nos parece d i g n a 
de f e rvo roso aplauso. 
J u v e n t u d y p o l í t i c a 
U n a r t í c u l o p u b l i c a d o hace b reves d í a s 
en LWct ion Franqnisc b u q u e r i d o v e r en 
r ec i en te s - a c o n l j e c i m i e n t o t í e s p a ñ o l e s u n } 
esterlinas a l organismo de Ginebra, y que, 
en real idad, desde el a ñ o 1922 no h a pagado 
su anual idad. 
Con este motivo el p e r i ó d i c o publ ica la 
l ista de los p a í s e s que han descuidado pa-
gar su cuota. E l P e r ú e s t á en descubierto 
por 47.000 l i b r a s ; Bol iv ia por 13.500, mien-
tras que los pagos retrasados de Hondu-
ras, Nicaragua, Guatemala, P a n a m á , P a -
rapruay y L i b e r i a ascienden a 5.000 libras. 
E l p e r i ó d i c o opina que d e b e r í a retirarse 
a dichos p a í s e s , s i no el derecho del voto, 
por lo menos el derecho de sentarse en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
U N A C O N F E R E N C I A I M P O R T A N T E 
m o v i m i e n t o de g e r m a n o f i l i a , e x a l t a d a p o r ' G I N E B R A , « ¿ ^ ^ J j ^ ^ S S ? ^ 
. , - i 1.• m »« l e h r a r a n m a n a n a u n a en t rev i s ta p a r a i ra -
l a c o l a b o r a c i ó n h i s p a n o f r a n c e s a en M a - ¡ e n r a r ^ n ^ ^ 
s u e c o s . I Cia v A l e m a n i a . 
A l v e r bas ta q u é p u n t o h a ofuscado la , gg cree qUe l a conferencia s e r á l a r g a ¡ 
p a s i ó n p o l í t i c a l a i n t e l i g e n c i a de l a r t i c u - pero no se sabe s i t e n d r á l u g a r en Ginebra 
l i s t a , se c o m p r e n d e c o n c u á n t a r a z ó n ' o en sus inmediac iones . 
1 p r o c u r a la I g l e s i a a p a r t a r a l a j u v e n t u d ' E n los c í r c u l o s franceses do Ginebra se 
L o s que desconocen las r e p e r c u s i o n e s . de T o l e d o puede c o n t e m p l a r s e e l f r u t o - p i m p l a s e x c e s i v a m e n t e in f lu í -1 cree que probablemente en l a en t rev i s t a 
•e aun en el o rden e c o n ó m i c o t iene e l ; l o e r a d o . De lo que se hace en o t r o s P^^ ¡ ^C'enr;d1Sn ^ eXCeS1VamCme m U U l | n o se r e s o l v e r á concretamente c u e s t i ó n a l -
" • S M nodemos o f r ece r u n e locuen te t e s t i - <,as Por « P ^ 1 ^ - guna , pues esencialmente solo se t r a t a de 
^ L i o o ,m tenemos a la v i s t a Po r f lue l a P 0 , í t l c a ' t a l COm0 en 103 t l C m - • u n a m p l i o c a m b i o de impres iones acerca 
Se r e f ere r í a « O b ^ de l a t v o c a c i ó n m o d e r n o s se en t iende y se p r a c t i c a ' dc dlVersos p rob lemas pendientes de reso-
^ t d S a t e s V v S I a n ¿ » , d o « d é t á m b i é J * * l^ha y , p o r cons igu i en t e , ^ t ó n , l o c i ó n 
s ^ desuna u n d í a a l a ñ o a h a b l a r a l o . j m i e n t r a s que e l a m i e n t e en que deben ' ^ 
fiele de la l a b o r en cu r so , de los re -1 f o r m a r s e los h o m b r e s de l p o r v e n i r ha de 
uUados o b t e n i d o s y de la ta rea que res ta ! ser, a n t e todo de s e r e m d a d y e l e v a c i ó n , 
p o r hacer , r e c l a m a n d o su ayuda y co la - Con r a z ó n se h a d i c h o que el educador 
b o r d ó n En la M e m o r i a que l e y ó en 1923 debe ser u n c o o p e r a d o r de la v e r d a d Y 
dTrector de la « O b r a » de V e r s a l l e s es m u y dif íc i l que este a m o r a l a v e r d a d 
sea u n c u l t o en u n c o r a z ó n a g i t a d o po r 
m t t f t t a M * : ^ i * ± » ^ ¿ f S S ¡ S ¡ ! ? ^ l a v i o l e n c i a de s e n t i m i e n t o s exa l t ados . 
" « • * • 0 " s o n í n o s l d a d fitf**^Por eso puede m n y b i e n a segnra r se que 
u n a de las causas m á s poderosas de de-
ou 
aspecto e x t e r i o r , deben r e f l e x i o n a r en lo 
que o c u r r e en lo v i d a de una popfikjsa 
nudad . En cl in la a p a r i e n c i a sun tuosa I 
atrae c l i en te la , y la m e z q u i n d a d en la i n s - j 
l a l a c i ó n la repele. F s to o c u r r e lo m i s m o j 
ni m ó r i i e o que al abogado, al B a n c o y 
ni n l m n c é n do novedades. PuíT? b i e n , 
t a m b i é n el decoro i n t e r n a c i o n a l t iene e x i -
gencias y p roduce consecuencias e c o n ó - j 
micas no sospechadas. E n este respecto 1 el 
p o d r í a r e l ac iona r se 
Hón de u n Con 
rnn la escasez de demanda o a b u n d a n c i a 
de pedidos de p r o d u c i o s de u n a n a c i ó n . 
P í e r c i e n d o in f luenc ia f a v o r a b l e las baza-
ñ a s de n u e s l r n s a v i a d o r e s y n u e s t r o 
. t r i u n f o on M a r r u e c o s . 
• Ks un e r r o r e c o n ó m i c o m e d i r c o n el 
nj!>nio rasero los gastos r e l a t i vos a nues-
IPH r e p r e s e n t a c i ó n i n l e r n a c i o n a l y los re-
fercnles a la i n s t a l a c i ó n dc unas of ic inas 
en el i n t e r i o r del p a í s . L a t a c a ñ e r í a en 
los p r i m e r o s puede p r o d u c i r d a ñ o s , y aun 
se debe a f i r m a r que s i e m p r e los p r o d u c e , 
en el m i s m o o r d e n e c o n ó m i c o : lo que a l -
gunos e s t i m a r á n d e r r o c h e , l u j o supe r f ino , 
es c o l o c a c i ó n dc d i n e r o a i n l c r c s c o i n -
pucslo. 
Del c r é d i t o , dc la conf ianza p ú b l i c a v i -
*cn lus Bancos, y p o r eso gas lan enor-
faos sumas en s u s ed i f i c ios e ins ta lac io-
nes, y p o r m e d i o de l f o t o g r a b a d o mucs-
' r n n a l p ú b l i c o e l l u j o y m a g n í f i c a apa-
Rftieia de los m i smos . 
C i e r t o os que los Es tados no son, c o m o 
tes Bancos , mnnuf r i c tu rn s do e t e d i í o , p e r o 
poseen un cdemeido j m p o r l r i n l i s i m o que 
inf luye en ¡ o d a su e c o M o m ú i : - u u n i d a d 
i n o n e t n r i a ; para h cu;;! la e ? ! i m a c i ó n i n -
fernacjonnl lo - s l o d o y el f ac to r ps ico-
lóg i co decisivo para d o t e r i n i a a r en cada 
Ñ á m e n l o su v a l o r a c i ó n . 
E n Estado q u * q p n r ^ r o en los relacio-
nes ia tcrnas iona lrs con escuadras defi 
l í e n l e s , dcatro dc s j grr.do «le potencia 
• CtmímUa t n la icgunda columna.) 
m i l i l a r , c o n ed i f ic ios des t inados a sus 
of ic inas d i p l o m á t i c a s y consu la re s en de-
p l o r a b l e estado, c o n in su f i c i en t e r e t r i b u -
c i ó n sus de legados i n t e rnac iona l e s , s e r á 
m e n o s p r e c i a d o c o m o t a l Es tado , lo s e r á n 
sus nac iona les c u a n d o pasen sus f r o n t e -
ras , su moneda y hasta sus p r o d u c t o s . 
L a m a y o r í a de los e x t r a n j e r o s n o nos 
v i s i t a r á n u n c a , y de nada s e r v i r á a este 
respecto que nues t ras ins ta lac iones i n t e -
r i o r e s sean p e r f e c t a s : pe ro g r a n n ú m e -
r o de a q u é l l o s , que c o n s t i t u i r á la mayo-
r í a . v e r á n nues t ros J ^ ^ ^ ^ f ^ d^Jo h a c i a los p rob l e 
bajadas nues t ras l e g a c . o n e s d e b í a n l ene r su 
cadenc i a i n t e l e c t u a l y m o r a l es l a i m p r e -
m e d i t a c i ó n con que se l anza d e m a s i a d o 
p r o n t o a los j ó v e n e s a las luchas p o l í t i -
cas, s i n u n a s ó l i d a f o r m a c i ó n de l c o r a z ó n 
y de l a i n t e l i g e n c i a . 
E l P o n t í f i c e P í o X I , c u a n d o t o d a v í a n o 
e r a m á s que el A r z o b i s p o de M i l á n m o n -
s e ñ o r R a t t i , se p r eocupaba y a h o n d a m e n -
te de ese a r d i m i e n t o c o n que los j ó v e n e s 
e n t r a n antes de t i e m p o en las l uchas po-
l í t i c a s . E n su c é l e b r e c a r t a sobre la ac-
c i ó n c a t ó l i c a s o s t e n í a y a l a tesis dc que 
s i n neces idad de m o s t r a r 
m a s de l a v i d a p ú -
s u m o c u i d a d o en n o 
nac ionales í das dc los p a r t i d o s . 
Nos sug ie re estas cons ide rac iones 
c iudades acaso s 
cias o Concresos i n l e r 
En lodos estos c a ¿ o s y c i r c u n s t a n c i a s 
la f o rma e x i e r n a de las personas y cosas 
re lac ionadas con nues t ra r e p r e s e n I a c i ó n 
e x t e r i o r d c l e r m i n a r á u n j u i c i o favorab le 
c a d v c i í o . 
V s¡n p r c l c n d e r aba rca r en lo d i c h o 
e » ^ : i t ñ sobre el l ema puedo ind i ca r se , 
n i s i i - n i o ? : q á ' e l a m b i é n dcb '« r e fe r i r se a 
ja* i n f l a i a c i o n e s de secciones en É x p o -
HÍcio::ep y F c r i V í -n io rnac io t i a l e s . en d o n -
^ ¡a i ; i m p o r l a n l e es e! ron l inep . l e 
el 
a l u d i d o n r l í c u l o de V A c t i o n Frangaise, 
en que l a p a s i ó n p o l í t i c a ha l l evado 
hasla el a b s u r d o , y lia sos tenido una l e -
sís une l leea al l í m i l e m i s m o del r i d í c u -
lo . Pero osle aspecto p a r t i c u l a r y secun-
d a r i o apenas nos interesa . L o que ven ios 
en el fondo de la c u e s t i ó n , c o m o u n 
mal g rave y p o s i l i v o , es que esos h o m -
b r e s , " ofuscados p o r la l u c h a , son ver-
r o m n ! daderos c o n . l u c i ó l e s do masas , que 
Se afirma que el tema pr inc ips ! s e r á l a 
e v a c u a c i ó n de Bhenania . 
C O M E N T A R I O S C H E C O S 
P B A G A , 16.—La Prensa checa, a l mismo 
tiempo que sa luda l a solemne entrada de 
Alemania en la Sociedad de Naciones, ha-
ce resaltar l a vital idad de la idea de l a 
Sociedad y del e sp í r i tu de Locarno, acen-
t ú a l a necesidad de una p o l í t i c a pacifista, 
pone en guardia contra el escepticismo y 
examina l a r e p e r c u s i ó n que t e n d r á l a nue-
v a s i t u a c i ó n sobre l a p o l í t i c a de las mi-
norias. 
a! 
^ ¡aii i m p o r i a m e es p . 1' , ' j . „ _ l t a r en sus hueslcs juveni les sonti-
* ' m ™ ^ m . n s t n l a c . ó n ^ . ^ 1 I U ^ L Z s' mismos generosos, en lnr-
^ r r ™ : ¿ : : ^ z : T r o d e , 0 5 ^ i ^ n * ™ - ™ y d e s v í a n .m m duelos en ellos expuestos 
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craciones futuras . 
I n g l a t e r r a , R u s i a y T á n g e r 
ÑAUEN, 16.—Un despacho dc Londres di -
ce que, en o p i n i ó n del Fore ing Office, los 
derechos que R u s i a invoca p a r a el caso 
de u n a Conferencia Internacional acerca de 
T á n g e r no existen desde e l momento que 
el Gobierno dc los soviets h a anulado to-
dos los Tratados que h a b í a firmado el Go-
bierno zarista.—E. D. 
S e h a b l a d e una g e s t i ó n e n 
f a v o r d e l R e y d e G r e c i a 
La han hecho en Inglaterra, Yugo-
eslavia y Rumania 
B E R L I N , 1 6 — E l Lohal Anzcnjer reprodu-
ce un despacho de Viena , s e g ú n el m a l 
el p e r i ó d i c o Hcsperini, (\e Atenas, declara 
que Inglaterra, Yugoeslavia y R u m a n i a 
han realizado cerca del Gabinete griego 
una g e s t i ó n d i p l o m á t i c a , con el fin «i di-
gerir a los directores griegos e l l lamannen-
to del rey Jorge II al trono de Grecia , por 
creer que es la mejor s o l u c i ó n para poner 
t é r m i n o a los disturbios Interiores actúa-1 
le», 1 
L a L e g a c i ó n de Grec ia en B e r l í n h a ma 
nifeslado no saber nada dc tal g e s i i ó n . 
T r a b a j a n 1 5 0 . 0 0 0 m i n e r o s 
en I n g l a t e r r a 
Hoy conferenciarán con Baldwin los 
delegados de las dos partes 
V a n perdidas 66 millones de jor-
nadas de trabajo 
R U G B Y , 16—Baldwin h a reunido hoy por 
•la m a ñ a n a a los miembros del Gobierno 
que forman el C o m i t é del c a r b ó n , y por 
la tarde c e l e b r ó un Consejo de ministros 
que d u r ó dos horas. E n é l se a p r o b ó l a 
a c c i ó n del C o m i t é durante los d í a s pa-
E l pr imer ministro h a l lamado a los je-
fes del Sindicato minero para que m a ñ a n a 
ennferencien con él, y ha convocado tam-
bién a l presidente de l a A s o c i a c i ó n patro-
na l de m i n e r o s . — £ . D. 
* * m 
L O N U B E S , 16.—En los c í r c u l o s autoriza-
dos de esta capital se opinaba esta noche 
que el Gobierno a c o n s e j a r á a los mineros 
que reanuden el trabajo, m a n i f e s t á n d o l e s 
que l a c u e s t i ó n relat iva a un arreglo de 
carác ter nacional s e r á examinada poste-
riormente. 
Se cree que s i los mineros obtienen u n a 
g a r a n t í a en lo que se refiere a l arreglo na-
cional r e a n u d a r á n inmediatamente sus 
faenas. 
L O S M I N E R O S Q U E T R A B A J A N 
L O N D B E S , 16.—El n ú m e r o de obreros mi-
neros que trabajan en l a actual idad en 
los condados del centro de Inglaterra se 
eleva a G0.U00. 
E l de los efue trabajan en todo el p a í s 
asciende a 150.000. 
Esos mineros extraen por se^uana medio 
m i l l ó n dc toneladas dc c a r b ó n , frente a 
cuatro millones de toneladas que eran ex-
t r a í d a s en igual é p o c a durante el pasado 
a ñ o de 1925. 
U N D I S C U R S O D E C O O K 
L O N D R E S , 16.—El secretario de l a Fede-
r a c i ó n {general de mineros, s e ñ o r Cook, en 
un discurso pronunciado en Southsea cri -
t icó con dureza el Congreso laborista y 
p i d i ó l a i m p o s i c i ó n de una c o n t r i b u c i ó n a 
todos los miembros del pan ido labons ia . 
Dijo que la responsabilidad del triunfo 
o de la derrota estaba entre las manos del 
movimiento de u n i ó n de laboristas britá-
nicos. Los mineros estaban combatienao 
no solo por los obreros, sino por toda la 
n a c i ó n . 
Los que habfah cre ído que el Gobierno 
p o d í a imponerse a los patronos c a r b o n e r o » 
h a b r á n visto que é s t o s se han revuelto 
contra el Gobierno, t r a t á n d o l e con des-
precio. Ahora piden quo les deje solos. 
Una leva de 1 por 100 hubiera producido 
en u n a semana m á s que lo que ha dado 
l a U n i ó n laborista b r i t á n i c a en diez y 
nueve. 
Cuando l a s e ñ o r a dc Cook fué a B u s l a 
se h a b í a celebrado un Congreso laborista, 
en el que se a c o r d ó deducir el 1 por 100 
a todos los obreros atliiados al laborismo. 
Esto significa u n a r e c a u d a c i ó n de 315.000 
l ibras esterlinas. Al finalizar la semana 
dc l a permanencia de su mujer en aquel 
p a í s r e c i b í a un cheque de 105.000 l ibras es-
terlinas. 
E l s e ñ o r Cook a ñ a d i ó que no p r e t e n d í a 
impedir u n arreglo honroso y justo, pero 
que se a t r e v í a a preguntar a l Gobierno : 
«Al rechazar los patronos l a i n v i t a c i ó n 
del Gabinete, deseo saber, y la n a c i ó n tam-
b i é n lo desea, q u i é n gobierna s i los patro-
nos carboneros o la nac ión .» 
E l s e ñ o r Cook t e r m i n ó diciendo: 
«Sí los mineros se ven obligados a re-
anudar el trabajo por hambre, solo res- i 
petaremos el acuerdo mientras nos veamos j 
obligados a ello. Creo en la nacional iza-
c i ó n como una p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , pero 
esta no es una lucha por la nacional iza-
c i ó n , sino por conseguir salarios que per-
mitan v iv ir a l obrero. 
S i somos derrotados, lo s e r á t a m b i é n el 
laborismo, que t e r m i n a r á por ser aplas-
tado. Creo que no es a ú n tarde p a r a una 
c o n t r i b u c i ó n en que cada miembro pagara 
en p r o p o r c i ó n de sus ingresos. E s mejor 
pagar voluntariamente tres peniques se-
manales que ver reducidos m á s tarde los 
salarios en cinco o diez c h e l i n e s . » 
L A H U E L G A P O R R E F E R E N D U M 
L O N D B E S , 16.—En los c í r c u l o s parlamen-
tarios se asegura que el Gobierno tiene el 
p r o p ó s i t o de presentar un proyecto de ley 
s e g ú n el cual s e r á ilegal p a r a el Comi té 
ejecutivo dc cualquier Sindicato declarar 
u n a huelga s in haber obtenido previamen-
te l a s a n c i ó n por medio del escrutinio se-
creto de u n a p r o p o r c i ó n determinada de 
trabajadores inscritos en cada Sindicato. 
C A R B O N C H E C O E S L O V A C O 
P B A G A , 16.—A consecuencia de l a huel-
g a inglesa, l a cuenca de Ostrowa h a ex-
portado a Inglaterra, v í a Hamburgo, 20.000 
toneladas de c a r b ó n , mientras que anterior-
mente l a e x p o r t a c i ó n era casi nula . A Ita-
l i a se h a n enviado unas 20.000 toneladas. 
E l total de las exportaciones checoeslova-
cas de c a r b ó n se h a aumentado en 250.000 
toneladas a causa de l a c i tada huelga. 
L A C R I S I S D E L C O M E R C I O 
L O N D R E S , 16,—«Las dificultades a las 
que debe hacer frente actualmente el co-
mercio b r i t á n i c o son de u n a gravedad que 
pasan de l a normal .» E s t a c o m p r o b a c i ó n es 
l a que hace el Banco B a r c l a y s en su re-
ciente c i rcu lar mensual . L a balanza comer-
c ia l b r i t á n i c a del primer semestre presen-
ta u n déf ic i t de 198 millones de l ibras es-
terl inas, a las que hay que a ñ a d i r 33 mi-
llones del mes de jul io . 
L a huelga hul lera h a paral izado, natu-
ralmente, las expediciones de c a r b ó n in-
g l é s . E n cuanto a las exportaciones de ar-
t í c u l o s manufacturados, su d e p r e s i ó n es cas i 
general. 
Se ca lcu la que a fines de ju l io el n ú m e -
ro de jornadas perdidas por las personas 
que han participado en el confiieto del 
c a r b ó n a lcanzaba y a l a c i fra de 66 mi- • 
nones. 
Los ingresos fiscales e s t á n afectados y 
l a ba lanza general de cuentas corre pe-
ligro s i el conflicto no encuentra pron-
to una s o l u c i ó n . D e s p u é s de tomar en 
c o n s i d e r a c i ó n las exportaciones invis ibles , ! 
los c á l c u l o s oficiales p a r a el a ñ o de 1925 ' 
presenta u n a balanza favorable de 28 mi-j 
l lenes dc l ibras solamente. Este margen ¡ 
no es bastante considerable para que los 
directores de l a Hacienda b r i t á n i c a y los 
del Banco de Ing la terra "puedan mir. í^ i 
sin inquietud la p r o l o n g a c i ó n del actual • 
conflicto. j 
E L T R A T A D O C O N Y U G O E S L A V I A 
L O N D R E S . 16.—Se anunc ia que las nc-
guciaciones entabladas desde hace al írún 
tiempo entre los Gobiernos i n g l é s y yu-
goeslavo p a r a concertar un Tratado de 
CMTuni- i l:;;;' :ni!:iiiailo favorablemente, y 
S a n J u a n d e l a C r u z , 
d o c t o r d e l a I g l e s i a 
D e s p u é s de l a s e s i ó n a n t i p r e p a r a t o n a 
que el 27 de j u l i o ú l t i m o c e l e b r ó la Sa-
g r a d a C o n g r e g a c i ó n de R i t o s , en que u n á -
n i m e m e n t e fué a p r o b a d o el d o c t o r a d o de 
S a n J u a n de l a C r u z , el Papa acaba de 
f i r m a r e l dec re to en que se r a t i f i c a estp 
acue rdo , y se concede s o l e m n e m e n t e al 
a u t o r d e l ( ( C á n t i c o E s p i r i t u a l » e l t í t u l o 
((doctor de la I g l e s i a » . Hace m u c h o t i e m -
po que l a o r d é n p o r e l San to r e f o r m a d a 
t r a b a j ó p o r que se le conced ie r a este ho-
n o r , de que t a n d i g n o e ra p o r l a p r o -
f u n d i d a d y m a e s t r í a con que s u p o t r a t a r 
1<> m á s r e c ó n d i t o de las v í a s de l e s p í r i t u ; 
p e r o e l é x i t o de esta e m p r e s a se debe ca-
sP t odo en j u s t i c i a a l i l u s t r í s i m o doc to r 
d o n M a n u e l Cas t ro , a c t u a l O b i s p o de Se-
g o v i a , q u i e n t o m ó p o r su cuen t a l a i n i -
c i a t i v a de e l la , y r e u n i ó los v o t o s de to-
do e l ep iscopado c a t ó l i c o , y c o n el los i n -
t r o d u j o l a causa an te el P a p a y en l a C u -
r i a r o m a n a . 
Y g r a c i a s a é l ( secundado e f i cazmen te 
p o r la o r d e n de C a r m e l i t a s Desca l zos ) , 
h o y c u e n t a E s p a ñ a con u n n u e v o doctor^ 
el segundo , d e s p u é s de S a n I s i d o r o , reco-
noc ido ' u n i v e r s a l m e n t e p o r t a l , y e l p r i -
m e r o , d e s p u é s que p a r a esta causa se 
i n t r o d u j o e l proceso c o n t r a d i c t o r i o que en 
l a a c t u a l i d a d se usa. P o r q u e es p rec i so 
c o n s i g n a r ( y c o n s t a r á m e j o r e ñ l a h i s t o -
r i a que de los hechos se p u b l i q u e ) c ó m o 
h u b o o p o s i c i ó n y g r a n d e a que se o t o r g a -
se este d o c t o r a d o . Y a pesar de todo , en 
buena l i d , la causa y e l de recho de l a u -
to r de la ((Subida del M o n t e C a r m e l o » h a n 
venc ido . E r a la h o r a de D i o s ; y , d e s p u é s 
de t an tos s ig los de o l v i d o , San J u a n de 
la C r u z h a s ido puesto c o m o luz sobre e l 
cande le ro , out luoeat ó m n i b u s q u i i n do-
m o s u n t » . 
A u n q u e el de « d o r t o r de l a I g l e s i a » os 
t í t u l o c o m ú n y u n i v e r s a l , no cabe duda 
que l a c i enc i a que en San J u a n de l a 
Cruz supone es p r i n c i p a l m e n t e m í s t i c a . Y 
el ser h o y t a n e s t u d i a d a é s t a , h a hecho 
o p o r t u n a y a u n en c i e r t o m o d o n e c e s a r i a 
es ta d e c l a r a c i ó n a f a v o r de q u i e n m á s 
a l t o en e l l a s u b i ó . P o r q u e e l Sar íTo fué 
q u i e n m e j o r supo o r g a n i z a r t oda l a doc-
t r i n a de l a v i d a e s p i r i t u a l , desde e l co-
m i e n z o de la c o n v e r s i ó n has t a la m a s 
perfecta t r a n s f o m n c i ó n del a l m a en Pin?, 
pasando por las nochea o p u r g a c i o n e s ac-
t i v a s y pas ivas del s en t i do y de l e s p í r i t u . 
N a d i e h a p e n e t r a d o t a n h o n d o en l a na -
t u r a l eza h u m a n a p a r a d e s c u b r i r sus l l a -
gas e i n c l i n a c i o n e s ; n a d i e ha desc r i t o con 
m á s ac i e r to el p roceso de p u r i f i c a c i o n e s 
p o r donde es p rec i so pase e l a l m a antes 
de ser a d m i f i d a en el rtiatrimonio fespi 
r i t u a l , y t a l vez sea y a i m p o s i b l e igt ia-
l a r l e en la c l a r i d a d y s e g u r i d a d con que 
e n s e ñ a los m á s e levados g rados de per-
f e c c i ó n y u n i ó n . E n San J u a n de la Cr i tz 
se u n e n el a t en to y fino o b s e r v a d o r y 
p s i c ó l o g o , el s an to e x p e r i m e n t a d o , el f i -
l ó s o f o y t e ó l o g o y e s c r i p t u r i s t a o e x é g p -
ta , e l l i t e r a t o y el poeta, s i endo po r eso 
el g r a n genio y doc to r dc l a a s c é t i c n y 
m í s t i c a . 
T o d o esto lo reconoce, s i n duda , la ig l e -
s i a a l p o n e r l e en t re sus doc to res : y m 
ade lan te n i n g u n o p o d r á de sp rec i a r a qu i en 
l a m a e s t r a de l m u n d o concede t a n t a au-
t o r i d a d . L a a l t u r a a que con esto sube la 
c i enc ia e s p a ñ o l a en el m u n d o es e n v i d i a 
b l e y s e r á c i e r t a m e n t e e n v i d i a d a . Q u i -
s i é r a m o s t ene r l a c o m p e t e n c i a de u n M ^ -
n é n d e z P e l a y o p a r a p o d e r l a a q u i l a t a r . N o 
d u d a m o s que los sabios e s p a ñ o l e s , a m a n -
tes de su p a t r i a , h a n de p o n d e r a r y va-
l u a r el m é r i t o que este n u e v o rep resen-
tan te , n u e v o po r l a a u r e o l a con que apa-
rece, da a n u e s t r a c u l t u r a . A l a c e r c a r s » 
e l s egundo c e n t e n a r i o de su c a n o n i z a c i ó n , 
e spe ramos u n g r a n e n t u s i a s m o por él y 
sus d o c t r i n a s , y , con el m á s pe r fec to ro . 
n o c i m i e n t o de é s t a s , u n r e s u r g i m i e n t o po. 
deroso de l a v i d a e s p i r i t u a l y de ¿ q o e l 
a m b i e n t e c r i s t i a n o de n u e s t r o S i g l o ñ¿. 
O r o , en que e l S a n t o y n u e v o doc to r e 
f o r m ó . 
F r . Claudio de J e s ú s Crucif icado, C . D . 
M a d r i d . 
I N D I C E - R E S U M E N 
—co» 
E n loa A l p e s , por Fernando ü r t i z 
Echagüo Tkg. 3 [I 
Paisajes de a l m a s , por cCurro 
Yargas» P a g . 3 || 
L a c u e s t i ó n de O r i e n t e , por e A r -
mando Guerra» P * í - 3 
E l secre to de M i g n y ( fo l let ín) , por 
Fierre Perrault P*g- 6 
M A D R I D . — Nota oñeiosa desmintiendo 1̂  ; 
p e r s e c u c i ó n de los e m i g r a d o s en F r a n c i a . — j 
Y a n c o m p u t a d a s se is millones y medio rl^ U 
firmas e n e l p l eb i sc i to .—Se a d j u d i c a n las H 
obras de los f e r r o c a r r i l e s Cuenca^L' t io l y l | 
S o r i a - C a s t e j ó n . — F l e a o de l Consejo S u p r e - j: 
mo de G u e r r a y M a r i n a p a r a e x a m i n a r ex- jj 
pedientes de recompensas ( p á g i n a 4 ) . 
—co>— 
P R O V I N C I A S . — L a A c a d e m i a General M i - 11 
l i t a r dc Z a r a g o z a c o m e n z a r á a c o n s t r u i r s e Ii 
en o c t u b r e . — C n a M i s i ó n de re l ig iosos e--
I p a ñ o l e s a G u a j i r a ( C o l o m b i a ) . — A g a s a j o s a j ! 
1| los m a r i n o s i t a l i a n o s e n F e r r o l . — U n f a l u - J 
cho abordado en C á d i z ( p á g i n a 2). 
— e o » — 
E X T R A H J E K O . — H a sido elegido B i t e r a 
Consejo de l a Soc iedad de N a c i o n e s ; nolo 1 
\ P o l o n i a t i e n e o n pues to ree leg ib le . — Hoy 
i¡ c o n f e r e n c i a r á B a l d w i n con los delegados da 
II obreros y p a t r o n o s . — M á s t a r c o s yanquis ¡i h 
I H a n k e n . — F o n c f c a p l á z a su s a l i d a por av<>- ; 
II r í a en el a e r o p l a n o . — E l h u n d i m i e n t o rio 
3 un b a r c o o b s t r u y e el c a n a l de S u e z . — ' mi 
'i h i j a de F o r d se ha casado con e l conde de 
S k r z y n s k i ( p á g i n a s 1 y 2). 
|| — « o » — 
! El» T I E M P O . (patQS dol S e r v i c i o MeiMOTO-fl 
I; l ó g i c o O f i c i a l . ) — T i e n i p < » probable p a r a hoy i 
ti .Gastas a n d a l u z a s , v ientos Í|PI V M P ; marp-. 
ü j a d a . R e s t o de E s p a ñ a , b u e n t iempo. I,n ; 
; t e m p e r a t u r a m á x i m a del m i l l r c o l e s fu" ifs 
S.'i grados en M u r r i a y C ó r d o b a y l a m í - ¡ 
n i m a de a y e r ha s ido de 10 prados pn : 
TuirKos. F.n M a d r i d la m á x i m a del n n é r c o . ! 
i: les f u é dp 2̂ .3 prados y la m í n i m a de a y e r • 
h a s ido de 17.8 grados . 
V l e m e a 17 do septiembre de 192b ( 3 ) U D E L E b A ^ r E 1 M A D R I D . — A f i o X V I — N O m . S . J J J 
O s t á r i z h a l l e g a d o a l 
l í m i t e d e M a r n i s a 
Ha quedado dominada la parte. 
Oriental y Norte de Ketama 
• o 
Los rebeldes sufrieron un duro castigo 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona a r ien taL-Fren t ' Ketama. La colum-
na ind ígena tel cap i tán Ostáriz ^ J 7 1 1 ^ 
e.p arc ión ayer, atacando por el S u r es a 
cabila, partiendo de Tabcrrant, y ha ocu-
pado los montes que. la l imi tan con la pac-
SSrt d* Beni-Hassanc. Se le han sornetido 
los aduares de la fracción ocupada, que 
entrenaron armamentos y rehene*. ~ 
La colunwa del coronel Bozas sigue ,en 
si tuación favorable, habiéndosele V í s e n l a -
dó v sometido todos los aduares de la re-
gión recorrida, a los que ha dado de p ^ o 
í e m i c u a t r o horas para la entrega del ar-
mamento, teniendo rehenes en su P 0 ^ r ; 
Con estos movimientos y tuinivones q u ^ 
da dominada la parte Oriental y *orte ac 
tos mdiqcnas de los aduares que se han 
sometido dioen que han tenulo gran nu-
mero de m i r t o s , y as í lo V^cba el m -
mero de los que han dejado en d campo. 
¿A mjestr opoder. con armamento, > c n M 
•el castigo d é l a c a b ü a grande. A d e ^ ' ü 
caid Al U l parece que ha muerto también 
el conocido caid Hamed. 
Zona occ iden ta l .S in novedad. 
C O M A N D A N C I A S S U P R I M I D A S 
E l Diario Oficial de Guerra publico ayer 
u n a real orden suprimiendo las actuales 
Comandancias mil i tares do los P e ñ o n e s 
t i* Alhucemas v de V é l e z de la Gomera o 
i¿ la s Chafar inas . E j e r c e r á n el mando ae 
dichas plazas los comandantes de los res-
n e c ü v o s destacamentos. 
Be crean los cargos de comandantes mi-
litares C a l a del Quemado y Torres de 
Alcalá, los cuales t e n d r á n sobre las pla-
zas de Alhucemas y P e ñ ó n do Vé lez las 
facultades inspectoras que les s e ñ a l e el 
general en i e í e . a s í como el comandante 
mi l i tar de Cabo d© Agua las e j ercerá res-
pecto a Chafar inas , 
Los comandantes mil i tares de C a l a d^l 
U n a M i s i ó n re l ig iosa e s p a ñ o l a 
a C o l o m b i a 
Se establecerá en Guajira y Carón! 
V A L E N C I A , i ó . — E n el vapor «Legazpi;!-
m a r c h a r o n con rumbo a C o l o m b i a varios 
padres capuch inos y s iete re l ig iosas ter-
c ianas , p res id idos p o r e l pad re E u g e n i o 
de Carcagente , que v a n a L a G u a j i r a y C a -
r o n i ( C o l o m b i a ) a fundar u n a M i s i ó n . 
Todos los e x p e d i c i o n a r i o s son v a l e n c i a -
nos. E n e l p u e r t o se les t r i b u t ó u n a en-
tus ias ta despedida. 
P o l í t i c o venezolano a Madrid 
V A L E N C I A , 1 6 . — D e s p u é s de breve es-
t a n c i a en esta c i u d a d , s a l i ó esta noche en 
el co r reo de M a d r i d e l ex p re s iden te de la 
r e p ú b l i c a de Venezue l a s e ñ o r M á r q u e z Bus-
t i l l o s . 
A c u d i e r o n a desped i r l e todas las a u t o r i -
dades, y ante el las m a n i f e s t ó su g r a t i t u d 
a V a l e n c i a y l a - s a t i s f a c c i ó n s en t ida p o r e l 
h o n o r que se le h a b í a dispensado a l de 
j a r l e be?ar l . i m a n o de l a i m a g e n de 
V i r g e n de los Desamparados . 
P r ó x i m a Asamblea del T r i b u n a l de Aguas 
V A L E N C I A , it-'..—Ha v i s i t a d o a l gober-
nador e l T r i b u n a l de A g u a s de esta c i u d a d , 
p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n p a r a ce lebra r u n a 
Asamblea , con ob je to de adop ta r acuerdos 
c o n t r a l a a u t o r i z a c i ó n conced ida por l a 
s u p e r i o r i d a d a l a Soc iedad de Aguas Pota -
bles p a r a el a p r o v e c h a m i e n t o de u n m a y o r 
cauda l de a g ü e s de l T u r i a . pues, de l l e -
varse a cabo esta n u e v a c o n c e s i ó n , causa-
r í a m u y grandes pe r ju i c io s a los a g r i c u l -
tores y c r e a r í a u n c o n f l i c t o a las C o m u n i -
dades de regantes . 
E l gobe rnador les h a conced ido e l per-
m i s o s o l i c i t a d ^ y se ha o f r ec ido i n c o n d i -
c i o n a l m e n t e a l T r i b u n a l , p o r creer de jus-
t i c i a su a c t i t u d . 
L a A c a d e m i a G e n e r a l 
M i l i t a r d e Z a r a g o z a 
El raes que viene comenzarán las 
obras de construcción 
Z A R A G O Z A , I D . — E l alcalde ha manifes-
tado hoy a los periodistas, que t e n í a re-
ferencias de buen origen, que le p e r m i t í a n 
asegurar que el p r ó x i m o mes de octubre 
c o m e n z a r á n las obras de la A c a d e m i a G e -
nera l M i l i t a r de Zaragoza. 
C a í d a morta l 
Z A R A G O Z A , IÓ.—Desde el tercer piso de 
una casa que se e s t á construyendo en la 
ca l le de Z u r i t a tuvo l a desgracia de caer 
a l a ca l le el obrero a l b a ñ i l Manuel A v c n i a , 
que m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
U n f a l u c h o a b o r d a d o 
C A D I Z , 16.—Frente a l a boya Diamante 
•el vapor de pesca Sricettc a b o r d ó a l falu-
cho S a n i a María , que se d i r i g í a a este 
puerto. E l segundo q u e d ó completamente 
destrozado. 
L o s ná íu íragos José Foncuberta y Pedro 
L l o r c n s fueron recogidos por el pesquero. 
E l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o 
d e l a s V a s c o n g a d a s 
TTILBAO, 16.-^El presidente de l a Dipu-
t a c i ó n h a recibido una carta de la ol lcina 
que las Diputaciones vascas nenen en Ma-
drid , a n u n c i á n d o l e que a primeros de oc-
tubre s e r á l lamado a Madrid' p a r a tratar 
con el Gobierno del concierto e c o n ó m i c o 
que ha de regir en 1927. 
lias Diputaciones vascas visitan a los B e y e s 
B I L B A O , 16.—El presidente de l a Dipu-
c , ^ _ 11ación d ió cuenta a los periodistas de l a 
. . . , i v j s i ta que ron los presidentes de las de LOS mannOS italianOS en I d j A U v s y G u i p ú z c o a hizo a sus majestades 
los Reyes en S a n S e b a s t i á n y les dijo que 
el Soberano h a b í a elogiado mucho el ad-
mirable estado de las carreteras v i z c a í n a s 
l a 
C o n s t r u c t o r a N a v a l 
Hoy visitarán la Academia de 
Ingenieros navales 
y l a m o d i f i c a c i ó n introducida en la colo-
c a c i ó n de los espejos anunciadores cu las 
curvas . Se m o s t r ó muy satisfecho t a m b i é n 
de l a r e p o b l a c i ó n forestal, l levada a cabo 
por l a D i p u t a c i ó n . 
L a re ina d o ñ a Cristinn r o g ó a l s e ñ o r 
Bilbao que se h ic iera intérprete del saludo 
que enviaba a l pueblo y a l a D i p u t a c i ó n 
F E R R O L , 16—Los alumnos de la Acade-
m i a Naval que en viaje de practicas Ue-
Quemado y Torres de Alca lá , serán de ca- i g a r o n a este p l i e r to a bordo de los cruce-
tegoria de teniente coronel o comandante. r o í ltalianos pisa y perrucrin, visitaron los 
pudiendo ser-designados entre personal d? astiiieros de la Constructora Naval , donde de Vizcaya , y e x p r e s ó sus deseos de pa 
cualquier A r m a o Cuerpo combatiente, en i fueron obsequiados con un lunch. Los vtei- ' s a r u n a temporada en Bilbao 
a n a l o g í a a lo dispuesto en el vigente prp- Trjntep hacieron grandes elogios de l a cons-
í iupuesto p a r a las plazas de Alhucemas y ! t r u c c i ó n ¿e ir,s nuevos cruceros r á p i d o s 
Peflon de Vélez . \ Pr íncipe Alfonso y Almirante Cervera. 
r - ^ . n - » ^ T r n r m f \ T \ S i M a ñ a n a v i s i t a r á n la Academia de Ingenie-H A N E N L A Z A D O J ^ i ^ L U M N A S ^ ¡ £ J ^ seran agasaiados; por 
O S T A R I Z / i FUCAn 
M E L I L L A . 17 las 0.15).—Un of ic ia l de 
la Of ic ina de I n t e r v e n c i ó n de Zoco T e n a i m 
do D r n i A m a r estuvo en el c ampamen to 
f r a n c é s de T a u n a t , i n v i t a d o po r el genera l 
U s i t u a c i ó n de K e t a m a sigue i g u a l , ha-
la noche el a lmirante Enr iquez dará un 
banquete en honor del contraalmirante Bur-
zagli y a los oficiales de l a flota i tal iana. 
F E R B O I 
los Astilleros 
^—El ingeniero director de 
don Tuan Antonio S u a n r r s . 
ado l a co lumna Ostár iz con ¡ o b s e q u i ó en nombre de l a Sociedad Espa-
^ Pozas I de Construcciones Navales con un 
M ¡fian» se fuñera el enlace con l a co- ; r s p l é n d í d o lunch a los oficiales y alumnos 
m n a C á « á z E»t6 h a romunirado helio- : de l a E s c u a d r a i ta l iana. E n dicho acto se 
dirtendu cwe hace tres d í a s i brindo por la prosperidad de ambas Ma-
1:. IT' n -J 
gráfica m^n 
T E T r x ' s , 
de Ostáriz 
,3 las :.'0,J5;.— La c o l u m n a 
Bíbviéád. pros igue eu avance 
con el fianco i zqu ie rdo de l a 
iv .ndo quo strayei&r te r renos 
i n f r a n q u f í a b l e s hasta p a r a l a 
'era. lo que logra por «star 
indlgriKjs pcTtenecienics a l a 
E l p r i m e r sal to l o d i o 
, i i . i r t a T a n i a r h , cu el l i m i t e 
r . . rea Ücl puesto trances do 
r.a c o l u m n a P o í á f i n i c i o ayer £u avance • 
,. U . co T é ' a t a de K e t a m a reforzada con , 
¿ n i .:- • da RegulaVCÍ» de M e l i l l a y u n a i 
bandera del T e r c i o . Al l l egar ou a v i ' m a 
T u i p n i s t el srenevfjJ Castro ü i r o n a p a r a d i -
r i g ' r p i to* m o v i m i e n t o s , r e c i b i ó l a g r a t a i 
not ic ia 'd*' que Pozas con sus barcas e i d a - ' 
láfi - a p . ó ' a m - - - de rayar el d í a , c o n s i g u i e n - i 
con movimientos r a p i d í s i m o s sorpren- j 
fl'er las guard ias enemigas s i tuadas al Ñ o r - ] 
¡f de zoco T é l a l a , que. envuel tas romp'-f-
t ameme y ante la amenaza do ser copudas, 
i n i c i a r o n \u. -dosbajidadu. di- jdinlo ^'•lbl•l^ e l ¡ 
r a m p o 15 muertos con anna 'ne i i t o . Ot.ir.-.a-
do Daduc. el co rone l Pozas q u e d ó fo rman-1 
do l a tenaza que con !as co lumnas de 0 ¿ -
táJ'iz y Capaz a p r i s i o n a las posiciones bcú» 
paáa^ al enemigo b a r r i e n d o sus gua r idas . 
La. p r i n c i p a l d i f i c u l t a d de estW opera, H -
nes es t r iba en l a na tu ra l eza del terreu ' ; , 
m u y quebrado, que o b l i g a a las t ropas a 
descolgarse desdi grandes a l turas , po r l o I 
que las marchas h a n de ser necesanamente | 
rnuv lentas. 
L a c o l u m n a Pozas establee ió su v i v a c y ; 
hoy h a vue l to a p rosegu i r su avance, que 
rea l i za con complo to ¿XltO, 
Las fuerzas a é r e a s i n t ens i f i ca ron ION ser-
v ic ios de r e c o n o c i m m n i o y bombardeo, me» 
r e c í é n d o l a f e l k - i r a c i ó n que h o y les h a di-
r i g i d o e l genera l en jefe y que »] genera l 
San ju r jo ha f5 ex tens iva a todos lo> oficia-
les v t r o p a de las fuerza-) a é r e u ^ de Tetuári 
y Meima. 
Los m e j a z n í e s y fuerzas i n d í g e n a s de «s-
ts zona ex t r eman las emboscadas, p a r a ev i -
tar que el enemigo, aprovechando l a obs-
c u r i d a d de l a noche, ec cor ra H la ZOM 
de K e t a m í i . 
L A S O P E R A C I O N E S F R A N C E S A S 
B A B A T , 16.—En el f rente Norte de l g r u p o 
de Fez, el he rmano de l ca id Labudi , h a so-
l i c i t a d o u n a t regua p a r a los benichaib . ¡ Cr 
Se h a accedido n. esta so l i c i t ud , « b i e n 
h a c i é n d e s p observar que cua lqu ie r acto hos-
t i l por parte de los ben i chaib s u p o n d r á el 
i n m e d i a t o bombardeo de sus aldeas. 
E l ataque rea l izado e l d í a 13 del c o r n e n -
•te c o n t r a l a p o s i c i ó n de M i t r a s e n f r a c a s ó 
comple tamente , s iendo rechazados los re-
•beldes y perseguidos P^1' nuestras fuerzas, 
/Abandonando sobre el te r reno en su h u i d a P R E M I O MA 
va r io s muertos, heridoB y p r i s ioneros , pesetas.—J, 
E n l a r e g i ó n de Mar ra sque t u n a barca , 'e^0, 
j c o m p u ú s i a (fp tres m i l hombres , h a avanza 1Pl & 
Vio por l a ver t iente del UJdaue. 
r i ñ a s . 
E l local donde se celebro l a fiesta estaba ; 
hermosamente adornado. En el testero prin-1 
c ipal v e í a n s e enlazadas las banderas de 
p a l i a y E s p a ñ a . 
Hoy estuvieron a bordo del crucero P i t é \ 
p a r a sa ludar a l coutraa lminintr B c r z a c U . 
el a imiramo Enr iques , el general jefe de i 
la E s c u a d r a , contraalmirante V o l i í ; el QO. 
inandfint.- j ^ f drl Arüenal , contraa lmiran- ' 
te Bog! ; el senerul gobernador, s e ñ o r Ar- : 
t í f tano, y r l alcalde dr-l Ferro l . A todos ellos 
les e x p r e s ó el agradecimiento de todos los 
tripulantes de l a i lota por los continuos j 
agasajos que se les h a dispensado. 
Esta tarde se c e l e b r ó en el teatro u n a I 
bril lan i» fiesta en honor de los marinos | 
italianos. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n 
S a n S e b a s t i á n 
M . \ S E B A S T I A N , 16. (Te leg rama urgen-
n> depu.-nad 1 a las ~0,i5 del 16, y m - i b i d o 
t n esta R e d a c c i ó n a las 3.30 del 17.)—El h i -
p ó d r o m o se y\6 m u y concurrido en este 
U l t i m o d í a de carreras . Asisten la R e i n a 
y l;i Infantas desde la tercera carrera , 
despofS do presenc ia r cua t ro toros de la 
CABRERA M I L I T A R ivallas. handicap]; 
L a d e s r a t i z a c i ó n de los jardines 
B I L B A O . 16.—El alcalde, s e ñ o r M o y ú a , 
se propone acometer en plazo breve l a 
d e s r r a t i z a c i ó n de los parques y jardines 
p ú b l i c o s , donde aumenta de d í a en d í a el 
n ú m e r o de ratas, que causan verdaderos es-
tragos en las plantaciones. A l efecto, h a 
conferenciando con el ingeniero a g r ó n o m o 
del Ayuntamiento y con el jefe del Labo 
ratono Municipal . 
E l funicular de la Re ineta 
B I L B A O . 16.—Se h a remitido al minis tro 
de Fomento, con informe favorable de los 
ingenieros, el expediente relativo a l funicu-
l a r do l a Beineta. Se espera que el minis-
t ro autorice su f u n c i o n a m i é n t o . ' 
U n n u e v o l i b r o d e 
G o i c o e c h e a 
E l i lustre es minis tro don Antonio G o i -
coechea. miembro de la R e a l A c a d e m i a de 
Cienc ias Morales y P o l í t i c a s , acaba do pu-
bl icar el c u a r t o volumen de la serie de 
sus O B R A S C O M P L E T A S , cuyos tomos an-
teriores han obtenido tan grande como 
merecido é x i t o . 
E n efecto, el lector ha l la en esta colec-
c ión estudios de c a r á c t e r p o l í t i c o y social, 
gratamente alternados con otros puramen-
te l i terarios, en los cuales t i autor mues-
t r a u n a m a e s t r í a poco c o m ú n . 
« E n s a y o s c r í t i c o s » 
(6 pesetas) 
E n este tomo se estudian extensamente, 
y con la competencia y la bri l lantez pro-
pias de este au tor , temas del m á s variado 
i n t e r é s y de la m a y o r s u g e s t i ó n . Basta reí-
pasar el m m a r i o p a r a advert ir lo y bpnlir 
el deseo de abr ir esta obra: 
E l tradicional ismo l i terario y la t é c n i c a 
de l e s t i lo .—El v ic io i d e o l ó g i c o en la nove-
la .—Divagaciones sobre la v e j e z . — E l s im-
b o l i s m o ife la m e l e n a f e m e n i n a . — - P s i c o l o g í a 
tic los hombres de genio.— M a u r a , orador. -
A g u i l a s v gorr iones .—El e s p í r i t u e s p a ñ o l 
1.000 pesetas —1, Beampié, 1 ̂  i a v ida p ú b l i c a . — B e n t b a n i s m o y hc^ 
de l a Escuela de E q u i t a c i ó n ; jinete. Lc t i -
n a ; Mandarina, del r e g i m i e n t o de Caza-
dores f\r M a r í a C r i s t i n a ; j ine te . Oraf ia ; 3, 
peggjp, de los Cazadores de T c t u á n ; jine-
te, Corel lo . 
T i a m p o ; 3 m . 36 s. 4/6. 
Dis tanc ia s ; Tres cuerpos, u n cuerpo y 
cabez:f 
Api j . stn* Ganador , ?.50; colocados, S,Sfl. 
PREMIO DE DON O I T J O T E —A i r c l a m a r . 
i pea^M. i BtTABQUS. 
! de EUMbio Berirand. j i n e f r C á r t e r ; i'. Ofia. 
de B iza Dima?. jftWtf, D í a z , 3. O s j r í s . del 
marques de Amboage . jmefe , B o d r í g u e z . 
T i e m p o : 2 m . 7 s. 1/5; 
tres cuerpos, 
A p u r - t a f Canador , 9,a0; colocados. SJJft 
5,50 y S.W. Cabal lo ganador no rec lamado. 
P B E M I O K.VCO —1.200 metros , 500 pe-
setas.—1, J A C I N T O , de l a D i r e c c i ó n d^ l a 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
(" .ni ; ' ; ! ! : 
T i e m p o , i 
D i s t anc i a s . 
tres cuerpos. 
M e d i o cuerpr 
Fa rUn , 
r , j ine -
te. Hl -
usrpo. 
C \ B i ' I L L A L A V I E J A 
S 4 N T A V D F B . i : -—Han llegado de paso 
F E R B O I 
io en «••1 
ex presul 
f!d'''V. Rjfl cuadra , 17, co ló , 
B L O N D E -- 3 QQQ metros 
B O L D I , del duquf df To-
, :>, Tan, de Mumet, j i n * . 
, i 'yarm^o, de Húsaivr. 
•tt L c w y . 
í-i t i , . '*ib-
n o cuello, tj-es cuerpos, 
ud'U, 0 p e s e t u í ; coloca-
KF/r H E A M T ihaadican*. 
•2. ifnK doi ppn 
j i i o i i i f , ; j . Kan 
abeza, 
P r i m o de R i v e r a a S a l a m a n c a 
en octubre 
ge l ianismo.—La a p o r t a c i ó n femenina a l a 
obra p o é t i c a . — L o : , cuadernos i n é d i t o s de 
Sainto-Bonve.—San F r a n c i s c o de A s í s y e l 
fraflu i s c j n i s m o . — L a é p o c a fernandina y l a 
postfomándioa. 
Tomos anteriormente publicados de >u& 
O B R A S C O M P L E T A S : 
I . « H o r a s d e o c i o » 
( D i í c u r s o s y a r t í c u l o s l i terarios) 
(4,50 pesetas) 
F a m i n i s m o p o l í t i c o . — L a s mujeres del 
« ig lo X V I I I — Madame R e c a m i e r y sus 
amigo*.—El trabaio como f u n c i ó n sexual .— 
Camoens: su figura v su poema.—El idea.-
lÜHno y el opt imumo en el ^Qui tó tev . . - -
S a b i d u r í a y a r c i ó n social—Blanco I b á ñ e z 
y la levenda negra. 
I I . « L a c r i s i s d e l c o n s t i t u c i o n a -
l i s m o m o d e r n o » 
P r ó l o g o de A . Boni l la San M a r t í n 
(5 pesetas) 
Los. sl/itomas y las causas en la i-risij del 
r é g i m e n cons t i tuc iona l .—El problema fun-
damental del r é g i m e n const i tucional y las 
rlob c e m e n t e s del iroi tst i tunonjl ismo.—Lri 
(Uvinián de, p o d e r e í y la pnri"!ración eij e l 
estad.O:del e s p í r i t u l ega l .—La persomiica.-
c i ó n del Estado y la n a c i o n a l i z a c i ó n de] 
G o b j e r n o . — L á ¿ w i i de la autor idad ,—Lt 
m o n a r q u í a , la d i v i s i ó n de poderes y el 
r - - . - ' p i ó olertivo en los. Gobiernos —Lr? 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional y los partido ^ 
Balance de una etapa de d i c t a d u r a . - E l 
problrma #fel vcMubleciniiento de la nor-
. n l a n d í d c o n n i i n c í o m i l . 
I I I . « H o r a s d e o c i o » 
S E G L'.N O A b E R I E 
Discursos y a r t í c u l o s Htertirios) 
(4.»0 pesetus) 
m i c u r c í s n n W o Anatolo P'raiu c.-
la, —»Cus tvdar y Ja 
iv . •uürui ii'.ji o r a to -
• l . i •,\< < : V Í .!•-•' 
Úi ¡ ' •a ldud ,— l í l 
\^ l l f i i r i Burbusse. 
HMIÍV av. 
de E D I T O R I A L 
A y e r hubo C o n s e j o de g u e r r a 
en P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 16.—Esta tarde, a las cuatro, 
f>6 ce l ebró en el cuartel en que se a lo ja 
el regimiento de A m é r i c a el Consejo de 
guerra de oficiales generales para fal lar en 
la causa instruida por procedimientos su-
m a r í s i m o contra los jefes y o f i c ía l e s de 
Art i l l er ía de l a g u a r n i c i ó n a consecuencia 
de los sucesos ocurridos en l a cindadela 
el d í a 5 del comente . 
Presidio el Consejo el general de divi-
s i ó n don Angel R o d r í g u e z del Barr io , go-
bernador mil i tar de Burgos. 
m m m 
V I G O . 1 6 — E l Ayuntamiento y todas las 
autoridades viguesas. a s í como los periódi -
cos locales s in d i s t i n c i ó n , han d i r i g i d o te 
legramas a l presidente del Consejo de mi-
nistros, general Pr imo de R ivera , so l ic í -
lando del Gobierno l a m á x i m a indulgen-
c í a para los jefes y oficiales de Art i l ler ía . 
E x e n c i ó n de sanciones 
Por d i s p o s i c i ó n de G u e r r a quedan ex-
ceptuados de l a s a n c i ó n contenida en el 
a r t í c u l o primero del real decreto de 5 del 
actual .^Diario Oficial n ú m e r o 199), los ofi-
ciales de Ar t i l l er ía a lumnos de l a E s c u e l a 
Superior do Guerra , o en p r á c t i c a s regla-
mentarias de ta misma, as í como los que 
estuvieran siguiendo un curso en l a E s -
cuela de E q u i t a c i ó n , en l a Academia do 
Ingenieros de l a A r m a d a o el de observa-
dores de a e r o s t a c i ó n , siempre que por los 
directores de dichos centros o los jefes 
de los Cuerpos respectivos, se acredite que 
no h a n tomado parte en los hechos que 
han originado l a expresada s a n c i ó n , es-
tando, no obstante, sujetos a las responsa-
bilidades que les pudiera resultar en los 
procedimientos que- se instruyen. 
E l indulto del coronel Marchcs i 
L a Gaceta publ ica hoy el decreto si-
guiente : 
••Usando de l a prerrogativa que me con-
cedo el n ú m e r o tercero del ar t í cu lo 54 de 
l a Con?t i tuc ión de l a M o n a r q u í a , de acuer 
do con m i Consejo do ministros. 
Vengo en indultar a don José Marchesi 
Sagarra de l a pena de muerte que 1c ha. 
sido impuesta por ¿-entencia del C o n s é l o de 
guerra de oficiales generales s u m a r í s i m o 
celebrado en l a p laza de Segovia, aproba 
da por l a autoridad jud ic ia l mi l i tar de l a 
s é p t i m a r e g i ó n con fecha 13 del presente 
mes, conmutando d icha pona por l a inme-
diata do r e c l u s i ó n mi l i tar perpetua y de-
jando subsistentes todos lo5 d e m á s pro-
nunciamientos contenidos en l a sentencia. 
Dado en San S e b a s t i á n . a 13 de septiem 
bre de 1926.—ALFONSO.—El ministro de l a 
Guerra , Juaji O'Donnell Vargas. 
E x e n c i ó n de responsabil idad 
T r a s un extenso p r e á m b u l o publ ica l a 
Gaceta de hoy el anunciado decreto d e c í a 
raudo exento de responsabilidad a los 
jefes y oficiales de Art i l l er ía que se some-
tieron al primer requerimiento de l a au-
toridad mil i tar. 
E n su parte dispositiva dice a s í : 
Art ícu lo l . " Pe dec laran exentos de res-
ponsabil idad, y. por tanto, no s e r á n .pro 
cesados l^s jefes y oflciales de l A r m a de 
Art i l l er ía que. prestando sus servicios en 
los distintos Cuerpos, Centros y dependen 
cias de dicha A r m a , se sometieron a l a 
autoridad mi l i tar en cuanto fiiFron reque-
ridos para. ello. 5i no hubieran incurrido 
f n otra responsabil idad como organizado-
rép , promovedores o a u x i l i a r e s del moví 
miente. 
Es ta e x e n c i ó n no comprende a los pri 
meros jefes de dichos Cuerpos, centros y 
dependencia*. 
Art. 2> No obstante lo dispuesto en el 
articulo anterior, he tramitan)n con la ma-
yor rapidez posible; 
a) E l procedimiento ordenado por m i 
real decreto dr S del cór l en te mes. en la 
forma que eu el mismo se determina. 
b) Los procedimientos que en las regio-
nes y distritos se e s t á n incoando, tanto 
los dr c a r á c t e r s u m a r í s i m o como los urdí 
narios que se sigan ó puedan seguirse 
c o n í r a los no declarados exentos en el ar-
t í c u l o primero. 
D e L o n d r e s a S a n S e b a s t i á n 
e n y o l a 
El matrimonio Vetengodt se propone 
ir a Africa, Egipto y la India 
—o— 
SAN S E B A S T I Á N , 1 6 . - H a llegado de P a -
sajes una yola , en l a que han hecho el 
v iaje desde D i n a m a r c a el doctor en Dere 
cho Niels Vetengodt y su esposa. E l intré-
pido matrimonio hizo en 1925 l a t r a v e s í a 
Kobanhaeh-Londres y este arto sal ieron de 
l a capital inglesa el 27 de mayo próximo 
i pasado, haciendo el recorrido Londres-Do-
: wes-Boulogne-San J u a n de L u z Pasajes y 
San S e b a s t i á n . Desde aqu í s e g u i r á n pol-
l a costa de Esparta a Portugal y Gibraltar, 
p r o p o n i é n d o s e vis i tar Africa, Egipto y l a 
India . 
E l viaje lo real izan rn la VOJH l i k i n g . 
L a E x p o s i c i ó n de A e r o n á u t i c a 
Un hidroavión tipo Plus Ultra en un 
estanque del Retiro 
S e g ú n acuerdo? adoptados en f e u m ó n ce-
lebrada ayer, el C o m i t é ejecutivo de l a 
C o m i s i ó n organizadora del Congreso Ibero-
americano de A e r o n á u t i c a c o m u n i c a r á a los 
expositores que los locales p a r a los mismos 
so habi l i taran a part ir del 1 de octubre, 
debiendo quedar terminadas las instalacio-
nes. Todos aquellos elementos que se en-
cuentren en condiciones de asistir a este 
certamen pueden darse por invitados y 
dirigirse al presidente de l a C o m i s i ó n or-
ganizadora, calle de Sevi l la , 12 y 14. 
L a E x p o s i c i ó n no se refiere exclusiva-
mente a constructores de aeroplanos y mo-
tores, sino que comprende a d e m á s todas 
las industrias que directa o Indirectamente 
tengan contacto con l a a e r o n á u t i c a : telas, 
barnices, maderas, aparatos auxi l iares de 
l a n a v e g a c i ó n aérea , e t cé tera . Habrá un 
stowl con toda clase de publicaciones, re-
vistas, f o togra f ía s , planos, proyectos y g r á -
ficos relativos a l a A e r o n á u t i c a . 
Un h i d r o a v i ó n del mismo tipo que el 
Plus Ultra v e n d r á de los A l c á z a r e s , pilo-
tado probablemente por ol comandante 
Franco . A c u a t i z a r á en la presa de Santi- j 
llana-. All í «e d e s m o n t a r á p a r a tras ladar las 
piezas al Retiro, en uno de cuyos están-1 
ques—el situado frente a l Palacio de Cris -
t a l — q u e d a r á nuevamente instalado. 
Se o r g a n i z a r á , por Ultimo, un cursil lo ci-
n e m a t o g r á f i c o y otro de conferencias. 
Durante los d í a s de la E x p o s i c i ó n h a b r á 
en su recinto toda clase de atracciones, y 
se procurara que u n a de ellas sea las im-
portantes experiencias que se proyectan con 
el autogiro «La Cierva» 
E l " N o r g e " l l e g a a I t a l i a 
l RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 16.—El dirigible en que Amund-
sen hizo l a t r a v e s í a polar h a llegado y a a 
C i v í t a v e c c h i a desmontado. Dentro de po-
cos d í a s el \orgc s e r á transportado a l a e r ó 
dromo de Ciampino p a r a ser moma do de 
nueNO.—E. D. 
U N V U E L O R O M A - B U E N O S A I R E S 
ÑAUEN, 16 .—Según un despacho de Ro-
ma. Mussolini h a ordenado al general No 
bilc. cap i tán del Norge, que prepare un 
vuelo Roma-Buenos Aires para el arto 1928. 
E. D. 
L o s P r í n c i p e s ind ios c o n t r a 
e l "c ineu y a n q u i 
Const i tuyen una E m p r e s a para construir 
300 •.cines"*, donde se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
nacionales 
L O N D R E S . I tv—Para contrarrestar l a pre-
ponderancia de los productores americanos 
en el m e r c a d o - - c i n e m a t ó g r a f o v a n o s P r í n -
cipes indios v rifl'a construir u n a poderosa 
E m p r e s a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Los planes inc luyen l a c o n s t r u c c i ó n de 
300 c i n e m a t ó g r a f o s en India , en los cuales 
se e x h i b i r á n exclusivamente p e l í c u l a s in-
dias y b r i t á n i c a s . 
L a s u m a dedicada al proyecto es de un 
m i l l ó n de l ibras esterlinas. 
Entre los Pr inc ipes asociados f igura el 
fnn.icido Apa K h a n . 
Los Reyes de Rumania irán a Roma 
tRADlOGBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA. 16.—Los Reyes de R u m a n i a ven-
drán a Italia'" en- Ta p r ó x i m a primave-
ra .—/ : . r>. 
N e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
h i s p a n o y u g o e s l a v a s 
B E L C R A D O . 1 6 — E l p e r i ó d i c o oficioso 
Pravda escribe: . 
«El Gobierno e s p a ñ o l h a comunicado a l 
ministerio de Asuntos Extranjeros que 
acepta el concertar un Tratado de Comer-
cio con nuestro Estado, pero pide qtie el 
proyecto de dicho Tratado le sea comu-
nicado previamente.* 
S A L A M A N C A . 
^— o— 
l Ü - S r h a 
V A S C O N G A D A S 
( • ¡ r h i l u l u UUtt 
tras perüonal i ' 
itua untar del 
esta ciudad ha 
!!;! m los pri-
l ia en los nri-
L M 
L U I 
Bar 
n pof 
libro f raneé^ 
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j rer ías VO» 
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E L T E N I E N T E D E S M O N S 
C O N D E N A D O 
CONF-TANTTNOPLA. 16 .~En l a sentencia 
dictada por el Tr ibuna l encargado de juz-
gar el asunto del Lotus se admiten cir-
cunstancias atenuantes y se condena al tc-
n u n t e Desmons a ochenta d ía s de p r i s i ó n 
y a cuatro meses de l a m i s m a penu al t a 
pitan del vapor turco. 
ti teniente Desmons sigue en libertad 
provisional y h a resuelto recurrir contra 
l a sentencia. 
* * « 
M A R S L I L A . f 6 .—En u n a r e u n i ó n que han 
i i-ir l'iado hoy todas- Ins corporaciones ma-
n n m a f se ha hecho constar que l a con-
dena recuida. contra, el teniente Desmonf, 
de la o í l e i a l i d a d del vapor Lotus, h a pro-
ducido p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n . 
Se ¡idoptu el acuerdo de examinar l a 
actitud que deberá observarse a consecuen-
ci;i do la sentencia del T r i b u n a l turco. 
I V A N O T A D E T U R Q U I A 
d lNLMRA, I t i . — E l oiubajador de T u r q u í a 
cu P a r í f ha enviado u n a nota a l m í n i s t e -
viu ib- jltgOQiOf E x t r a n j c i u s , uflrmaiulu que 
Éj Gobierno turco no ha ejercido p r e s i ó n 
algurm cu los debates drl T r i b u n a l que 
ha coiuJenadu al teni»'Mic Desmons. 
Hac i • onutar I f u a l r o é n t e qu'í ei expresado 
teniente fué puesto en libertad antes de 
)W : n iluda M HOUClfod del Gobierno de 
F r a n c i a cu esc santitlo. 
T e r m i n a afirmando nue T u r q u í a estima 
en mucho l a amistad d i F r a n c i a , y comu-
ujea (pie el delegado luru» ha salido Uc 
CoDstami i iüp lu cu i i d i r e c c i ó n a Ginebra y 
L a Haya 
L a R e i n a a N o r t e a m é r i c a 
RL'CARKST. 36.—.Se a n u n c i a u í n i n l n i r - n i c 
que l a Reina de I t n i n a n i a s a l d r á en los 
p r i m e r o ^ d í a s del pn ' .x imo mes de octu-
h ic p a r ó l i a n T una v in i t a a los l ístadot» 
I fliij"--
l .u l e m a M a n a i i m n t f i i r a r ú la l e c c i ó n n i ' 
E l h i p n o t i s m o c o n t r a l a 
d i a b e t e s 
Experimentos alemanes 
—o— 
B E R L I N , 16.—Tres m é d i c o á alemanes, los 
¿afióree Aigner, Sigour y Brauch , han invi-
tado a sus c o m p a ñ e r o s a asistir a sus ex-
perimentos. E n una clmioa berl inesa hacen 
paMf m a g n é t i c o s en individuos d iabét i co? . 
D e s p u é s de varios d í a s de dicho tratamien-
to, ¡̂ e h a comprobado una l igera disminu-
c ión do a z ú c a r en su or ina 
EÜ nuevo tratamiento no puede aplicarse 
lonitantemcntp por ser demasiado depri-
mente. 5ino ú n i c a m e n t e en los p e r í o d o s en 
que l a cr i?is es m ú y aguda. 
L a t e r a p é u t i c a indicada e s t á llantuda a 
tener pran resonancia y s e r á objeto de es-
tudios especiales el a ñ o p r ó x i m o en 'as di-
ferentes capitales de Europa . 
U N N U E V O M I N I S T E R I O 
E N P O L O N I A 
VAnbOVIA, 16.—El Consejo de ministros 
h a aprobado un texto de decreto creando 
un ministerio de C o m u n i c a c i o n e á , del oue 
d e p e n d e r á n ciertos organismos, subordina-
d o í í i e tua lmcnte a los ministerios í .e í a I n -
dustria o qr Obras p ú b l i c a s . 
EJ Consejo se h a declarado contra td « u -
menio de las tarifas ferroviarias. 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
V A R S O V I A , 16.—Kemmerer, presidente de 
la C o m i s i ó n f inanciera americana, en un 
d i i í c m s o pronunciado durante el banquete 
dado en su honor por los miembros de l a 
Dieta, bu declarado que el presupuesto po-
laco eftá equilibrado y obtiene a ú n exceso 
en los ingresos deüde hace tres meses. Aña» 
d ió que desde hace dos ol cambio permane-
ce estable; que el Banco de Polonia h a pa-
jradi- -u deuda de difiz millones de dó la -
r e l al Federal Reserve B a n k de Nueva York, 
y guc, al mismo tiempo, la g a r a n t í a de 
iup biUet i i h a aumentadu de 34 a 39 por 
lüü, inc-rced al aumento do sus fondos de 
reserva. 
Hlso ver t a m b i é n el a l za de l a cotiza-
c i ó n de los va lore» p ú b l i c o s : l a c i fra me-
dia ijfl v a g ü i i c s en c i r c u l a c i ó n , que se ele-
vó de Ü Í W en e n c i u a 10.647 eu agosto; 
los iranspurtcb da m e r c a n c í a s , que de 6.747 
en enero, sa elevaron a 9.454 en agosto, 
s in eontur los destinados a l a h u l l a ; el 
n ú m e r o de los obrero-; sin trabajo, que se 
se en toda^ par 
sttrgitni. nio CQI 
lias claros del re-
el renacimiento 
indo su discurso, 
ia debe seguir tra-
at) nmliencia de 
B o l s a s d e t r a b a j o e n loo 
p u e b l o s i n d u s t r i a l e s 
BARCELONA", 16.—En el despacho 
dencial de l a D i p u t a c i ó n se han reum 
convocados por la ponencia de la ^ ¿ M * ' 
Social , los alcaldes de los xmebloi di01011 
rácter industrial m á s importantes ¿ft 
provincia . L a r e u n i ó n h a b í a sido ^ 
cada, p a r a tratar de l a conveniencia H * " ^ 
crear en los Ayuntamientos hoUac * 
Trabajo . as ^1 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n el conde de | | ¿JB 
seny, que a d e m á s del asunto indicado 
h a b l ó de la necesidad de reorganizar i 
servicios de Sanidad . l0s 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , les a lca lde í 
sitaron las dependencias todas de i n a ^ ? ' 
provincial , l a Biblioteca de Barcelon* ^ 
el Ayuntamiento. y 
E n este momento e s t á n almorzando 4«Í 
vitados por la D i p u t a c i ó n , en el TmT ¡ 
P a r k . y esta tarde v i s i t a r á n la Escuela i ? 
dus tna l y el real palacio d. Pr-iralbes 
L a e x c u r s i ó n p a t r i ó t i c a 
B A R C E L O N A . 15 . -E1 Comité organizadnr l 
de l a e x c u r s i ó n p a t r i ó t i c a a Santiago Trí 
vadonga y San S e b a s t i á n h a acordado' mia 
l a fecha de sa l ida de los e x c u r s i ó n ^r.< 
el d í a 10 del p r ó x i m o octubre, con direr 
o o n a Madrid, donde p e r m a n e c e r á n Skil 
d í a s 11 y 12. con objeto de tributar un h«£>-s 
menaje a l Rey. 0 
U n hijo del presidente en Tortosa 
B A R C E L O N A , 1 6 . - L a P r e n s a de Tortosa 
da cuenta de l a v i s i ta hecha por e] hilo 
del jefe del Gobierno, don Miguel PrimA 
de R i v e r a y S á e z de Heredla, al pueblo -
de San Carlos de l a Ráp i ta . ' 
E n Tortosa h a b l ó con el alcalde, señor 
B a u . felicitando al Ayuntamiento y al ve 
cindarlo en general, en nombre ' del M 
neral Pr imo de Rivera , por l a conducta-
observada d i n motivo de l a catástrofe fe 
rrov lar la de Ampolla. 
P r ó x i m a l legada de dos buques italianos 
B A R C E L O N A . 16.—El d í a 30 del corrlent» 
l l e g a r á n a este puerto los buques de gue. 
r r a i tal ianos Francisco Ferr^ccio y Pitá 
que recientemente visitaron S a n Sebast ián! 
C a p i t á n de C a b a l l e r í a condenado 
B A R C E L O N A , 16.—Hoy se h a conocido la 
^entencia dictada por el Consejo de gue-
r r a que j u s g ó a l c a p i t á n de Caba l l er ía d o t ó 
Salvador A r i z ó n , m a r q u é s de Casa Arizón 
por haber causado lesiones graves al cro-
nista deportivo don L u i z Zozaya . 
Dicha sentencia, aprobada y a por el ca-
p i t á n general, condena a l procesado a la 
pena de cuatro meses y un d í a de arresto 
mayor , accesorias legales e i n d e m n i z a c i ó n 
de 5.000 pesetas a l lesionado. 
Procesado por u s u r p a c i ó n de estado civil 
B A R C E L O N A . 16.—El Juzgado del dlatrl-
to de la Univers idad se h a inhibido a fa-
vor de l a j u r i s d i c c i ó n mi l i tar en la causa 
instruida por u s u r p a c i ó n de estado civil 
contra el legionario Mariano Navarro, que 
se examino de algunas asignaturas del ba-
chillerato con el nombre de Rafae l Massot. 
U n muerto y tres heridos en accidente 
de a u t o m ó v i l 
R A B C E L O N A . 16.—En l a carretera d-í 
Igualada a Martorell . un a u t o m ó v i l condu-
cido por su propietario don José Marta 
L a m a r c a , d i ó u n a vuelta de campana. » 
consecuencia de un v i ra je en falso, y re. 
s u l t ó muerto; herido el conductor y heri-
dos de a lguna gravedad tres amigos suyos, 
que le a c o m p a ñ a b a n . 
E S P A Ñ O l X l i o T E L 
P O N T E J O S , 2, M A D R I D 
G r a n d e s reformas :-: E s t a n c i a e c o n ó m i c a 
L a d e B e n e f i c e n c i a e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 16.—Se h a celebrado l i 
corr ida de beneficencia con lleno completo. 
Asistieron los Reyes, el P r í n c i p e y los In-
fantes, que fueron recibidos a los acordes 
de l a M a r c h a R e a l y con aclamaciones de 
l a multitud. Pres iden s e ñ o r i t a s de l a aris-
tocracia. Los seis de Santa Coloma resul-
taron superiores. 
Chicuelo en el primero m a l con el capo-
te, movido muleteando y m a l í s i m o matan-
do. E n el cuarto, ar t í s t i co toreando, me-
diano muleteando y m a l matando. 
Valencia , nada con el capote, inteligente 
con l a muleta y m a l matando, recibiendo 
u n aviso. E n el quinto, m a l con el capote, 
peor muleteando y a c a b ó con una estoca-
da habil idosa. 
Zurito en el tercero bien toreando, su-
perior muleteando, p a r a acabar con un vo-
l a p i é . {Enorme ovación y oreja.) E n el sex-
to hizo una faena de al iño. : entra y deja 
media buena, saliendo prendido. Chicuelo 
remata el toro. 
Zurito tiene u n varetazo en el muslo de-
recho. E l banderil lero Cadenas fué cogi-
do por d segundo, sufriendo un varetazo 
en l a r e g i ó n g l ú t e a . 
J O R N A D A R E G I A 
SAN S E B A S T I A N , 16.—Los Reyes y su» 
augustas h i jas las infantitas Beatriz y 
Cris t ina , asistieron, como en d í a s anterio-
res, a las regatas. Antes de embarcar es-
tuvieron viendo en l a terraza baja.del Club 
Náut i co una yo la de p e q u e ñ a s dimensio-
nes, construida de un modo que hace im-
posible su i n m e r s i ó n . 
L a s regatas resultaron pesadas por fal-
ta de viento. 
L a s personas reales almorzaron a bordo 
de sus respect ivo» balandros. 
Es ta tarde los Soberanos p r e s e n c i a r á n 1» 
corrida de Beneficencia. E l domingo don 
Alfonso as i s t i rá , probablemente, a l a inau-
g u r a c i ó n del Stadlum de Irún , a la qu® 
h a sido invitado. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N . 16.—Los Reyes fueron 
esta noche al Club Cantábr ico , donde se 
ce lebró el baile organizado a beneficio d« 
l a Cruz Roja . L a fiesta re su l tó brillantt-
s ima. 
A l a u n a y treinta se s i r v i ó a los i n n w 
dos u n a e s p l é n d i d a cena, 
T R E S I N T O X I C A C I O N E S 
Manuel V á z q u e z Alisandro, de velntictJ»-
tro a ñ o s de edad, vecino de Pelayo, 7. sur _ 
fre un colapso de carác ter g r a v í s i m o por 
haber ingerido en su domicilio una subs-
tancia t ó x i c a . 
—Fernando Cortés Rochona, de seis ano» 
do edad, y Enr ique J i m é n e z , de siete, ve-
cinos de Mart ín de los Meros, 47 y 45, res-
pectivamente, padecen intoxicaciones ae 
p r o n ó s t i c o reservado por haber comido una 
substancia que encontraron en l a calle en-
vuelta en u n papel. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T B 
C A L A T R A V A S 
M A D R I P . — A ñ o X V I — N ú m . 5.358 
(3) V iernes 17 de lept iembre de 1926 
L a c u e s t i ó n d e O r i e n t e U N S U B M A R I N O C O N A E R O P L A N O 
tiemvo de guerra [reza un adagio 
" jneutiras que tierra.* Y es 
0 l i a n imentira es uu arma mortífera en 
^ /os tiempos, de guerra y de paz. En 
Í'J<3" golpes las mentiras se agigan-
ÍfOCa\o respondo, pues, de que lo que voy 
^ i lar sea cierto, pero comento mío no 
P ' , y . ¿ (sintetizando las noticias para no 
rriros) lo que he leído, y que Dios me 
al>V.¿Gne si os engaño, porque el primer 
b a ñ a d o soy yo. 
Carece qne China esta hoy repartida en-
e cuatro generales: Primero, Tchang-
Lin oue tiene su cuartel general en 
u ¡den y que es ami90 de japoneses e in-
¡fses- de los primeros sobre todo. 
(ieaundo, Soun-Chuan-Fang, que reside 
Changha í ; que es dueño de cinco pro-
enncias [de las orientales de Kiang-Sou 
Saese el gráfico), Ngan-Koei, Tche-Kiang, 
vian-Si U ro-Kíen] , que cuentan viás de 
jamones de habitantes y que es enemi-
- /. 1)crso^lal del general que reside en Muk-
4¿r. u de /o? bolcheviques de Cantón. 
jercero, Chang-Kai-Shek, comunista, con 
y cuartel general en Cantón y que anda i 
* jes momos con las tropas de Soun-Chuan-l 
atna eh que reside en Changhai), y, so-
bre todo, con las que manda el cuarto ge-
neral. Ou-Pei-Fou, anglófilo, según se di-
te y parece cuenta con partidarios en-
.{centro de China, hacia la provincia del 
jto-Xan. A'o hay que decir que los cornil-
tístas de Cantón son amigos de los rusos, \ 
niie les han proporcionado numerosos ofi-
ciales moscovitas y aeroplanos. 
Dimos ayer una idea de lo que era el ta 
iiero chino, esbozamos hoy las principa 
les figuras que se mueven sobre el mismo 
falta añadi r que en los telares andan ma 
nejando los hilos, ingleses y rusos en pr i - ¡ 
iner termino-, japoneses, americanos y \ 
franceses en segundo. Sobre los campos 1 
batalla chocan dos ideas que represen- j 
tan lo que fué, la que es y lo que quiere 
ser: la civilización occidental y la orien-
tal bolchevique. 
Ahora anotemos los hechos principales 
ocurridos desde los idtimos días del mes 
de agosto. En un telegrama del día SI se 
dice que ha habido un encuentro entre los 
tripulantes de un barco japonés y los chi-
nos, en Hang-Tcheon-Fon (China oriental), 
resultando dos chinos muertos. Las auto-
ridades chinas se apoderaron del barco ja-
ponés. 
Kl s de septiembre marinos extranjeros \ 
(japoneses, ingleses y franceses) hacen un í o 
desembarco en iianheon, lugar hastd ci que' Entusiasta acogida a la señora de Cues 
ta y la señorita de Loygorri 
E n los Estados Unidos se han real izado recientemente pruebas de u n a v i ó n p e q u e ñ o , que v a colocado dentro de u n 
c i l indro impermeable sobre l a c u b i e r t a de un submarino. Cuando é s t e se h a l l a a flote e l a v i ó n puede estar dispuesto 
para volar en el espacio de nueve minutos (Foí . Vidal.) 
P A I S A J E S D B A L M A S 
- z z -
L a A . C . d e l a M . e n l a E N L O S A L P E S 
A r g e n t i n a 
La vida heroica de los guías 
ilación, con las cercanas de Han-Yang 
gran arsenal, el mayor de China) y Out-
"(háng, suman más de un millón de habí-
anles. 
En l a p rosper idad del val le de Aosta no 
^ l ES, 1 6 . - L a s e ñ o r a de Cues- in t e rv iene pa ra nada e l t u r i s m o . Con po-
ta y l a s e ñ o r i t a de L o y g o r r i , representan- ; co esfuerzo, esta r eg iun p o d r í a ser u n a de 
tes de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r , de . fcs m á s v i s i tadas de I t a l i a , pero sus na-
l a navegación de barcos europeos sobre. E s p a ñ a h a n sid0 festeiadis imas en donde- tu ra les profesan u n p ro fundo a m o r a l a 
Yang-Tsc (arteria fluvial central) está , m.[era mie i i a n petado t i e r r a , l a qu ie ren p a r a ellos y t i enen el qu ie ra que l i a n estado. 
En el Centro de Estudios femeninos de ! buen gusto de d e s d e ñ a r las ganancias de 
esta cap i t a l se c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e s e s i ó n , i " n a i n d u s t r i a , que a l a l a rga , se ejerce 
asist iendo numerosa concur renc ia . H a b l ó s iempre en d e t n i n e n t o del c a r á c t e r l oca l , 
s me van a Ilnng-Kong o vienen de esta j s e ñ cl Cuest m m i ap]aU(i i . D í g a n l o si no otros s i t ios de I t a l i a , donde 
I/ni»..-* i * \ n I n o rt ir» n t, /-\ y~> O n n -»n O s- \ n r\ t~t n * * i ^ J * * ,, ~ t n , r\\s\ r\T\r\e- ^ T 011C _ 
tcrrvnipida, porque tiran sobre los barcos 
esde ambas orillas. 
En ( anión, a su vez, tiran sobre los bar-
donia nglesa. La cañonera americana 
í c r a n i e n t o ha sido hostilizada en aguas 
<• Canil ni, y otros barcos americanos tam-
én fueron hostilizados en el Yang-Tsé. 
asta ahora, pues, vemos que los chinos 
•remeten contra japoneses y americanos. 
da. siendo acogida con g r a n o v a c i ó n l a ' ^ af luencia de tur i s tas alemanes y aus  
parte del discurso en que h a b l ó en sentido ^ ̂ i ^ 0 5 cons t i tuye y a u n m o u v o de pre-
cspanol is ta I o c u p a c i ó n , y d í g a l o t a m b i é n F ranc i a , que 
E n Sant iago de Chi le asis t ieron a l Con-1 s i n sentirse amenazada en su fisonomía 
n a c i o n a l , empieza a inquie ta rse ante el greso de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a r e m e n i n a . 
en e l que f i g u r a b a n m á s de 3.000 delegadas. cambio lento , pero v i s ib l e , que e s t á n t ra -
p día 5 de septiembre tiene lugar el in- T " s e ñ o r a d r C u ^ t á D r o n u n c i ó u n discur- yendo en su v i d a las costumbres e x ó t i 
.dente más grave. Dos barcos ingleses que ™ a ^ ^ S ^ J ^ á ^ m i ^ e S r Z . ' eas do sus h u é s p e d e s . 
tmonlaban el Yang-Tsé fueron atacados so' <}ue R a c i o n a d o de i i ran temente . to 
i upnnr n vunr> cían n u l i<pn,;-n un -n^ c a n d ó s e a l f i n a l de l a s e s i ó n la M a r c h a ^"c* "«u-* ^ " a c l lieijai a nan-bien, que [según un pe- , p o h t a que afea los l u 
W/co inglés) se encuentra al Este de la 
provincia de Sen-Tchouen y en un recodo 
oue forma el Yang-Tsé antes de llegar a 
Ttlíbnng-King. Debe de estar, pues, ese 
punto donde ln colocamos en el gráfico, y 
no será cl Wan que aparece en el Stieler, 
entre Tchoung-Kíng e I-tchang. En socorro 
de los. barcos mercantes ingleses fueron 
cañoneros de guerra, que bombardearon 
)Van-Síen al retirarse bajo el fuego enemi-
go, que les causó varios muertos -. oficiales 
IJ soldados. Vemos, pues, que los chinos se 
Kan revuelto contra japoneses, ingleses y 
'pnericanos. Por otra parte, luchando aqué-
llos entre sí, se ha dicho que las fuerzas 
del que reside en Changhai marchaban de 
ta provincia de Tche-Kiang hacía Wan-
Kín-, otros informes las presentaban d i r i -
giéndose hacia Tcheng-tchaon para desalo-
jar a los bolcheviques de Cantón de este 
punto. 
I Por o í r a parte, las tropas del general 
Ou-Peí-rou {el que domina en el centro) 
avanzaban victoriosas al Sur del río Yang-
Ué, y habían llegado a Tchang-cha. A con-
tinuación hemos visto a Ou-Pei-Fou prisio-
nero, herido y muerto. Los últimos infor-
mes nos lo presentan vivo, sano y salvo; 
según unos, a diez kilómetros a l Norte de 
Han-Koen; según otros, o setenta kilóme-
tros de ese punto, en cl Ho-Nan. Sin em-
ijbargo de los contradictorios informes reci-
bidos, parece que la verdad es que los bol-
cheviques de Cantón se han apoderado, 
cuando menos, del arsenal de Han-Yang, 
y hay quien afirma que son dueños tam-
bién de Óut-Chang y de Hankeou. Culpan 
al general de Changhai de haber, con su pd-
Mvidad, permitido e¡ triunfo de los bolche-
viques, no ayudando a las tropas de Ou-
Peí-Fou; pero Soun-Chuan-Fang {el de 
Changhaí) dice que su ejército es inferior 
al de los bolcheviques. 
El general que reside en Mukden ha te-
legrafiado a Soun-Chuan-Fang pidiéndole 
Que, dando de lado a las diferencias que 
los separan, se unan todos los generales 
Para formar un Gobierno de coalición. 
Por su parte, los ingleses han enviado 
*n crucero desde el golfo de Petchil í a 
fíanl:eon, y nuevos cruceros se encaminan 
flí valle del Yan-tsé. 
El embajador ruso en Pekín se ha mar-
chado a Rusia. Los americanos entienden 
9"e una acción de conjunto contra los chí-
^ s , lejos de mejorar la situación, la agrá-
Real . 
L a s e ñ o r a de Cuesta y l a s e ñ o r i t a de L o y -
g o r r i ha r i sal ido ya p a r a E s p a ñ a . 
S e h u n d e u n b a r c o e n e l 
c a n a l d e S u e z 
El tráfico queda paralizado 
ex t r avaganc ia cosmo-
l i t    i  gares m á s bellos de 
E u r o p a ; nada de esos sucios r e b a ñ o s de 
Agenc ia . F a m i l i a s de l a b u r g u e s í a roma-
na, genovesa y mi lanesa , p r i n c i p a l m e n t e , 
que pasan el ve rano r é s p i r a n d o e l a i re 
suave, fresco y bara to de l a m o n t a ñ a , y 
va l ien tes muchachos que t e m p l a n los re-
sortes de su c a r á c t e r en esta m a g n í f i c a es-
cuela de e n e r g í a , que es el a l p i n i s m o . 
r A l b e r g o s » sencil los y alegres, l lenos de 
luz, que hacen aborrecer los «pa laces» po-
l í g l o t a s , el bar amer i cano y el pretencio-
so « d a n c i n g » . 
Fe l izmente quedan en e l p lane ta a lgunos 
refugios ignorados a ú n del t u r i s m o ; es-
I LONDRES. 16.—El L l o y d de P o r l Sa id 
I a n u n c i a que el paquebote b r i t á n i c o Orvieto 
de l a m a t r í c u l a de Londres , que se d i n g i - i 
a tírisbane ( A u s t r a l i a ) , h a n a u f r a e i d o m 
el canal de Suez, c u y o t r á n s i t o h a que-1 condidos edenes, donde pueden v i v i r s e to-
! dado obs t ru ido por el nau f r ag io . d a v í a horas t r a n q u i l a s . Hagamos votos 
j , , . p a r a que e l i n s t i n t o g rega r io de los v i a -
r i - a c o c n c í Í Y i n n f p k C r r ^ n f r n l a c I jeros in te rnac iona les y l a r u t i n a de quie-
V J a a c a a o i i A i a i u c » t u r n i a l a a nos los a r rean p o r ios caminos del rnun-
p l a g a s d e l c a m p o 
BUENOS A I R E S , 16.—En l a c i u d a d de Es-
peranza, de l a p r o v i n c i a de Santa Fe, se 
e f e c t u a r á n en breve las pruebas de unos 
aviones p rov i s tos de gases asfixiantes, de 
los que se espera obtener eficaces resul-
tados en la d e s t r u c c i ó n de las plagas de 
insectos. ' 
varía. Los ingleses parece que cuentan con 
la cooperación del Japón y de Italia. 
l ie ahí sintetizados ¡os hechos publica-
dos en la Prensa durante la primera quin-
cena de este mes y aclarados con vn grá-
fico para que, haciendo ejercicios lingua-
les con los nombres chinos citados, purria 
el lector formarse una idea aproximada 
de lo que en China ocurre. Nótese que des-
de Cantón, de donde partieron los bolfhe-
ri ' / ii '-s, a Hankeon fdonde dioen que han 
do, preserve po r m u c h o t i empo de los es-
t ragos del Bedeker a estos b ienaventura-
dos r incones de l a t i e r r a . 
* * * 
El g u í a es l a figura cen t ra l de este pa i -
saje a l p i n o . A r m a d o de su p i c o y su cuer-
da, d e s a f í a las cumbres y sus abismos. 
T iene por su m o n t a ñ a ese p r o f u n d o a m o r 
del m a r i n o por l a mar y del aeronauta 
por e l espacio. L a conoce desde n i ñ o y no 
l a teme. L a h a v is to alzarse o rgu l lo sa an-
te sus ojos i n f a n t i l e s , l a h a c r e í d o hos t i l 
e i ndomab le , y m á s tarde l a h a v i s to 
amansarse, o r a d ó c i l , o ra rebelde, pero 
r end ida a l fin a sus p lan tas . 
A c o m p a ñ a d o de quienes le c o n f í a n su 
v i d a , el g u í a sale con su l i n t e r n a p a r a 
gana r l a ca r re ra al sol , a lcanzar el refu-
g io y l l egar en o t r a j o r n a d a a l a escar-
pada c i m a . Pero esas ascensiones a t a r i f a 
lleaadó) hau unos -sno kilómetros, y ello n)* ' H"6 800 siempre las mismas, no cuen-
hace sospechar que ruando con esa facffI|'tan Pn la vi<,a f,pl 8u ía - Lo interesante, 
Udad han recorrido esa distancia sin pre- Io «T'e embellece la p r o f e s i ó n , son las ex-
ocuparse de las fuerzas del nencral de 1 PPdiciones de salvamf-nto. Llega a] pue-
Changhai, que quedaban a su f ianm d ^ J W o la noticia de una caravana perdida m 
recho o son los más fuciles, como asegura \ ^ m o n t a ñ a . E l g u í a sale en medio de las 
ese general, o cuentan con la pasividad \ Cmieblas de la noche, con frío , con nie-
de éste, como otros le reprochan. De todas 
suertes la ocasión ha llegado de que la 
Sociedad de Naciones arregle este desagui-
sado. ¿Qué es esol ¡,l'na carcajada"! De 
acuerdo contigo, atnigo qué íeríes. Fallan 
aún muchos siglos para que los hombres 
prescindan de las armas. \Ay de los dé-
biles ! 
A r m a n d o G U E R R A 
V l a d i v o s t o k / ^ : 
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ve. con v ien to . Sube y baja, anda y des 
anda, recorre l a m o n t a ñ a en todas d i rec-
ciones, escala las cumbres , se asoma a los 
abismos, se hunde en la nieve, busca y re- í e d o 
busca con ah inco , y no ceja hasta que sus 
ojos de á g u i l a descubren l a p e r d i d a cara-
vana. S ó l o entonces descansa. ¡ C u á n t o des-
i n t e r é s en este rescate de unas v idas hu-
manas, cuando no de unos cuerpos yer-
tos 1 
Pero el s u e ñ o del g u í a es a lcanzar un 
pico i n e x p l o r a d o , u n a cresta n u e v a ; estar 
all í donde ninguno estuvo, posar su p l a n -
ta dond enadie l a puso. E s c a l a r una cum-
bre « v l r g e n i es l a a m b i c i ó n m á s alta del 
g u í a , su g a l a r d ó n supremo. Cuando cae e l 
invierno, emprenden l a c a m p a ñ a a sus 
riesgos, s in ayuda de nadie y v i v i e n d o de 
las 600 l i ras que les vale cada a s c e n s i ó n 
al Cerv ino . T o d a l a p r i m a v e r a y el ve-
rano andan por la m o n t a ñ a , como perros 
de caza, o l fa teando los rastros, descu-
br i endo l a s pistas, y s i al fin encuen t ran 
un camino nuevo y cons iguen trepar has-
ta l a cumbre v i r g e n , su recompensa suele 
ser a l g ú n bel lo d i p l o m a . Y les basta. ¿Qué 
mejo r recompensa que l a e m o c i ó n de 
aquel Jacques R a i m a r escalando el Monte 
Rlanco en 1876 y venciendo po r p r i m e r a 
vez, a l g igante? Cada g u i a t iene a s í su 
v i c t o r i a , g rande o p e q u e ñ a . 
E n e l va l le de Aosta , l a p r o f e s i ó n de 
g u í a suele ser p a t r i m o n i o f a m i l i a r que se 
t r a n s m i t e como preciosa herencia , de pa-
dres a h i j o s . H a y a s í r iombres venerados 
en l a comarca , aunque la t r a d i c i ó n no es 
v ie ja , pues s ó l o en 1850 empezaron a ex-
plorarse a q u í los Alpes. Desde entonces, e l 
Cerv ino ha devorado muchas v idas h u -
manas y la h i s t o r i a del val le se enr iquece 
rada a ñ o con nuevas proezas. Unas senci-
l las l á p i d a s en l a p e q u e ñ a p laza de V a l -
tournanche—hojas sueltas del l i b r o de o ro 
a lp ino—recuerdan , junto a l a ig les ia , las 
vidas heroicas de á l g u n o s de sus hijos y 
exa l t an l a m e m o r i a de estos domadores 
de l a m o n t a ñ a , silenciosos y fuertes como 
el la , 
F e r n a n d o O R T I Z E C H A G Ü E 
Val i» de Aosta. agosto de 1926. 
C a r t a d e l P r i m a d o a lo s 
M e t r o p o l i t a n o s e s p a ñ o l e s 
Les invita a celebrar la «Fiesta de 
la Raza» con actos religiosos ofre-
cidos por ios católicos mejicanos 
—o— 
E l Ca rdena l P r i m a d o h a esc r i to u n a car-
ta a los M e t r o p o l i t a n o s e s p a ñ o l e s , i n v i t á n -
doles a que ce lebren la p r ó x i m a F ies ta de 
l a Raza con actos re l ig iosos especiales, 
ofrendados para que cese l a p e r s e c u c i ó n 
que su f ren ios c a t ó l i c o s mej icanos : 
D i c e a s í : 
« L a c a r i d a d de C r i s t o nos u rge y o b l i g a 
a e levar a D i o s nuestras p legar ias , p i d i é n -
do le cesen p r o n t o la p e r s e c u c i ó n que sufre 
l a R e l i g i ó n en M é j i c o y las vejaciones de 
que son v í c t i m a s nuest ros venerables her-
manos los Arzob i spos y Obispos, e l c l e ro 
secular, los re l ig iosos y los fieles todos de 
aque l la noble n a c i ó n . 
Po r eso nues t ro San to Padre e l Papa 
P í o X I s o l í c i t a m e n t e o r d e n ó en su c a r t a 
de 3 de a b r i l al Ca rdena l V i c a r i o , y m á s 
ta rde por med io de los N u n c i o s y De lega -
dos A p o s t ó l i c o s dispuso, que en todas las 
iglesias d e l m u n d o se h i c i e r a n r o g a t i v a s 
y orac iones p ú b l i c a s pa ra que el S e ñ o r se 
d igne a b r e v i a r los d í a s amargos de la per-
s e c u c i ó n y res tab lecer l a paz r e l i g i o s a en 
M é j i c o . 
C o m o ace r t adamen te d e c í a e l e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o en M a d r i d 
en su c a r t a a los Obispos e s p a ñ o l e s de 12 
de j u l i o ú l t i m o , a Jos m o t i v o s de f r a t e r n i -
dad en n u e s t r a santa fe, que toda l a f a -
m i l i a c r i s t i a n a t i ene pa ra secundar celosa 
y f e r v i e n t e m e n t e los anhelos de l S u p r e m o 
Pastor, se s u m a n p a r a nosotros los par -
t i cu l a re s v í n c u l o s de h i s t o r i a , de l e n g u a y 
de raza que-nos u n e n con l a generosa na-
c i ó n me j i cana , engendrada no menos en l a 
c i v i l i z a c i ó n que en l a fe p o r e l sudor y l a 
sangre con que l a r e g a r o n los i n t r é p i d o s 
descubr idores , co lon izadores y mi s ione ros 
de E s p a ñ a . Po r esto, s iendo dob l emen te 
h e r m a n a nues t ra , debemos m á s c o n t i n u a d a 
e i n s i s t e n t e m e n t e r o g a r p o r e l la , puesto 
que m á s h o n d a m e n t e nos han de afec tar 
sus adversidades. 
L a c e l e b r a c i ó n de la F ies ta de l a Raza 
nos b r i n d a o p o r t u n í s i m a o c a s i ó n pa ra ele-
v a r a l Cie lo nues t ras p legar ias , y nos m u e -
ve a d i r i g i r n o s , como p o r la presente nos 
d i r i g i m o s , a nues t ros venerables he rmano? 
los M e t r o p o l i t a n o s de E s p a ñ a \ de las re -
p ú b l i c a s amer icanas de raza e s p a ñ o l a , m a -
n i f e s t á n d o l e s , p o r si j u z g a n conven ien t e 
d i sponer actos s i m i l a r e s en sus d i ó c e s i s y 
r ecomenda r lo s a sus s u f r a g á n e o s , que el 
d í a 12 de o c t u b r e , f e s t i v i d a d de Nues t r a 
S e ñ o r a d e l P i l a r , o rdenaremos se ce lebren 
en las p a r r o q u i a s de nues t r a d i ó c e s i s m i -
sas de c o m u n i ó n genera l de n i ñ o s p o r 
los c a t ó l i c o s de M é j i c o , y s i n g u l a r m e n t e 
p o r los n i ñ o s de aque l p a í s , rodeados de 
los mayores p e l i g r o s p a r a sus a lmas po r 
carecer de i n s t r u c c i ó n r e l ig iosa . 
D i o s se apipde de la Ig les ia de M é j i c o y 
d e r r a m e a b u n d a n t e m e n t e sus grac ias sobre 
v u e s t r a exce lenc ia y sobre el c l e ro y fieles 
de las naciones ibe roamer icanas , como fer-
vo rosamen te le ruega su a f e c t í s i m o her-
m a n o , E. , Cardenal Reig , Arzobispo de T o -
— ¡ P r i m e r a ser ie! « ¡ P r e m i e r s e r v i c e ! » 
R e p e t í a u n o de los camareros de l v a g ó n -
res taurant , como u n a u t ó m a t a , asomando 
u n ins tan te l a cabeza en cada departa-
mento y b r i n d a n d o a los s e ñ o r e s v ia je ros 
unos tickets color de rosa o azules. 
M i n u t o s d e s p u é s c o m e n z ó e l desfile ha-
c i á e l comedor rodante , desfi le p o r los pa-
s i l los de los coches, en el que a duras 
penas l o g r a b a cada cua l , zarandeado po r 
los va ivenes de l expreso a toda m a r c h a , 
man tener el e q u i l i b r i o . . . 
— ¡ M i r a , m i r a , f í j a t e en ese caba l le ro 
que va delante de nosot ras! ¿ N o le ves? 
E l a l to , moreno , g a l l a r d í s i m o , elegante... 
y con gafas de concha. ¿No le ves?—dijo 
M a t i l d e , u n a m o r e n a e s p l é n d i d a y ne rv io -
sa, de ojos rasgados y cabellos de é b a n o , 
a lo gargón. 
— S í , s í ; y a le veo...—repuso su madre , 
u n a s e ñ o r a gruesa, p á l i d a y cans ina . A ñ a -
d iendo i n d i f e r e n t e — : ¿ Q u i é n es? . . . 
— ¿ Q u é q u i é n e s ? — e x c l a m ó M a t i l d e con 
su h a b i t u a l vehemencia—. ¡ P l a n a s , e l ac-
to r estupendo, m a r a v i l l o s o , ú n i c o ! ¡ P l a -
nas, E n r i q u e Planas , e l g a l á n j o v e n que 
me gusta t a n t o ! . . . 
— ¡ M u j e r que te v a a o i r l Eres.. . 1 t re-
m e n d a ! — i n t e r r u m p i ó a su h i j a c o n apu-
ro l a buena s e ñ o r a — . ¡ Y a s é q u i é n es e l 
t a l P lanas ¡ no me digas m á s ! Te has pa-
sado el i n v i e r n o hab lando de é l , del d i -
choso c ó m i c o , que a m í no m e resu l ta 
tan. . . estupendo, s ino, senci l lamente , u n 
buen ac to : . 
M a t i l d e f u l m i n ó a su m a d r e con u n a 
m i r a d a . 
— ¡No digas, no d i g a s ; es... ú n i c o ! T ú 
no sabes u n a pa l ab ra de... arte, m a m á . Y 
pe rdona . T ú eres de otros t i empos , de 
aquel los t iempos del p e t r ó l e o y de las ro-
manzas curs is , en que las s e ñ o r i t a s os 
d o r m í a i s en el teatro. . . ¡Yo te d igo que 
Planas es u n actorazo colosal , ¡ c ó ó ó l o s a l ! 
«Dice» como nadie , acc iona como n i n g u -
no, «s ien te» los papeles marav i l l o samen te , 
viste como u n « d a n d y » , y es g ú a p í s i m o , 
¡ g u a a a p i s i m o ! 
— ¡ Q u e te va a o i r l — r e p i t i ó cada v e z ! s e r l 0 ' . 
dado l a l e c tu r a de u n p e r i ó d i c o de Madrid, 
le d i j o senci l lamente y con a p l o m o : 
— ¿ T e n d r á us ted l a a m a b i l i d a d de de-
j á r m e l o cuando l o acabe de leer? 
— ¡ D e s d e este m o m e n t o , y con mucho 
g u s t o ! — c o n t e s t ó é l a c e r c á n d o s e y o f r e c i é n -
dole l a h o j a impresa . 
— ¡ G r a c i a s : Es usted ¡ a m a b i l í s i m o ! — s o n -
r i ó e l la , coqueta y con u n a v o c e e ñ a dulce 
y suave, cogiendo e l p e r i ó d i c o y hacien-
do que lo i b a a leer... , pero s in leerlo. 
H u b o u n a pausa l a rga , du ran t e l a cual 
los dos se observaban, cada vez con menos 
d i s i m u l o . . . . y a l fin, f ué él q u i e n h a b l ó : 
— ¡ Q u é t empera tu ra t a n de l i c io sa ! 
— ¡ D e l i c i o s í s i m a : Esto es por todos es-
t i los ¡ u n e d é n ! 
— ¡ P o r todos estilos, es v e r d a d ! 
Se h i zo o t ro s i lenc io . 
— ¿ P o r muchos d í a s ? 
- H a s t a p r imeros de septiembre. . .—repu-
so e l la . 
— Y o e s t a r é a q u í ese t i empo , poco m á s 
o menos. 
— ¡ C l a r o , necesita usted descansar!. . . L e 
h a r á f a l t a este reposo. ¡ T r a b a j a usted mu-
cho en i n v i e r n o ! ¡ M u c h í s i m a y . . . mara-
v i l losamente ! 
E l , desconcertado, e x c l a m ó : % 
— ¡ E s usted encantadoramente amable , se-
ñ o r i t a ! Pero m i t raba jo , n i resu l ta exce-
s ivo n i puede ser m á s vu lga r . . . 
— ¿ V u l g a r ? ¡No d i g a usted eso.... que 
equivale a u n a c o q u e t e r í a ! Soy u n a devo-
t a entus ias ta de su ar te y . . . 
— ¿ D e m i a r t e ? — i n t e r r o g ó é l , asombrado 
y perp le jo . 
— ¿ L e choca? ¡No me l o e x p l i c o ! ¡ T e n -
d r á usted tantas devotas como y o l . . . ¡ T a n -
tas a d m i r a d o r a s apasionadas! De su arte, 
¡ c l a r o ! Conviene, me parece, l a . . . ac lara-
c i ó n . 
— ¿ M I arte, dice usted? ¡ A h . y a compren-
d o ! — e x c l a m ó é l con u n a sonr isa . Usted 
me ha con fund ido con m i p r i m o E n r i q u e 
Planas , el actor. Nos parecemos, en efecto, 
m u c h o : es u n a semejanza perfecta, salvo 
que y o no soy c ó m i c o , n i p e n s é n u n c a 
mas azorada la madre . 
L a h i j a se e n c o g i ó de hombros . 
— ¿ Y si me oyese... q u é ? — r e p u s o con 
u n sonr isa c í n i c a y del ic iosa. 
— ¡ O h , q u é j u v e n t u d m o d e r n a ; q u é 
M a t i l d e le m i r a b a dudando . . . 
— ¿ D e veras que no e s t á usted improvi-
sando u n papel? ¿ D e veras que no es usted 
E n r i q u e Planas? 
¡ M i pa l ab ra que no l o soy. s e l o r i t a l 
«cosas» d e c í s ! - r e p l i c ó l a m a m á con u n ^ 0 me 1Iamo Lorenzo Cabrera, resido en 
gesto de reproche y a l a par. . . r es ignado . u n a c iudad de Cas t i l l a y me dedico a l 
Ambas , y a en el v a g ó n - r e s t a u r a n t , ocu-1 campo. . . Soy u n te r ra teniente , u n l ab rador , 
p a r o n u n a de las mesas e legida po r M a - : cosa h a r l 0 l e í a n a de l a v i d a de bast idores . 
t i l de , y no h a y que decir que p r ó x i m a a 
o t r a en que se h a l l a b a el comedian te . M a -
t i lde , con u n a d e s p r e o c u p a c i ó n y u n a osa-
d í a , m u y de hoy , no le qu i t aba o jo . 
—Repara, m a m á , ¡ q u é maneras las su-
yas, q u é act i tudes, q u é modo t a n «bien» de 
coger l a copa y el c u b i e r t o ! . . ; ¡ E s t o y p o r 
decir te que me gus ta t o d a v í a m á s a s í «al 
n a t u r a l » que en escena, aunque en esce-
n a e s t á m a g n i f i c o ! ¡ Y a l o c r e o : m a g n í 
y p o r a ñ a d i d u r a , no me gus ta e l teatro, 
pref iero el c ine . ¡No le d igo m á s ! 
E l l a , desencantada, h i z o u n gesto. 
E l c o n t i n u ó . 
—La v i d a de l tea t ro no me convence ; 
debe ser u n a v i d a azarosa, pa ra gentes 
l ige ras y « c a l a v e r o n e s » , como m i p r i m o . 
T o d o eso de l arte. . . ¡ B a h l Prefiero m i r i n -
c ó n apacible , m i s t ie r ras , m i s v i ñ a s , m i s re-
b a ñ o s , m i exis tencia sana y t r a n q u i l a : el 
fico! ¿ T e acuerdas c ó m o estaba en aque- porVeAnv!r ^ " ' K J ? ^ . 1 6 E S f í 
l i a ob ra donde hac ia u n papel de teno-
r i o y a n q u i ? ¡ D e l i c i o s o , e n o r m e ! 
D o ñ a Consuelo a s a e t e ó a su h i j a con u n a 
m i r a d a fiera, pero 110 pudo pasar de l a 
m i r a d a , porque en aquel m o m e n t o , pre-
cisamente , se a c e r c ó uno de los camare-
ros ofreciendo de u n a m a n e r a « i n s i d i o s a » 
l a ca r ta de los v inos . D i s p o n í a s e l a madre 
a rehusar , cuando M a t i l d e f r u s t r ó el p ro-
p ó s i t o a p o d e r á n d o s e r á p i d a de l a l i s t a y 
comenzando su lec tura . 
—Sauternes... Bergoña... Burdeos... Opor-
to... Castell... 
Y m i r a n d o de soslayo a l a mesa de P la-
nas y pensando : « B e b e r e m o s lo que bebe 
él», e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e a l barman : 
—Una bote l la de Chateau-Laffite. 
Su madre le d i ó u n p i s o t ó n fur ioso , y 
a l quedarse solas, d i j o i n d i g n a d a : 
— ¡ P e r o t ú e s t á s l o c a l ¿No sabes que los 
dos cubier tos solamente cuestan casi tres 
duros? ¡A q u i é n se le ocur re ped i r v inos , 
y v inos de ese p rec io ! . . . 
M a t i l d e se e c h ó a r e i r . 
— ¡ B u e n o , b u e n o ; m i r a , d é j a t e de mise-
r i a s y de... r i d i cu l ece s : «ser o n o se r» , 
como dice el p r í n c i p e de D i n a m a r c a ! 
— ¡ A h . c la ro , y que luego venga. . . el 
p r í n c i p e a a r r e g l a r las cuentas, a solucio-
nar . . . las d i f icul tades e c o n ó m i c a s ! ¡ Q u i e n 
te oyese c r e e r í a que ignoras c ó m o nos h a 
dejado t u padre (que en paz descanse) y 
los quebrantos que hemos su f r ido , los ja-
leos con los acreedores, los p l e i to s ! . . . 
M a t i l d e , p i n z a n d o u n a acei tuna , h i zo u n 
m o h í n d e s d e ñ o s o m u y suyo. 
— ¡ E a , m a m á , n o c o n t i n ú e s , no me des 
el «té» hab lando aho ra de quebrantos y de 
cosas desagradables! ¡No me amargues l a 
c o m i d a y el v i a j e : d é j a m e s o ñ a r y d i -
g e r i r ! ¡ Q u é p r u r i t o , q u é m a n í a de re-
volcarse en l a prosa y en las p e q u e ñ e c e s 
de este m u n d o ! ¡Uf, q u é . . . pobreza de 
i m a g i n a c i ó n y de o p t i m i s m o ! ¡ C o n lo gra-
t a que es l a v i d a . . . cuando se l a t o m a a 
beneficio de i n v e n t a r i o ! 
— S í , sí , ¡ c o m o l a tomas t ú ! — s u s p i r ó 
d o ñ a Consuelo, c lavando m e l a n c ó l i c a e l te-
nedor en u n t r o c i t o de roosbiff. 
* * * 
¡ Q u é i l u s i o n a d o r a sorpresa l a de Ma-
t i l d e cuando a l cabo de unos d í a s h a l l ó 
de nuevo a su comediante f a v o r i t o en el 
hall de l hote l de u n a p l a y a del N o r t e ! Ara-
bos se sa ludaron con unas m u t u a s i n c l i n a -
ciones de cabeza, pero M a t i l d e s u b r a y ó su 
saludo con u n a sonrisa. . . a len tadora . 
M a t i l d e s e n t ó s e en u n a mecedora, y c ru -
zando las p ie rnas y echada h a c i a a t r á s , es-
p e r ó . . . b a l a n c e á n d o s e y c o n t e m p l a n d o el 
m a r . Pero en v i s t a de que é l h a b í a reanu-
¡ A h , m u y b i e n ! Me parece m u y b ien . 
H a y g u s t o s . . . — r e p l i c ó e l la con sorna d i s i -
m u l a d a . 
— M i padre dice que lo que necesito es 
casarme.. . 
— T a m b i é n eso me parece m u y b ien . . . 
—Yo no lo c r e í a a s í , y hasta ahora. . . no 
p e n s é en el lo . S i n embargo , « a h o r a » es-
toy po r deci r le a usted que me siento dis-
puesto a seguir el consejo de m i padre 
— b a l b u c i ó é l , p o n i é n d o s e co lorado . 
M a t i l d e repuso I n g e n u a : 
— ¿ Y « a h o r a » por q u é ? . . . ¡ A h , v a m o s ; a l -
g u n a ch i ca de este pueb lo ! . . . 
—No, de este pueblo , no.. . ¡ F o r a s t e r a y. . .T 
Pero s in dar le t i empo p a r a acabar de 
p r o n u n c i a r l a frase, M a t i l d e , l e v a n t á n d o s e 
de l a mecedora, e x c l a m ó b r u s c a : 
— ¡ T a n t o gfusto, y . . . perdone, pero he o í d o 
l a voz de m a m á ! 
M i n u t o s m á s tarde M a t i l d e i r r u m p í a en 
el cuar to de d o ñ a Consuelo como u n a 
t r o m b a . 
— ¿ Q u é es, q u é s u c e d e ? — i n t e r r o g ó sor-
p r e n d i d a l a buena s e ñ o r a . 
— ¡ U n a aventura . . . estupeeeendal ¡ E n o r -
m e ! ¡ E n r i q u e P lanas e s t á a q u í en el ho-
t e l ! 
L a madre , a l a rmada , e s t r e m e c i ó s e . 
— ¡ C ó m o ! ¿ E s t á a q u í . . . ese hombre? ¿ Q u é 
es (.><o de... u n a aventura? ¿ C o n . . . é l ? Ha-
bla...,' d i . . . , ¡ p ron to 1 
M a t i l d e , suspi rando, se d e s p l o m ó en u n a 
butaca. 
— ¡ S í , e s t á a q u í , y . . . no e s t á ! Porque no 
es P lanas el que e s t á , s ino u n p r i m o suyo, 
u n l ab r ado r r i c o , que se le parece m u c h o . 
— ¡ A h ! ¿ U n l ab rado r r ico? ¡ E s o es o t r a 
cosa! Un h o m b r e serio, de seguro ; f o r m a L 
buena persona 1 u n hombre , no u n h i s t r i ó n , 
u n «pe rd i s» , como e l o t ro . . . ¿ V e s ? Ese se-
r í a u n m a r i d o aceptable.. . ¿ S e h a Ins inua -
do? i T ú crees que...? 
M a t i l d e r e v o l v i ó s e Inqu ie t a en l a butaca , 
m i r ó a l techo, y c ruzando las manos de-
t r á s de l a rtuca, e x l a m ó con acento dra-
m á t i c o : 
— ¡ A h , n o ; n o , m a m a í t a ! ¡Ni lo sue-
ñ e s ! . . . ¡No me hables de l t i po prosaico, de 
las v i ñ a s y las ovejas! ¡ Q u é h o o o r r o r ! 
¡ N u n c a , j a m á s ! D é j a m e que guarde en 
m i « j a r d í n s e c r e t o » esas flores sen t imen-
tales que y o c u l t i v o p a r a el a r t i s t a insu -
perable y requeteguapo! ¡ A y , q u é a r t i s t a 
y q u é g u a p o ! 
Y l a pobre d o ñ a Consuelo s u s p i r ó h o n d o 
u n a vez m á s , convenc ida de que aque l d ia -
b l i l l o adorado, de las faldas a l a r o d i l l a 
y el pelo a lo garqon, e ra « i m p o s i b l e » , y 
que. por serlo, c o n t i n u a r í a pasando, s i n 
ve r l a y s in detenerse, a l l ado de l a f o r t u n a 
y t a l vez de l a d icha. . . 
C u r r o V A R G A S 
I N A U G U R A C I O N D E U N A C A P I L L A 
y m 
El Obispo de Vitoria, fray Zacarías Martínez, y el de Tonkín con las demás autoridades después de la Inau-
guración de la capilla de Ayete (FOÍ. Phcto-caru^ 
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N o h a y p e r s e c u c i ó n a l o s 
« m i g r a d o s e n F r a n c i a 
El Gobierno niega que haya hecho 
reclamaciones 
Nota oficiosa. — «Con motivo de relatos 
de a c t u a c i ó n y persecuciones de nuestra 
P o l i c í a en F r a n c i a o de supuestas e injust i -
l icadas rec lamaciones a l Gobierno f r a n c é s , 
pub l i cadas en « L e Sud-OuesU y «Le Quot i -
d i c n » , el jefe del G o b i e r n o ha dirigido a 
nues t ro embajador en F r a n c i a e l s iguiente 
t e l e g r a m a : 
« L e S u d - ü u e s t » , de Bayona, y a l g ú n otro 
p e r i ó d i c o , creo que « L e Q u o t i d i c n » , se ha-
cen eco de persecuciones directas por 
agentes e s p a ñ o l e s de emigrantes en terr i -
t o r i o f r a n c é s , que (.arcren de toda e x a r l i -
tud. E n la incdid.i que la suponen no las 
empleamos ni Cn E s p a ñ a , donde no LS dis-
c u t i b l e l a s o b e r a n í a del Gobierao, que re-
ehaza y condena toda v io lenc ia d é proce-
dimientos contra los delitos poli) icos, y a 
q u i e n nadie podrá probarlo haberla 1.111-
pleado. 
Reducimos nuestras reclamaciones al Go-
b i e r n o f r a n c é s al m í n i n i u m , porque nos 
cons ta el buen deseo amistoso con que 
c u m p l e los deberes de v ig i l anc ia respecto 
a los emigrados que conspiran «de hecho*, 
v a d e m á s porque respetamos ol alto senti-
do d e m o c r á t i c o de F r a n c i a y su Gobierno 
con respecto a cuantos se acogen a su hos-
p i t a l i d a d . 
l i s sensible que s in estudiarlo ni cono-
ce r lo bastante se juzgue mal el fcégiepen 
p o l í t i c o e s p a ñ o l , que, a su modo, es de un 
fondo d e m o c r á t i c o que a l g ú n d ía procla-
m a r á n sus d e t r a c t o r e s . » 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l , sin desatender l a 
v i g i l a n c i a de los emigrados de c a r á c t e r re-
v o l u c i o n a r i o , n i a c t ú a por sí fuera de E s -
p a ñ a n i exagera sus reclamaciones, pues 
reconoce l a buena fe con que todos los Go-
b ie rnos c u m p l e n sus deberes de r e l a c i ó n en 
esta m a t e r i a . » 
E l p res iden te t r aba ja en sus hab i t ac iones 
E l m a r q u é s de Este l la p a s ó el d ía , hasta 
d e s p u é s de Jas dos, en sus habiiaciones 
par t i cu la res , p repa rando l a l abor que será 
e x a m i n a d a en los p r ó x i m o s Consejos de 
m i n i s t r o s . No r e c i b i ó m á s visitas que l a del 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Po r l a tarde despacSió con el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y el d i r ec to r genc-
n d de Abastos, s e ñ o r Bahamondc . Le visi-
t a r o n t a m b i é n el Obispo de M á l a g a , el pre-
sidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Cádiz, 
d o n L u c i a n o B u e n o ; e l jefe p r o v i n c i a l de 
H u e l v a , s e ñ o r Cepero, y l a s e ñ o r i t a Caro-
l i n a M a r c i a l Dorado, d i r ec to r a de las o f i -
c inas de i n f o r m a c i ó n Pro E s p a ñ a , de Nue-
v a Y o r k . 
Curso de p e r f e c c i o n a m i e n t o pa ra maestros 
Por u n a d i s p o s i c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , inser ta en l a Gaceta de ayer, se or-
gan iza u n curso de per fecc ionamien to p a r a 
maestros duran te los d í a s 6 a l 12 de octu-
bre p r ó x i m o , en L a Coruña , recitas en que 
t e n d r á k i g a r el Congreso y ce r tamen pe-
d a g ó g i c o s en aquella r e g i ó n . 
A l curso a s i s t i r á n un maestro o maest ra 
de cada uno de los 47 pa r t idos j ud i c i a l e s 
de las cua t ro p r o v i n c i a s gallegas, designa-
dos p o r los inspectores de p r i m e r a ense-
ñ a n z a . 
P r o t e c c i ó n a la m a d r e 
Por una d i s p o s i c i ó n de l a Pres idenc ia se 
hacen extensivos los b é n e f i c i o s concedidos 
a las mujeres func iona r io s del min is rcTio 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por real orden de 
5 de enero de 1924 a las de todos los depar-
tamentos min i s t e r i a l e s y de las Corporac io-
nes p ú b l i c a s , y en su v i r t u d , desde que 
h a y a n e i f í r a d o en el octavo mes de embara-
zo t e n d r á n derecho a l i cenc ia con todo el 
sueldo po r el t i empo que ta rden en dar a 
luz y p o r el plazo de cuaren ta dias des-
p u é s del a l u m b r a m i e n t o . 
Los intendentes m e r c a n t i l e s 
El pres idente de l a A s o c i a c i ó n de in ten-
dentes mercan t i l es s o l i c i t ó aye r del s e ñ o r 
A u n ó s que se conceda, r e p r e s e n t a c i ó n en l a 
Asamblea Nac iona l a aquel la en t idad . 
Las Expos ic iones de S e v i l l a y Barce lona 
H a t e r m i n a d o el plazo de a d m i s i ó n de 
carteles p a r a el concurso o rgan izado por el 
Consejo Super io r de Enlace de las Expos i -
ciones de Barce lona y Sev i l l a , p a r a l a pro-
paganda de dichos c e r t á m e n e s . 
Se h a n rec ib ido 1?3 carteles, hab iendo co-
m u n i c a d o el secretario de l C o m i t é de Bar-
celona que en dichas oficinas se h a b í a n 
rec ib ido 28. 
No se conoce a ú n el n ú m e r o de los pre-
sentados en Sevi l l a . 
Dentro de breve plazo se r e u n i r á el Con-
sejo p a r a l a a d j u d i c a c i ó n de premios y se-
l e c c i ó n de carteles. 
Con los a d m i t i d o s se h a r á u n a Expos i -
c i ó n cn el C í r c u l o de Bel las Artes , co in-
c id i endo con l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
edif ic io de esta Sociedad. 
Dicha E x p o s i c i ó n se c e l e b r a r á t a m b i é n 
en Sev i l l a y Barce lona . 
Adhes iones a l G o b i e r n o 
C A D I Z , 16.—El S ind ica to de Obreros Hor-
t i cu l to res de Chic lana ha dirigido al mar-
q u é s do Estel la un expres ivo telegrama de 
f e l i c i t a c i ó n por l a obra rea l i zada de par-
te de l Gobierno y e x p r e s á n d o l e su adhe-
s i ó n inquebran tab le . 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e l c i n e m a t ó g r a f o 
Empieza en París el día 27 
—o— 
L a Secretar ia genera l del Congreso imer-
n a c i o n a l d e l c i n e m a t ó g r a f o h a comunica-
do una no ta referente a l a p r e p a r a c i ó n de 
d i c h a m a n i f e s t a c i ó n . 
Hasta ahora mas de 105 drganizac iones 
h a n aceptado m a n d a r Delegaciones a l Con-
greso. Noventa y dos personajes han en-
v i a d o igua lmente sus adhesiones. 
Por o t ro lado , los Gobiernos y las Un ive r -
sidades de la m a y o r í a de los p a í s e s e s t a r á n 
t a m b i é n representados. La C o m i s i ó n de or-
g a n i z a c i ó n del Congreso puede anunc i a r 
que todos los p a í s e s del inundo e s t a r á n re-
presentados en la Conferencia. 
Ha quedado y a fijado el p r o g r a m a de las 
ceremonias que se d e s a r r o l l a r á n duran te la 
semana del Congreso. Ademas de la inau-
g u r a c i ó n del Congreso por el p r e s i d e m ó de 
l a r e p ú b l i c a y de la r e c e p c i ó n en el pala-
cio del E l í s e o de la M o a 9e] Congresou ha-
b r á o t ra r e c e p c i ó n en p] A v i i n i n i n i e n t o V 
a o o n e • 
E l Congreso ¡ m e : 
rafo, o rgan izado 
•ancés de c o o p ^ ó i 
i en P a r í s el hmei 
u r a r á hasta e! .Ion 
U n h o m b r e d e s t r o z a d o 
p o r e l t r e n 
i:i agente de v i g i l a n c i a en el e x p í e s o d é 
I r ú n ha comun icado a l a D i r e c c i ó n Gene-
ra! de Segur idad que cn las inmédiacio-
nr s de l a po t ac ión de Medina , el t ren ha-
b í a destrozado a u n hombre , que a ú n n u 
ha sjdo iden t i f i cado . 
S e i s mi l l ones y m e d i o d e r 
f i r m a s en e l p l e b i s c i t o 
A las once de l a noche los datos rec ib i -
dos a r r o j a b a n e l s igu ien te r e s u l t a d o : 
A l a v a . 36.842; Albacete , 116.247 ( f i n a l ) ; 
A l i c a n t e , 116.990 ( f i n a l ) ; A l n i e r j a , 164.840; 
A v i l a , 49.866; Badajoz, 202.461; Baleares, 
128.835; Barce lona , 419.991; Burgos , 77.771; 
C á c e r e s , 145.650; C á d i z , 172.037; Canar ias . 
222.360; C a s t e l l ó n . 108.200; C iudad Real , 
211.733 ( f i n a l ; ; C ó r d o b a , 177.814; C o r u ñ a , 
191.803; Cuenca. 51.352; Gerona, 76.316; Gra-
nada , l'.Ü.OOO; Guada la ja ra , 28.740; G u i p ú z -
coa. 51.545 ( f i n a l ) ; H u e l v a , 115.342; Huesca. 
70.2(17; J a é n . 308.512; L e ó n . 142.416; L é r i d a . 
70.186; L o g r o i l o , 85.140; Lugo , 108.269. 
Mt fd r ld ; 343.797; M á l a g a , 172.757; M u r c i a . 
$Í7 977; Nava r r a , 107.426; Orense, 12,.».uoo; 
Oviedo S i .o s l ; I M l e n c i a , 01.1!):.; Ponleve-
dia l ' l 000; Sa lamanca , 102.5*2; Santander , 
106.982; S<'govia, 52.831 ; Sev i l l a . 126.122; 
Sor i a . 52.742; T a r r a g o n a . 144.466; T e r u e l . 
: \ ' r r> - Toledo , 60.916; Va lenc ia , 3KG.2ÜU; 
V a l l a d o l i d , 96.9(H); V izcaya . 110.522 ( f i n a l ) ; 
Zamora . 52.268; ZMrago/.a, 122.784. T o t a l . 
6 B94.7U. 
Adhesiones 
IMI el m i n i s t e r i o de Estado se h a n rec ib i -
do por conducto de nuestros representan-
Íe"¿ en el ex t ran je ro , estas nuevas adhesio-
" M a n i l a ¿200 f i r m a s ; Puer to Rico , 2.577; 
V e r a r n i z . 00b; B o g o t á , 245; C é n o v a , 685; 
A r g e l , 1.066. 
T o t a l , 6. 673 f i rmas . 
E n Barce lona firmaron las dos terceras 
partes del censo 
H\HC.KI .ONA. I G . - E n el A y u n l a m i e n t o 
h a n l a c i l i t a d o esta tarde l a s iguiente n o t a 
of ic iosa : 
«Ll resul tado del p lebisc i to no puede ser 
m á s sa t is factor io y honroso p a r a nues t ra 
c iudad , y a que las 230.670 firmas suscri tas 
representan, a p r o x i m a d a m e n t e , las dos ter-
ceras partes del censo que, con a r reg lo a 
las no rmas dictadas p o r el Gobierno, po-
d í a votar en esta o c a s i ó n . 
Es ello u n a prueba m á s , i ndudab le , del 
e s p í r i t u do nuest ro pueb lo , que. l i b r e de 
la p r e s i ó n de las viejas organizac iones su-
p lan tadoras de l a c i u d a d a n í a , se e x t e r i o r i -
z a cn cuantas ocasiones sé presen tan . E n 
todos e s t á v i v o el recuerdo de l a asisten-
cia que desdo el 18 de sept iembre h a l l ó el 
general P r i m o de R i v e r a en los diversos 
sectores de" l a c i u d a d , y que c u l m i n ó en 
aquel la i n o l v i d a b l o despedida, cuando f ué 
a M a d r i d a encargarse del Gobierno de l 
Estado. E l acto de homenaje a sus majes-
tades el a ñ o a n t e r i o r no t iene en Hareelu-
na precedentes; en fin, en cuantas ocasio-
nes se ha hal .hido a l a l m a del pueb lo , aho-
r a l i b r e de los falsos a p ó s t o l e s de u n pa-
t r i o t i s m o falaz, o e g á t i ' v o , su ic ida y perver-
so, ha respondido con l a generos idad y el 
entusiasmo que son c a í a e t e r í s t i c a de todos 
j los puehlos de E s p a ñ n . 
Es, pues, e£t« acto de a d h e s i ó n al ( lobier-
• no, que con l au to acier to, a b n e g a c i ó n y 
i g l o r i a d i r i ge los dest inos de nuest ra Pa-
' tria, un nuevo e s t í m u l o pa ra los a p á t i c o s 
' y una censura p a r a los que, a pesar de 
los e n g a ñ o s y sullst i l icaeiones, muchas ve-
ces burdos , en e l bochornoso e s p e c t á c u l o 
dr elecciones pasadas cuando, logrando so-
¡ l o u n a v o t a c i ó n ex igua , comparada con la 
i p u sente, h a c í a n esca rn io de l a v o l u n t a d 
. dél pueblo y el nomine sagrado de Cala-
! h i ñ a era escabel de lo que nada t e n í a que 
ver con el p a t r i o t i s m o , l a v e r d a d h i s l ú r i e a 
y o l sen t imien to s incero de los catalanes. 
; P a r a é s t o s , pues, p a r a esta Barce lona i n -
j comparab le , g rande , h i i eun . generosa, des-
! t i n a d a a ocupar u in» de [os p r imeros luga-
res en e l m u n d o , es c o n f i r m a c i ó n el pie 
hiseito de l a avasa l l adora cor r ien te de 
o p i u i ú n y de asls tencin, que, a l l ado de l 
Gobierno de su majes tad , devuelve a Es-
p a ñ a su h i s t ó r i c a g r a n d e z a . » 
400.000 f i rmas en la prov inc ia de Valenc ia 
V A L E N C I A , 1G.—El gobernador c i v i l h a 
mani fes tado que p o r las not ic ias que t iene 
de los siete pueblos , cuyas actas plebis-
n i a r i a s no h a n l legado a ú n , puede asegu-
ra r que las R r m á s recogidas l l e g a r á n a 
mías 401'..Uüü. 
U n acto de la U . P. de S e v i l l a 
S E V I L L A , 16.—En e l loca l de l p a r t i d o de 
U n i o n P a t r i ó t i c a se h a celebrado u n lunch 
para festejar el é x i t o ob ten ido en el p le-
bisc i to , habiendo c o n c u r r i d o al acto e l go-
bernador c i v i l , e l a lcalde, e l pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n , numerosos concejales y d i -
putados p rov inc i a l e s y los m i e m b r o s de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a que h a n i n t e r v e n i d o d i -
rectamente en el p leb isc i to . 
D e s p u é s del l i i nc l i . h a b l ó el m a r q u é s de 
V a l e n c i n a . pres idente de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a hac iendo resal tar que. a pesar de l a 
a p a t í a que carac te r iza a los andaluces, h a n 
acudido a f i r m a r todos, convencidos de los 
beneficios que r epo r t a a l p a í s l a a c t u a c i ó n 
del ac tua l Gobierno. E l o g i ó el e s p e c t á c u l o 
que daba l a gente a l acercarse a las me-
sas p a r a f i r m a r e s p o n t á n e a m e n t e , s i n re-
q u e r i m i e n t o de nad ie , y t e r m i n ó dando las 
gracias a todos los que h a n c o n t r i b u i d o al 
é x i t o del p lebisc i to . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el a lcalde, conde 
de B u s t i l l o . d i c i endo que e l t r i u n f o a lcan-
zado era p a r a él u n m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n , 
p o r haber p res id ido l a c e l e b r a c i ó n del ple-
bisc i to , f e l i c i t á n d o s e p o r elfó. 
F i n a l m e n t e , p r o n u n c i ó u n discurso el go-
bernador c i v i l , man i f e s t ando que fué pro-
p ó s i t o del Gobierno que sus representan-
tes no i n t e r v i n i e r a n en el p lebisc i to , s ino 
pa ra ga ran t i za r l a pureza de l suf rag io . D i -
j o que el resul tado ob ten ido es d i f í c i l ver-
lo sobrepujado, p o r ser u n é x i t o ro tundo . 
A g r e g ó que l a masa neu t ra , r e t r a í d a antes, 
r e s p o n d i ó ahora, y por eso a c u d i ó a l plebis-
c i to . 
E l o rador t e r m i n ó su discurso dando las 
gracias a todos en ombre del Gobierno, 
3.022 firmas en Mel i l l a 
M E L 1 L L A . 17 (a las 0,15).—El p lebisc i to en 
M e l i l l a a r r o j a l a c i f r a de 3.022 firmas. 
D e s a p a r e c e n d e u n t r e n 
d o s m a l e t a s 
M i g u e l Pan izo ( j a rc ia , de veinte a ñ o s . 
I domiciliado en H u m i l l a d e r o . 9. y Nicanor 
I iMienfn'a Luengo, de d i e z , y nueve a ñ o s , ve-
n í a n de M a i a r í n del Puer to (León) en ' el 
P l e n o de l C o n s e j o S u p r e m o 
d e G u e r r a y M a r i n a 
Expedientes de recompensas 
—o— 
De nuevo se r e u n i ó ayer e l p leno del 
Consejo Supremo do Guer ra y M a r i n a , que 
e x a m i n ó los expedientes de recompensas 
por m é r i t o s de g u e r r a de los jefes y ofi-
ciales de los Cuerpos s igu ien te s : 
Batal lón expedicionario de la l í e ina , núme-
ro 2.—Capitanes: don Francisco Cortés Moli-
na, don (iinllcrino ( i a n í a Carrasco, don E m i -
lio Tillol y (iúmez Caminero, don José Kodri-
gue/, Sánchez y don Juan Alvaro/. Mart ín . 
Tenientes: don Luis AlKnacil Cobos, don 
José E l i a s (Jonzález, don Bartolomé Tejeras 
Garcffti don Tomás Suntonja Pérez, don Ra-
món Iglesias Piñeiro, don Bornnrdo Santola-
l la .lordán, don fraiuiseo Viqueras de la 
Vega, don Antonio Torres (Jarcia, don Anto-
nio Miranda QodQJi don Ignacio Auñón Pe-
reda, don Ka i.nd I i ljano DomínKuez y don 
Manuel Martín Ps|iinosa. 
Alférez don .luán López. Claiv*. 
Hatallón cNpedieionario de Bai lén , mimó-
lo L't.—Capitanes: don Francisco Vidal Sure. 
da y don Mariano Villos Escorca. 
Teniente^: don Constancio Pérez Domín-
guez, don José ( u n c í a l^cudero. don José 
Arcón, Ramitfa y don Lnis ( lareía Hollán. 
Alféreeos: don Emilio .Martínez Doñabeit ia . 
don Eugenio Oelmn Astriain y don Agust ín 
Rubio San Juan. 
Grupo expediciniuirio primer regimien-
to Art i l ler ía de montnfla.—Capitanes: don 
Manuel López Caparrós. don Ernesto Oren-
sauz Taronge y don Matías Zaragoza Viala . 
Tenientes: don Luis Hootas Sarráiz, don 
Miguel Hennández Malaver, don Simón Mun-
duate MaizA y don Juan Méndez de Vigo. 
Batallón expedicionario de Valladolid, nú-
mero 74.—Capitán don Juan Vi l lar Alonso. 
Alférez don Francisco Más González. 
Batal lón expedicionario de América, núme-
ro 14.—Capitanes: don César Goya Pa lac ín , 
don José B a j ó n Elchegoyen y don Sergio Ar-
tecbe Eos. 
Tenientes: don L u i s Fernández de Pinedo 
y don Manuel, Barrios Olondriz. 
Alféreces: don Julio Pata Romo y don C i -
rilo Chasco Elayo. 
Fuerzas expedicionarins de Aerostación Mi-
litar.—Capitanes: don l ía fae l Ortiz de Zárate 
López y don Carlos Rouza Riquclme. 
Tenientes: don Antonio Prados Peña y don 
i Antonio Población Sánchez. 
Batal lón Cazadores de Africa, mimero 6.— 
Capitanes: don Ensebio Valle del Real y don 
Pompeyo de Cáceres Gordo, don Pedro Sancho 
Sancho, don José Arévalo Carretero, don Adol-
fo Suso Seoane, don Matías Soloíiaga Zalá y 
don Cayetano Pidal Lobatón. 
Tenientes: don Ramón Pcllicer Escart ín , 
don L u i s Rodríguez Montiel, don José Comi-
1 re Mérez Cea, don Andrés Real Munar, don 
Guillermo Cicero] Thomas, don César Maldo-
nado Vázquez, don ('ristino González Urrutia , 
don José García Bosch y don Alejandro Lina-
res Reinoso. 
Alféreces: dun Juan (loiizález Cáscales, don 
Manuel TSiavarro García, don Julio Couto Mar-
t ínez, don Julio ( iut iérrez Martínez y clon 
José Bell Clavel. 
Tercer regimiento de Zapadores minadores.— 
Capitanes: don Jo<ié Fernández Olmedo, don 
Manuel Alcayde Alcayde. don Julio Grande 
Barrán y don José Lseobar Del mas. 
Tenientes: don Enrique iNavarro Mil lán, don 
Pedro López Pan-des. don Jesús Mateos R a -
poso, don José Rivero de Aguilar Otero y. don 
Enrique! J iménez Ruesgo. 
Alférez don Manuel Prieto (Jonzález. 
ftafalloii expi-dicionario de Valencia, núme-
ro ¿U.-<'apit anes: don Adollo Mont illa Pérez, 
don Manuel P b i ñ a TJruñuela y don Jesús Cc-
ballos Remartínez. 
Tenientes: don José Pérez Menéndez, don 
Juan Diez Navarro, don Francisco Sanz Ba-
llesteros, don Juan Esteban Martínez. (Ton 
Agust ín ( iut iérrez de Tflvar y Bernet. don 
Rafael <'alderón Sánchez, don Arturo Arma-
da Saban y don Enrique de la Rosa Brea. 
Alféreces: don Miguel 'Morales de la Fuen-
l<' y don Ramiro Lago García. 
Batal lón expedicionario de Mallorca, núme-
ro 13.—Capitán don L u i s Vivas García. 
Tenientes: don Jesús Manglano Cucaló, don 
Manuel Losada Gómez, don Rafael Rodríguez 
Cubas y don Enrique Segovia Fuentes. 
Alférez don Juan Lloverás Abelleira. 
Además se examinaron el expediente de 
concesión de la medalla de Sufrimientos por 
S e a d j u d i c a n l a s o b r a s 
d e d o s f e r r o c a r r i l e s 
De Cuenca a Utiel y de Soria a Castejón 
A p e r t u r a de proposiciones para cons-
tru ir el de Toledo a Bargas 
- —o— 
E l Consejo S u p e r i o r de F e r r o c a r r i l e s , re -
u n i d o r ec i en t emen te , a p r o b ó v a n o s expe-
dientes , en t r e los cuales figuran los re l ; ! -
t i vos a l a a d j u d i c a c i ó n de concursos pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de dos nuevos f e r r o c a r n -
les- e l de Cuenca a U t i e l . que se a d j u d i -
c a ' a d o n J o s é G a r c í a Be rna l , represen tan-
te de clon J u a n M a c h e t t i . y e l de S o r i a a 
C a s t e j ó n , o to rgado a d o n M a r i a n o Baselga 
J o r d á n , en n o m b r e de l a Soc iedad a n ó n i m a 
V í a s v RJégÓS de Zaragoza. 
E l p r i m e r o de ambos ad jud ica t a r io s of re -
ce una baja d e l 7.50 Por 100 en e l presu-
puesto d e l p royec to , que asciende a pese-
tas óvóa- j .oóq, y se c o m p r o m e t e a efec-
t u a r las obras en e l p lazo de c u a t r o a ñ o s , 
c o n s t r u y e n d o 40 k i l ó m e t r o s de f e r r o c a r r i l 
po r e l l ado de C u e n c a y o t ros t an tos po r 
l a pa r t e de U t i e l en diez y ocho meses. 
A d e m á s aceptan e l pago en t í t u l o s de la 
D e u d a especial f e r r o v i a r i a . 
E l a d j u d i c a t a r i o de las obras de l segun-
do; f e r r o c a r r i l ha o f r ec ido u n a baja del 
10,25 p o r 100 en e l presupuesto , que se ele-
v a a 32.282.656 pesetas, y se c o m p r o m e t e a 
t e r m i n a r las obras de la s e c c i ó n do Caste-
j ó n a A g r e d a en u n plazo de dos a ñ o s , y 
en e l de tres las cor respond ien tes a l t rozo 
c o m p r e n d i d o e n t r e l a ú l t i m a de las c i u d a -
des menc ionadas y Sor ia . T a m b i é n acep-
ta, como e l a n t e r i o r a d j u d i c a t a r i o , que se 
le pague e l t o t a l de las obras en D e u d a 
especial f e r r o v i a r i a . 
E l de Toledo a Bargas 
E n e l despacho de l d i r e c t o r gene ra l de 
F e r r o c a r r i l e s y T r a n v í a s se p r o c e d i ó el pa-
sado m i é r c o l e s a l a a p e r t u r a y e x a m e n de 
las propos ic iones presentadas a l concurso 
a n u n c i a d o p a r a l a e j e c u c i ó n de las obras 
de e x p l a n a c i ó n y f á b r i c a de l f e r r o c a r r i l 
de T o l e d o a Bargas. 
E l d i r e c t o r genera l , don A n t o n i o F a q u i -
neto , p r e s i d i ó e l ac to , , d u r a n t e el c u a l se 
l e y e r o n las 13 p ropos ic iones presentadas, 
cuyos firmantes of recen bajas que osc i l an 
en t r e e l 7,10 y e l 27,30 p o r 1O0 sobre e l 
presupues to t o t a l de . las obras, y se c o m -
p r o m e t e n a r e a l i z a r é s t a s en p e r í o d o s de 
diez y ocho a v e i n t i c u a t r o meses. 
Los r e f e r idos p l i egos h a n pasado a exa-
m e n de l Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o p a r a 
que é s t e p r o p o n g a a l m i n i s t r o de l i 'amo ln 
o f e r t a m á s venta josa pa ra los intereses del 
Estado. 
B i s m u t y l i n a R e v i l l a 
C U R A D I A R R E A S 
E l g o b e r n a d o r c i v i l a S a n 
S e b a s t i á n 
Anoche s a l i ó p a r a San S e b a s t i á n el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , que regre-
s a r á a l a Corto pasados qu ince d í a s . 
U n a C o m i s i ó n de vecinos del pueb lo de 
C h i n c h ó n , p res id idos por el d ipu t ado p r o -
v i n c i a l d o n Pedro Camacho, v i s i t ó ayer a l 
s e ñ o r S e m p r ú n , p a r a f e l i c i t a r l e y hacer le 
ent rega do u n p e r g a m i n o en que se le 
n o m b r a h i j o adop t ivo de aquel pueblo , que 
quiere expresar le a s í ^ su g r a t i t u d po r , el 
apoyo que viene pres tando a l p royec to de 
abas tec imiento de aguas. 
Ot ra C o m i s i ó n de l pueblo de Val lecas v i -
s i t ó t a m b i é n a l gobernador p a r a c o m u n i -
car lo que, en n o m b r e de 5.000 vecinos de 
a q u é l , h a n so l i c i t ado del A y u n t a m i e n t o 
acuerde da r e l n o m b r e del s e ñ o r S e m p r ú n 
a una de las m á s i m p o r t a n t e s v í a s de 
Vallecas . 
Caso de que esta p e t i c i ó n sea aceptada, 
los vecinos c o s t e a r á n l a c o n s t r u c c i ó n y 
c o l o c a c i ó n do u n a f a r o l a m o n u m e n t a l en 
l a cal lo que l leve el. n o m b r e d e l goberna-
do?. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bautizos 
Se h a ver i l teado el del d é c i m o h i j o de 
los marqueses de Bondad Ueul . 
Se le impuso el nombre de H a m ó n , apa-
d r i n á n d o l e su h e r m a n o d o n L u i s y su t í a 
l a s e ñ o r i t a M a r g o t B e l t r á n de L i s . 
— H a sido bau t izado el h i j o de d o n Fer-
nando ü a y t á n de A y a l a y de d o ñ a Josefa 
Re /o la . 
R e c i b i ó e l neóf i to el n o m b r e de M a n u e l , 
s iendo padr inos l a bisabuela , s e ñ o r a v i u -
da de ü a y t á n de A y a l a , y el abuelo ma-
terno, M a n u e l R e z ó l a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consorte de d o n J o s é O t a ñ o I r a s to rza 
h a dado a l uz con f e l i c i d a d u n a n i ñ a . 
Fel ic i tac iones 
E l ex m i n i s t r o d o n J o a q u í n R u i z J i m é -
nez las h a r ec ib ido con m o t i v o de cele-
b r a r sus c u m p l e a ñ o s . 
E n f e r m a 
Consignamos con m u c h o gusto que l a 
respetable consorte de d o n C á n d i d o R o d r í -
guez de Celis ha expe r imen tado m e j o r í a en 
su grave dolenc ia . 
Tras lado 
De Santander a Boeci l lo , los condes de 
Ganiazo y f a m i l i a , y de Londres a B i a r r i t z , 
el v izconde de M a m b l a s con objeto de pa-
sar u n a t emporada a l l ado de sus padres, 
los duques de Baenn, y he rmana , l a mar 
quesa de V i l l a m a n r i q u e . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a V i l l a c a r r i l l o , don Juan 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I O O . — XUtaa 
n e r a l . — E n España e l t i empo «g bueno* 
menta la temperatura y, como se esne k. 
.-oída el Levante con cierta i n t e n s i d a d ' 
Estrecho de Ciibraltar y costas adyacenf11 ^ 
B a t o s de l O b e » e r v a t o r i o del B b r o — H a I* 
tro, 76,G; humedad, 73; velocidad del v ^ 
en ki lómetros por hora, 28; recorr ido total^0 
las veinticuatro horas, 304. Temperatura ^ 
xima, 29.6 grados; mín ima , 19,2; m e d i a ^ 
Suma de las desviaciones d i a r i a s de 1» i * 
peratura media desde primero de año ^ " 
248,5; precipitación acuosa, 0,0. 11 
H O M E N A J E A C H U E C A . - A y e r m a ñ a n a 
s i tó al alcalde interino una Comisián, c Tl" 
puesta por los señores Moncayo, Videgain "ru 
la V i l l a y Felhí , para pedir IR coaperaci^ 
del Ayuntamienlo al humenaje al maest 
Chueca, que fe K- va u dedicar (.on mo!¡rü 
de dar su nomine al teatro del C i s n e T0 
B E C A S D E R E E D U C A C I O N . — L l Ayuntj. 
miento de Madrid ha abierto un concur* 
para la provisión de lo becas en el Institut0 
de Reeducación Profesional de Iiiv.Oiclos d*! 
Trabajo. 
P a r a optar a beca hay que estar compren 
dido entre los catorce y los cuarenta y c i ¿ : , 
años de edad, y es condición preferente qUe 
la invalidez se Laya producido por accident 
del i ra bajo. Además es preciso reunir algún» 
de las condiciones siguientes: 
a) Ser natural de Madrid o residente en 
el mismo durante los dos dltirnos años. 
h) Haberse producido la i n v a l i d e z trab». 
jando en alguna industria o taller establecido" 
cn esta villa. 
c) Haber sido alumno de alguno de los Co. 
legios del Ayuntamiento. 
R o d r í g u e z A v i a l ; pa r a San S e b a s t i á n , l o s ) E1 Plazo t e r m i n a r á el d ía 15 del próxin, 
la Patr ia a l soldado Ramón Morales Mart ín , 
y el de cont inuación en el servicio a favor 
del oficial menor de Alabarderos don Barto-
lomé Pujol. 
al despertar, cerca de 
1 cine las dos inal -i.i: 
T r e s h e r i d o s en un v u e l c o 
d e a u t o m ó v i l 
Madrid, en 
no del veln 
• i foigcniéri 
no Ann^ntei as. 
• A ii propiedad ib' dun Ma 
Masfóns, rtomlcllládo en 
aiii>. '̂u, resnl landi» el dn»' 
m n heridas menos ^rii\fes, 
Muntes, dmi Anilles Aveli 
< un lesiones de picntóslH <• 
h i l o de esie. Antonio A r -
S E P T I M O C E H I I O F I A I I C I S C A I I O 
J U N T A N A C I O N A L D E L C E N T E N A R I O , B A J O E L P A T R O N A T O 
R E A L Y C O N L A B E N D I C I O N D E L A I G L E S I A . P R E S I D I D A 
P O R E L E X C E L E N T I S I M O SEÍ^OR O B I S P O D E M A D R I D - A L C A L A 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L F R A N C I S C A N A 
A S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
Con o c a s i ó n de la c o l o c a c i ó n de la pr imera p iedra del monumento a l Santo 
y solemnes fiestas religiosas. Desde e l 14 al 20 de octubre de 1926 
I T I N E R A R I O 
M A D R I D — V I G O — O R E N S E — P O N T E V E D R A — S A N T I A G O — C O R U N A 
L U G O — M A D R I D 
P R E C I O S : 1.», 375; 2 » , 300, y 3.» 210 pesetas, todo c o m p r e n d i d o . 
I N S C R I P C I O N E S . — E n todos los conventos F r a n c i s c a n o s y Capuchinos . 
- M A D R I D . — C i s n e , 12, y plaza de Jesús , 1, y en l a Agenc ia S o m m a r i v a , 
Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , 17. 
duques de A l m e n a r a A l t a e h i j a s ; para 
Las Fraguas, l a duquesa de P a r c e n t ; p a r a 
B i l b a o , l a duquesa de San Pedro de Ge-
l a t i n o ; p a r a Fon taneb lau , l a duquesa de 
D a t o ; p a r a V i l l a l b a de Alcores , d o n C é s a r 
H ie r a y f a m i l i a ; para Va lenc ia , los mar -
queses de A l m u n i a , y p a r a P a r í s , d o n Is-
mael Fuentes. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
A v i l a , los marqueses de Casa Real y fa-
m i l i a y d o ñ a M a t i l d e T o r r e g r o s a ; de Co-
r u ñ a , l a marquesa de M ó s , v i u d a de Mo-
chales, y su s o b r i n a l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Josefa F e r n á n d e z de Liencres y E l d u a y e n ; 
de San S e b a s t i á n , l a marquesa v i u d a de 
L u q u e y don E m i l i o C i v c i r a ; de Llanes , 
d o ñ a G l o r i a G a v i t o ; de Cieza, d o ñ a Ade-
l a M a r í n B l á z q u e z ; de Daroca , d o ñ a Con-
c e p c i ó n Colas ; de V i t o r i a , l a s e ñ o r a v i u -
d a de Z u l u e t a ; de Loeches, d o ñ a Concep-
c i ó n M o n t e s ; de Rueda, d o n F é l i x . l ime-
no B a y ó n ; de Santander , d o n A n t o n i o Bo-
r r e g ó n ; de L o y o l a , d o n M a n u e l M o y a ; de 
S i g ü e n z a , d o n M a n u e l M a r t í n y don Ju l io 
G o n z á l e z ; de E l Esp inar , don I s i d r o de l 
C e r r o ; de Ribadeo, d o n Leopoldo Calvo 
S o t c l o ; de diferentes p u n t o s del extranje-
ro , d o n Francisco de L u x á n y d i s i i n g u i d a 
consor te ; de T e r u e l , ol marc j i i é s de; San i a 
L u c í a de C o c h á n y l a s u y a ; de Arictalucia, 
d o n M a n u e l V a r g a s - M a c h u c a ; de V i c h y , 
d o n J o s é Eugen io R i v e r a ; de Leque i t io , l a 
marquesa de Pozo Hubio e h i j o s ; de San 
I ldefonso , el m a r q u é s de las Del ic ias d é 
T e m p ú y los suyos; de Horja, los ni.n-
quesos de G o n z á l e z de C a s l e j ó n , y de, L ic r -
ganes, don Fel ipe dome/. Acabo. 
E n t i e r r o 
A y e r se v e r i f i c ó el del conde de P u ñ o n -
ros t ro . A b r í a l a m a r c h a del cor te jo l'únr 
bre e l c lero de l a p a r r o q u i a de San ia M .n-
bara , s e g u í a u h a senc i l la ca r foza a r ros t ra -
da po r dos caballos, en e l (pie fué deposi-
tada l a severa arca. E l due lo f ué p res id ido 
por el d i rec to r e s p i r i t u a l del finado y los 
deudos que se encuen t ran en esta Corte. 
E l c a d á v e r r e c i b i ó s epu l tu ra en e l ce-
mente r io do San TOStb. 
F" al lee i 111 í é ñ t o 
H a dejado de ex i s t i r d o n Angel M i h u r a , 
a d m i n i s t r a d o r de L a Epoca. 
F u é persona ju s t amen te es t imada p o r 
sus prendas personales. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de l finado y a l decano de l a 
Prensa m a d r i l e ñ a . 
E l Abate P A R I A 
octubre. 
F I E S T A S S K N A V A C E R R A D A . — E n Nava-
cerrada se han celebrado las fiestas en honor 
de su Patrona, la Sant í s ima Virgen, en el 
misterio de su Natividad. 
E n la fiesta solemne predicó el pá r roco doo 
Desiderio García, verificándose también pro-
cesión con la imagen. 
H a habido carreras de cintas, a caballo y 
en bicicleta; iluminaciones y fuegos artificia-
les, d is t inguiéndoso en la organización de lo» 
festejos el alcalde, don V a l e n t í n Fernández 
del Pino. 
A L S A N A T O R I O D E O Z A . — Han salido 
para el sanatorio do Oza 105 niñas y 195 n[. 
ños de las escuelas públ icas , formando la co-
lonia escolar que se envía a dicho punto. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44, 
—o— 
D E R R I B O D E C H O Z A S . — H a n sido volada* 
con dinamita las chozas de las calles de Alon-
so Cano, Manuel Becerra y paseo de las Aca-
cias. 
L a operación fué realizada por fuerzas de 
Ingenieros, al mando do un capitán, secun. 
dadas por la Guardia municipal, mandada por 
el teniente coronel Bravo. 
C O N G R E S O D E C O N T A B I L I D A D . — L a Aso-
ciación de Contadores de Cataluña ha organi-
zado el Primer Congreso de Contabilidad re-
gional, <|iie se celebrará del 23 al 26 del ac-
(nal, con ol.jelo de reunir los estudios y tra-
liiijos que lian hecho cuantos practican la pro-
fesión. 
l ín el salón do actos de la Cámara de Co-
me icio y Navegación se verificarán las solem-
nt's sesiones de apertura y clausura de la 
Aasaiablpu, para la que se han recibido mu-
chas inseripeiones-
E L D É B A T E , C o l e g i a t a , 7 
R e f l e x i o n e n 
a n t e s d e e s c o g e r . 
No procedan a la ligera cuando se trata 
de tomar medicamentos. Aténganse a los 
experimentados ya de largo tiempo y que 
por esto ofrecen garantías ciertas de su 
valor. A este respecto pocos medicamentos 
habrá capaces de suministrar tantas garan-
tías como las Pildoras Pink. Más de treinta 
años hace que están sometidas a prueba 
y los testimonios de las personas que de 
ella» han hecho uso acreditan de modo 
indiscutible — puesto que cualquiera 
puede comprobarlos — la eficacia excep-
cional de estas pildoras contra los pade-
cimientos consiguientes al empobreci-
miento de la sangre y a la debilitación 
del sistema nervioso. 
Al regenerar la sangre y las fuerzas 
nerviosas, las Pildoras Pink con suma 
rapidez dan al organismo un caudal 
de vitalidad renovada. Unas cuantas cajas 
de Pildoras Pink bastan, en la mayoría 
de los casos, para combatir victoriosamente 
la anemia, clorosis, neurastenia, debilidad 
general, alteraciones producidas por el 
crecimiento o la menopausa, dolores de 
estómago, dolores de cabeza, irregularidades 
cn el menstruo. 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja. 21 pesetas las seis cajas. 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E 1DEAÍ 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
G I I S T R I L I I I I I 
EflFERIKIOS DEL ESTOMAGO 
P r o b a d u n a so la vez e l e s p e c í f i c o 
de l a h i r p e r c l o r h i d r i a . G n s t r i l i i m 
y Icuiclréis l a g r a n a l e g r í a que d a 
ol e n n v e i i c i i u i e n l o de que v u e s t r a 
do l enc i a puede se r c u r a d a 
De verla en lameias y diogoeifai 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S J . 
C o n t r a e ! t e x t o ú n i c o 
Escrito de la Cámara Oficial 
del Libro de Madrid 
—o— . * 
L a C á m a r a O f i c i a l de l L i b r o de M a d r i d 
ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de í n s l r u c c u m p ú -
b l i c a u n escr i to , acerca de los por jc ik ios 
de d ive r sa í n d o l e que puede causar él de-
c re to sobre e l t e x t o ú n i c o en l a e n s e ñ a n -
za secundar ia . 
S e ñ a l a en t re los i nconven i en t e s e l que «el 
l i b r o de t ex to ú n i c o m a t a r í a en muchos ca-
sos e l e s p í r i t u d é t rabr i jo y de i n v e s t i j í a c i ó n 
personal , t a n t o en el profesor como en e l 
a l u m n o ; que u n t e x t o ú n i c o , que forzosa-
m e n t e h a de d u r a r u n lapso d e t e r m i n a d o 
de t i e m p o , no puede segu i r c o n l a necesa-
r i a a t e n c i ó n l a r á p i d a y c o n t i n u a r enova-
c i ó n que h o y su f r en m u c h a s d i s c i p l i n a s 
! c i e n t í f i c a s , y que en a lgunas mate r i a s , su-
jetas p o r su í n d o l e m i s m a a l a l i b r e d i scu-
s i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de las diversas es-
cuelas d o c t r i n a l e s y l l amadas a f o r m a r l o 
m á s í n t i m o y de l i cado de l a e s p i r i t u a l i d a d 
de l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a , e l t e x t o ú n i c o 
puede verse i n f l u i d o p o r u n c r i t e r i o de 
secta o de p a r t i d o , c e r r a n d o po r muchos 
a ñ o s los l i b r e s caminos d e l p rogreso espi-
r i t u a l d e l p a í s » . 
L a f o r m a en que el G o b i e r n o se p ropo-
ne l l e v a r a cabo la e d i c i ó n y v e n t a d e l 
t e x t o ú n i c o p e r j u d i c a los intereses de las 
i n d u s t r i a s y c o m e r c i o d e l l i b r o . 
Como e l decre to t i é n d e a e v i t a r c ie r tos 
abusos m e r c a n t i l i s t a s , l a C á m a r a p r o p o n e 
que e l Estado apele a o t ros « p r o c e d i m i e n -
tos m á s razonables , r e s e r v á n d o s e l a i n s -
p e c c i ó n de l a e x a c t i t u d c i e n t í f i c a d e l con -
t e n i d o de los l i b r o s dedicados a l a ense-
ñ a n z a que pueden ser ca l i f icados c o n i n -
formes e m i t i d o s por o rgan i smos compe ten -
tes. Los abusos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , 
c o n t a d í s i m o s ya , y o r i g i n a d o s p r i n c i p a l -
m e n t e p o r l a m i s é r r i m a y a n a c r ó n i c a r e -
m u n e r a c i ó n q u e e l Es t ado o t o r g a a sus 
profesores, pueden ser ev i tados t a m b i é n 
p o r m e d i o de u n a tasa i m p u e s t a a los l i -
bros p e d a g ó g i c o s , p r e v i a l a i n s p e c c i ó n de 
sus cond ic iones m a t e r i a l e s » . 
E s c á n d a l o y a m e n a z a s 
e n u n a c a s a 
D o n Gonzalo Venero H ü r U t d ó , ib sesenta 
y ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a calle de 
Pelayo, 63. d e n u n c i ó que estando en l a 
casa de u n a m i g o suyo l l amado Gonzalo 
Q u i n t e r o L ó p e z , en San Juan de Dios, 1, se 
presentaron M a n u e l P é r e z . B o n i f a c i o J á u r e -
g u i , Esteban Sanz, M a r i a n o P é r e z y Pau-
l i n a Sanz en c o m p a f i í a de un c h ó f e r , 
cuyo nombré desconoce, los cuales, provis-
los de palos y navajas, los amenazaron 
de muerte 
Huy .Mon Veniéró y Qu in t e ro , adcondién-
ijose en una lialuia. IMII. pero ios asaltan-
tes empezaron a desguainee. r la puerta. 
Acudieron al ruido la porlera y las au 
i"iidades, que detuvicion a los dttCDno^ 
ciclos. 
Los detenidos niegan ios heil ios. KI su-
ceso tuyo su origen en cuestiones de ca-
rácter intimo. 
S U C E S O S 
D e n u n c i a s por robo.- A m a n d a Sánchez 
M o l i n a , de t r e i n t a y nueve a ñ o s de edad, 
d o m i c i l i a d a en A n d r é s Borrego, 3, ha de-
n u n c i a d o a Seraf ina G o n z á l e z G o n z á l e z , de 
c i n c u e n t a y ocho a ñ o s , como presunta au-
tora de un robo de ropas, valoradas en 
Zjü pesetas. 
j u l i a Sua iez Aceces, de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s , vec ina de P e ñ ó n , 16, h a denuncia-
do el r o b o de u n ves t ido de c r e s p ó n , valo-
r ado en 100 pesetas. 
— G r e g o r i o de l a C r u z P é r e z , de veinti-
c u a t r o a ñ o s , y B o n i f a c i o P u c h e A d r a d a han 
sido de ten idos como au tores de l a sustrae-
c i ó n de una c a r t e r a c o n 125 pesetas a Ma-
n u e l M a l e V i l l a v e r d e , de v e i n t i t r é s años. 
Robo de 150 pesetas.—Antonio P o y á n Po-
yan , de c u a r e n t a y ocho a ñ o s , d u e ñ o de la 
c a r n i c e r í a i n s t a l a d a en Serrano, 100, ha 
d e n u n c i a d o que d u r a u t o l a noche pasada 
v i o l e n t a r o n los c ier res m e t á l i c o s del es-
t a b l e c i m i e n t o , l l e v á n d o s e 150 pesetas del 
c a j ó n de l mos t r ado r . 
A m e r i c a n a s que desaparecen.—A Daniel 
Banrca Marco, de c u a r e n t a y c u a t r o años, 
vei inu de To ledo , 90; a A n g e l Be l l o Aroan-
za, de t r e i n t a y c u a t r o , d o m i c i l i a d o en 
F r a n c i s c o Navacer rada , 8, y a Antonio 
C u a d r i l l e r o Escalera , de v e i n t i d ó s , habitan-
te en M e s ó n de P a ñ o s , 7, les han robado 
las amer icana •, que h a b í a n d f j ado detrás 
de una p u e r t a en las of ic inas donde pres-
tan su s e rv i c io . 
A t r o p e l l o s . La c au i i oue t a 17.879, condu-
c ida po r I s a í a s M a r t í n e z M o r á n , atropeU6 
en B á r b a r a de Braganza a F r a n c i s c o Sal-
v a d o r Or t ega , de t r e i n t a y c inco años , qu* 
i b a en b i c i c l e t a , c a u s á n d o l e her idas graves. 
Rl herido, que p resen taba p robab le frac-
tura cbd c r á n e o , fué hosp i t a l i zado en el 
H o s p i t a l de la Pr incesa . 
—Gaspar O r t e g a G a r c í a , de cuarenta 7 
dos a ñ o s , v e c i n o de A y a l a , 57, resultfi hC' 
r i d o de p r o n ó s t i c o reservado en Hortaleza 
con •un c a r r i t o que l l evaba . E l accidente 
o c u r r i ó por l i b r a r s e de l a t r o p e l l o de UB 
t r a n v í a . 
Acc iden t e s del trabajo. - J u l i á n González 
M a l a , de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , r e s u l t ó he-
r i d . 1 de p r o n ó s t i c o reservado por haberle 
c a í d o enc ima unas puer tas que estaba Pe" 
-ando en una b á s c u l a en los muel les de 
la esl.u ióu de A tocha. 
— S a t u r n i n o D í a z Serra , de veintisÓJ* 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en M e s ó n de Paños , 13' 
f u é c u r a d o de her idas de p r o n ó s t i c o reser-
vado, p r o d u c i d a s a l ser despedido por Ia 
lanza de un c a p i t o n é en una casa de trans-
portesv 
—Trabajando - n una u lna de l a calle d* 
N ú ñ e z de Balboa, 13, r e s u l t ó h e r i d o de pr0' 
n ó s t i c o reservado L a u r e a n o Gu i so Pascua • 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en E0* 
sar io . 19. 
C a í d a grave . - - V i c t o r i a Ca r r e t e ro FernaP' , 
dez, de setenta y c i n c o a ñ o s , as i lada en 
r r i j o s . 53, s u f r i ó lesiones graves al caefs 
casua lmente en la P u e r t a d e l Sol . . 
U n a reyerta. E n O l i v a r . 19. se S"501' 
una disputa, que d e g e n e r ó en reyerta. G,-.--, 
t r e L u c r e c i a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
t im.1.1 v- t r.-s años , v V i e n t a Pastor P'0»] 
no, cl« veinlp. L a p r i m e r a re - t i l ló con her»' 
d.-vs de p ronos t ico reservado y la ' e g » " 
con l e s i o n é s - revesa ie 
Las heridas de í in n i ñ o . E l "LIAR1 J - , 
un;, t m c . de la c i n e t e r n de E l Pardo. O 
uicio como presuiiU) au to r de l a - ' "" l l t>v 
de anua de fueyo que sufre en l a na*(~c| 
en la r e g i ó n c e r v i c a l el n i ñ o de l-at° e 
a ñ o s S a t u r n i n o E u i / . . h a manifes tado Q 
no es f 1 au to r del hecho, v que no pO-
ilm de caza por aquellos s iuo . . 
Intento de robo. - M a r t i n ( a v . ' . ' c 
v e i n t i o c h o a ñ o ; , con d o i í í i c i l i o en í^:l «¡ 
nm,.. - > v F é l i x C a r o J i m é n e z , de 
v ocho, domici l iado en Blasco de í?íU. 
n ú m e r o 2. han sido detenidos cuanoo 
tentaban robar en un comercio de t n ™ 
naria instalado en A r r i e t a . 12- , 
Los detenido? han sido delatados V** ^ 
t imbre de a l a r m a que t e n í a el cajo-
mostrador. 
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P E B O L S A 
-/m T X T E R I O B —Serie F . 68,50 ; E , 
U P ^ ^ J f í G U ; B . 68.65; A. 68.70; 
: ^ ¿ ) E X T E R I 0 R . - - S e n e C . 83.50; A. 
fe)RGlW . V V I O R T I Z A B L E . — S e r i e C . 90.75; 
í f e l S ^ O R T ? Z A ^ S . i e F . 92.75; 
fer.irs1" (1917)-serie 
í * ' ^ A r ' l O N E S l ) E l . T E S O R O . - S e r i e A. 
foBUGAL» - ^ ,ener0i cuatro a ñ o s ) ; A, 
^40; u 10 '̂10 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
r101 R 102 SO abri l , cuatro a ñ o s ) ; A, 
101 00 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A , 
(2- g ' ÍOI 55 jumo, cinco anos ) ; A. 
• B'102,35 (abril , cinco a ñ o s ) . 
1 n R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
V^Transat lant ica (1026). 100; T á n g e r - F e z . 
Jl'" ng 9{) 
tf?FCTOS E X T R . \ N J E R O S . - E m p j é s l i t o 
iarn B 101.25; Marruecos. 81.50. 
A D U L A S ' H i r o T E C A i U A S . - D o i Banco J 
^7 100, 07.20; 6 por 100 101 f J ' T a 
^»rr iONES.—Banco do E s p a ñ a , 62-*, l a 
K 200- Banco Hipotecario, 387,50; í d e m 
«floí de Crédi to . 175; í d e m R í o de l a 
49- T e l e f ó n i c a . 102; Azucareras pre-
t" ' fln p r ó x i m o . 96; E l Guindo. 
M. Z . A . : contado. 42 . tln co-
í f t e 426; " f i n ' p r ó x i m o . ' 4 2 7 ; Nortes, con-
2 , 457; fin corriente. 458; fin .próx imo, 
O B L I G A C I O N E S . - constructora N a V a i . 
ñor 100, 02,25; Constructora Naval (bo-
,1921), is /c , 06,50; Micantes . pr imera . 
«0v l " l 0 3 - Nortes, pr imera , 70,60 ; 6 por 
^ ' J04; Valenc ianas . 08; R i o t í n t o . 100; 
'L5 Madrid. 103. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Marcos, 1.56 
no oficial): francos, 18.85; í d e m suizos. 
¿ 5 0 ¡no oflciall ; í d e m belgas, 18,10; l i -
bras 3177: dolar, 6,54 (in. oficial); í d e m 
íable";, 6,665: l iras . 24 iv> oficial); escu-
¡¿0 portugués . 0,34 ''no oficial); peso ar-
gentino 2,65 (no oficial); l lor ín . 2,63 (no 
B a l ) ; corona rheca, 10,70 (no oficial). 
B I L B A O 
Resinera, 161; N"ri' . l'-anro de B i l -
|ao, 1.690: idom de Vizcaya . 1.045; H . E s -
paftola, 156. 
B A R C E L O N A 
i-riTior, 68,60; Exter ior . 82.90; Amortlza-
L e 5 por 100, '.)2.5(); Arnortizablc 4 por 100, 
íjft- Nones. 91,90; Alicantes. 85.15; Anda-
lucf?-. : í írcM-e- . 25.6(1; Colonial . 76.25; 
franco^. 1x.75; l ibras, 31,H15. 
P A B I S 
; pesetas. 530; l i r a - , 127,50; l ibras, 170; 
dólar. 35.0': f iüic't is suizos, 677; í d e m bel-
L O N D R B S 
ppseta.-. 31,7'.: man . s. 20,38; francos. 
169 W; í d e m MUZOS. 25,115; í d e m belgas, 
176Í55; dólar . ;.!*5W; l iras . 132.55; coronas 
HÓruegas, 2J.i;:>; nioiu i lniamarquesas. 
18,28; f1"rui.. I M l ^ l ; p o n argentino, 45.55. 
ZVR.XCK 
Pesetas 70,20; l ibras, 25,115; dolares. 5,18; 
fran-o?. 14.775; í d e m belgas. 14.225; l i ras , 
coronas checas, I::N,10; í d e m noruc-
gí'«. 113,;'i; ídem danesas, 137,40; í d e m che-
ca?, 15.32; íd<-m an- tna . as. 73,1(1. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la prsion de ayer só lo se advierte al-
pjnH actividad d i el t u r r o ferroviario, 
WWida^Umitadísiiuu el uagooio en Lo^ res-
laiTP'- ijepai idos, l iar la el punto de 
quedar sin cn i i /ar la, deuda ferroviaria y 
loi valore-, nnmicipales. lüi cuanto a los 
rarnbi'is, prosigue la buena tendencia de 
lúi íundoe p ú b l i c o s y la irregularidad en 
la* monedas extranjeras. 
El Interior sube 20 c é n t i m o s en partida 
\ dp 5 a 20 eu la-, restantes series, y el 
brterior y 1 is ires ancr t i zab les quedan 
D.Í las obligaciones del Tesoro, todas 
Alas insisten en sus cotizaciones prece-
dentes. 
t En el departamento de créd i to , el Ban-
co de E s p a ñ a recobra el duro que c e d i ó 
H día anierior y los restantes repiten su 
tunbio anieriu?. 
[ E l grupo industrial cotiza en baja de 20 
céntimos l a T e l e f ó n i c a Nacional, en a lza 
••1.50 los Guindos y sin v a r i a c i ó n los T a -
l»acos. Kn cuayto a los ferrocarriles, mé-
loran 50 c é n t i m o s los Alicantes y cuatro 
•Metas los Nortes. 
| D B las divisas extranjeras suben 15 cén-
ünvjs ius francos y neis las l ibras . Los dó-
fcre» so hacen a 6,54 extraoficialmente. 
•A más de un cambio se cotizan : 
Ohligacionos de! Tesoro de abri l (1924) 
1 V\ . : j ¡ ¡o; í d e m de noviembre a 
H p y 101,00; Alieanios a fin del corrien-
ij a 425 y ;:(); N. ríe- al mismo plazo a 
BgO, 456. 457 y 458; ídem a fin del pró-
frlnio a í"", 450,5(1 y 460, y obligaciones 
Meante, serie í. a ¡a-j/j:. v 103. 
1 ol corro ex t r an je ro se hacen las si-
ñtes operaciones: 
000 francos a 18,80 y 50.000 a 18,85. Cam-
medio. 18.833. 
belgas a 1S.10. 
W 1:1; a- a 31,Tí?.; 3.000 a 31,72 y 1.000 
Cambio med io , 31.742. 
w d ó l a r e s por cable a 6,565. 
A C I R C U L A C I O N C H E C O E S L O V A C A 
» 6 A . 16—El estado bancar io de l a p r i -
l . semana de sept iembre comprueba una 
jUiución en l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria de 
p t ó o n e s de coronas, quedando por ello 
^ d a a 7.01 i m i l l o n e s . E l encaje meta-
ha aumentado en 337 m i l l o n e s , e l e v ó n -
1.034 m i l l o n e s , mien t r a s que l a pro-
f» de d iv isas , aumen tada en 6.0S6 coro-
ha l legado a 1.320 m i l l o n e s de coro-
g a r a n t í a m e t á l i c a es do 71.4 por 100. 
UN E M P R E S T I T O A R G E N T I N O 
KNOS A I B E S . 16.—Ha- l legado a esta 
un financiero b r i t á n i j o . que nego-
k.Un e m p r é s t i t o de 10 m i l l o n e s de li-
É$*lerlinas. des t inado a r ea l i za r mejo-
•n los servicios p ú b l i c o s . 
Sed í í ladrilefla de Tranuras 
R e j o n e s , f i l i g r a n a s 
y m a n d a n g a 
S I G U E E L TAJO 
C o n t i n ú a n laá novi l ladas finales veranie-
gas interesando m á s que las corridas del 
abono. Y m á s a ú n que las esmirriadas fies-
tas de feria de esas provincias. . . , grandes 
a t r a v é s del t e l é g r a f o . 
Como que hasta los caballos resultan ar-
tistas. 
E s precisamente l a j a c a torera de S imao 
Vega el c larinazo del cartel . 
Y a e s t á en la plaza el famoso jinete lu -
sitano cuando entramos en el tendido. Y 
y a e s tá el completo de l a p laza aclamando 
al gran caballista. 
M a n s u r r ó n el pr imer torete de puntas de 
Romualdo J i m é n e z , hace a Vega meterse 
entre los mismos pitones para c lavar los 
rejoncillos de adorno. 
P i n c h a c a í d o con los de mtuerte el por-
t u g u é s y tiene que rematarlo a estoque 
R a m ó n G ó m e z , que c o b r ó un sopapo des-
prendido a c o n t i n u a c i ó n de breve muleteo. 
Sale un bicho embolado en segundo lu-
gar. S imao le corre desde el chiquero, 
c o n s i n t i é n d o l e maravil losamente, entre los 
aplausos entusiastas del , g r a d e r í o . As í le 
mete tres rejones en el tercio y un par de 
banderi l las a una mano en tablas del to-
r i l , de verdadera temeridad. Luego, a dos 
manos y brida suelta, cuartea otro par 
asombroso por l a e j e c u c i ó n brava y los 
preparativos de afi l igranada elegancia. To-
do esto é o n un toro quedado, en c u y a pelea 
h a de hacerlo todo él torero. L a s palmas 
echan humo hasta los garapullos finales, 
de gran destreza. U n r e j ó n , unos recortes, 
o v a c i ó n y a l a l id ia ordinaria . 
¡ B r a v í s i m o . S imao V e g a ! 
POQUITO Y MALO 
Salen a los medios F é l i x Merino, Loren-
zo de l a Torre y Torerito de M á l a g a , que 
forman el terceto novi l ler i l . 
E l pr imer bicho de l a parte formal de 
Mangas como los cinco encerrados, es un 
berrendo tan c o b a r d ó n . que tan pronto sal-
t a a l anillo busca el camino de l a dehesa, 
saltando l a barrera cuarenta veces, y nos 
(juedamos cortos. Con acoso cumple a me-
dias, s in que pueda apuntarse ni un solo 
quite en l a pelea de varas. 
E s claro que los rehileteros no pueden 
hacer fiorituras con l a tal res. que aunque 
inofensiva huye hasta de su sombra. F é l i x 
Merino se amolda a las c ircunstancias y 
trastea un poco por l a c a r a antes de t irar 
un sartenazo c a í d o que hace doblar al tron-
cho. 
Mejor puesto el segundo, acude con m á s 
br ío al e n g a ñ o , lo que aprovecha a me-
dias Lorenzo de l a Torre para lancear dis-
cretamente. 
L a res entra a los caballos, pero nadie 
templa en el tercio, que resulta un herra-
dero s in d i r e c c i ó n apreciable, ni espada al-
guno en su sitio. 
Así sale apurado y empuntado un pica-
dor, al que sa lvan realmente! los monos, 
q u i t á n d o l e l a presa de los cuernos. 
Y no viene luego n a d a en banderil las ni 
en el acto final, en que Lorenzo de l a To-
rro se m a r c a un c h a r l e s t ó n con l a muleta 
y l a m a r c h a de su pueblo con el estoque. 
Naturalmente, el p ú b l i c o a c o m p a ñ a estas 
danzas con sus silbidos. 
N O V I L L E R O V A L I E N T E 
Ese es el tono del novillero de punta en 
' todos los tiempos. L a v a l e n t í a . Moaerna-
mentc so da el novillero miedoso que no 
v a a n inguna parte, y el novillero .sabio 
que copa las corridas y cobra casi casi 
como los ases doctorados. 
Torerito de M á l a g a no es de uno ni de 
otro apartado. T iene y a justa fama, e s tá 
colocado, pero no a favor de una suerte 
especial que domine magistralmente. como 
es uso a h o r a : Cagancho. el de las v e r ó -
nicas ; Torres , el de los muletazos; Rodrí-
guez, el de los pares de banderillas. . . No. 
Torerito es un valiente. Se pega al toro con 
l a capicl iuela. no con c l á s i c o aplomo, sino 
con l a sobresaltada e n i o c i ó n del peligro. 
Por eso cuando surge por ios toriles el 
tercer c o r n ú p e t o de l a Jornada, oye u n 
o ír a cada, lance, y en la lucha de quites 
a n i m a a los c o m p a ñ e r o s con su bello ejem-
plo de hrav ina . O i a r i e a luego con los ga-
rapullos y siempre pone en su tratjajo l a 
v a l e n t í a como tema dominante. Pero don-
de da la m á x i m a s e n s a c i ó n de temeridad 
es en su faena de muleta, basada en l a 
mano zurda, que y a sabemos que es l a 
mano de los valientes. 
No es clasico el m a l a g u e ñ o ; no corro l a 
mano suavemente; hay violencia en l a 
e j e c u c i ó n de los pases.... pero le pasa el 
toro cerquisimo. Una estocada, saliendo 
rebotado, pone fln a la labor sobresaltada 
del Torerito. 
Hay o v a c i ó n g r a n d e y hay p e t i c i ó n de 
oreja , m i e n t r a s e l h é r o e da l a vuelta tr iun-
fal a la redonda. 
Más nos gusta, naturalmente, al verle 
flamear la bayeta, t a m b i é n sobró l a iz-
quierda, frente a la imponente mole del 
toro sexto. He a q u í a un torero que se 
a r r i m a a l toro ch ico y a l grande. F u é su 
triunfo r e s e ñ a d o relativamente fác i l por 
la suave c o n d i c i ó n del enemigo. 
Mas ahora, en ú l t i m o lugar, sale un to-
raco de arrobas, de alzada, de t rap ío , de 
respeto, que a l a pr imera c a r r e r a r ev ien-
ta las dos cabalgaduras de tanda. E l de 
M á l a g a se crece ante el humo de la fiera 
y le para í i r m e en los medios como si 
fuera un borrego. E n la serie de quites 
c i e r r a Torer i to .de un modo emocionante. 
Con faroles y veVónicas . con las rodillas 
en t i e r r a . Como si 0M0 fuera poco, cita a 
c o n t i n u a c i ó n con los rehiletes y quiebra 
un p a r en los medios con tanto aguante, 
que sufre el espada un pitonazo en el 
muslo derecho que a poco le deja fuera 
du combate. 
L a s palmas, que y a suenan hace rato, 
se recrecen cuando el de l a t ierra de los 
boquerones l iga cuatro pases naturales y 
el de pecho, m á s valientes que suaves, pero 
con l a e x p o s i c i ó n propia del gran toreo 
de l a mano izquierda. E n otro natural se 
cirte tanto, que el bicho le empitona por 
l a fa ja , le zarandea y le conmociona; y 
as í y todo h a y que l l e v á r s e l o a l a c l í n i c a 
n 1 asi ras. porque 110 qniei e abandonar el 
pueito de pellgrq a Merino, que asegura 
l a res al primer l in le inazo. 
fíps hemos saltad" dos toros, el cuarto 
y el quinto. Nuni ial . Sin relieve la l id ia 
de uno y o t ro , solo recordamos que Merino 
tres sahla/os a su segundo enemigo, 
bastante descarado de a rmamen to , y qu^ 
L a T o r r e ex l o q u e ó c a í d o y a inm-sado al 
n e n ú l t i m o de la corrida, que se m e r e c i ó 
m.-is'qiiP aquellos lames , que quei ian ser 
ninmreros v eran pasos de baile. \ si re 
eordamoft eVto e* por haberlo anotado en 
el üi i ion ile lu r e s e ñ a . 
C u r r o C A S I A S A K I S 
R a d l o t e l e f o n í a S a n t o r a l y c u l t o s 
Programas para el día 17: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 373 me-
tros).—11,45. Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones practicas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierre do la estación.—De 14.30 a 15,30, Or-
questa Artys. Boletín meteorológico. Noticias 
de última hora.—18,30, Cotizaciones de Bolsa. 
Lección do esperanto, por don Mariano Mo-
jado.—1». Orquesta Artys.—20, Fin de la emi-
sión.—22, <'ampanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Ultimas cotizaciones do Bol-
sa. Selección do la ópera, en cinco actos, de 
Meyerbeer, cLa africana».—24.25, Noticias de 
última hora.—24,30. Cierro de la estación. 
B A R C E D O HA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
úlile»<i trabajos leídos por la señorita Mar 
Verd.—18,20. Trío Radio.—18,45, Boletín del 
servicio meteorológico de Cataluña. Cotiza-
ciones de los mercados internacionales, Cam-
ilos de valores y últimas noticias.—21, Curso 
de taquigrafía castellana, por don José Vila 
Illa.—21,20, La orquestina Demons Jazz (bai-
lables).—22. E l rapsoda don "Vicente Rafart 
recitará fragmentos de obras teatralas en 
verso.—22,20, Señorita Pilar Hufi (liederista) 
y el pianista acompañante Silverio Fábre-
gas.—22,50. Cierre de mercados, cambios y úl-
timas noticias.—23, Cierre de la estación. 
L a «Unión de R a d i o y e n t e s » obtuvo en el 
mes de agosto l a r e c a u d a c i ó n de 8.759 pe-
setas; deducido el 6 por 100 de premio de 
cobranza. 325 pesetas, tiene como ingreso 
l í q u i d o 8.434 pesetas, que h a entregado a 
«Unión Radio» . 
E l n ú m e r o de asociados es de 8.946. 
L A L O N G I T U D D E ONDA 
G I N E B R A , 16—La oficina internacional de 
R a d i o f o n í a de Ginebra comunica que las 
preparaciones t é e n i c a s p a r a el nuevo arre-
glo de l a longitud de ondas en l a T . S. H . eu-
ropea requiere m á s tiempo de 1Q que se 
c r e y ó a l principio. L a a p l i c a c i ó n del nuevo 
proyecto que se a n u n c i ó c o m e n z a r í a esta 
noche h a sido aplazada hasta el d í a 15 
de octubre. P a r a que ol nuevo plan d é re-
sultados satisfactorios se p e r t r e c h a r á a to-
das las estaciones de T . S. H . con un indi-
cador e l éc tr i co calibrado de c o n s t r u c c i ó n 
especial, y cuando u n a e s t a c i ó n cambie 
la longitud de ondas quev se le h a conce-
dido, se l a a d v e r t i r á por medio de u n a 
s e ñ a l luminosa. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
C O M E D I A (calle del Príncipe).—10,30 (po-
pular. 3 pesetas butaca). Soltero y solo en 
la vida (reprisc). 
DARA (Corredora Baja, 17).—6,30, Mujer.— 
10,45, Una comedia para casadas y E l amor 
a obscuras. « 
E S D A V A (pasadizo do San Gincs).—7, Todo 
un hombro.—10,45, Cancionera. 
C E N T R O (Atocha, 12).—7 y 10,45. E l rayo. 
A D K A Z A R (Alcalá).—10,30, L a venganza de 
don Mendo. 
COMICO (Mariana Pineda).—10.45, Charles-
ion. 
D A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, La musa loca. 
P U E N C A R R A D (callo de Fuencarral).—6,30, 
L a tela.—10,30, E l sonámbulo. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,30, Las golon-
drinas.—10.30, Don Quintín, el amargao. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, La ge-
nerala.—10,45, La revoltosa y Los puritanos. 
C I R C O D E B R I C E . — A las 10,30, Variada 
función por la gran compañía de circo. Ul-
timos días del actual programa y de los cin-
co i igres reales. 
C I N E M A GOYA.—10,30, noche (jardín). Es-
purliis y corazón (Charles Jonnes); Noticia-
rio Fox; E l grumete del velero (Rodolfo Va-
lentino). 
C I N E IDEAD.—6 y 10,30. Todos los días es-
trenos. Hoy, E l pasado del marido; La última 
carrera (por Wallaco Reid); E l cowboy de la 
Hrondwiiy (pnr William Desmont). 
» # » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
DIA 17.—Viernes.—Las Llagas de San Fran-
cisco.—Santos Pedro de Arbués, Lamberto, 
Obispo; Justino, presbítero; Columba, virgen; 
Flocelo, niño; Ariadna y Agatoclia, mártires; 
Hildegardes, virgen, y Teodora. Témpora. Abs-
tinencia. 
La misa y oficio divino son de Las Llagas de 
San Francisco, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por dofa 
José Menéndez y doña Consuelo Tenorio. 
Cuarenta Horas.—Kn el Cristo de los Dolo-
res (San Buenaventura. 1). 
Corte de Maria.—De la Flor d« Lis, en Nues-
tra Señora 1 la Almudona (P.); de Ixjurdes. 
<*ti San .fosé; del Corazón d* María, en su 
parroquia y en el stvntuarío del Buen Suceso; 
de la Caridad del Cobre, en las Descalzas 
Heales. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Cristo de los Dolores (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad y misa de comunión; a las diez, misa 
solemne con panegírico; a las cinco de la tar-
de, estación, corona franciscana, sermón por 
el señor Suárez Faura, reserva, bendición y 
sorteo de dotes. 
Capilla de Cristo Rey Cpaseo de la Di reo 
ción. 14).—Misas a las ocho y a las diez. 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Pranciscanos de San Antonio.—Fiesta a San 
Francisco do Asís. A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, corona será-
fica, sermón, ejercicio y reserva. 
CEste periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
D e n u n c i a c o n t r a u n a 
e n t i d a d b a n c a r i a 
Se h a n presentado cuatro denuncias m á s 
contra el Banco Nacional de Mutualidades 
por d o ñ a Dolores T r u j i l l o Franco , de cua-
renta y siete a ñ o s , domici l iada en F r a y 
Ceferino G o n z á l e z , 7; por don Franc i sco 
López R o d r í g u e z , de cuarenta y nno, veci-
no de Manzanares ; por don A g u s t í n Gon 
zaiez Calero, y por don Manuel Astilleros 
Pozuelos, de cuarenta y cuatro, vecino 
t a m b i é n del referido pueblo. 
Se espera que se presenten m á s denun-
ciantes. 
* * * 
E l l iquidador del Banco Nacional de Mu-
tualidades, don Jósé M a r í a López , nos co-
munica en u n a carta que desde el d í a 15 
funcionan en Mayor, 4, las oficinas l iqui-
dadoras de dicha E m p r e s a . 
Da estafa a l Banco Suizo 
E l Juzgado del Congreso h a celebrado 
en l a c á r c e l un careo entre G o n z á l e z Flo-
res y los hermanos R a j a , autor y presun-
tos c ó m p l i c e s de l a estafa contra el Banco 
Suizo. 
G o n z á l e z Flores hizo importantes cargos 
contra los hermanos R a j a , que é s t o s ne-
garon. E l juez l e v a n t ó l a i n c o m u n i c a c i ó n 
de estos ú l t i m o s . 
L a S e g u n d a V u e l t a C i c l i s t a a C a n t a b r i a 
O t e r o g a n a l a s e g u n d a e t a p a P o t e s - R e i n o s a . I n s c r i p c i o n e s 
de l G r a n P r e m i o M o t o r i s t a d e l a s N a c i o n e s 
F r a n c é s , 
I n g l é s , 
A l e m á n , 
E s p a ñ o l 
P r o f e s o r e s d e l o s p a í s e s 
r e s p e c t i v o s 
C a d a m e s e m p i e z a n 
c l a s e s n u e v a s 
C l a s e s g e n e r a l e s y p a r t i c u -
l a r e s , t a m b i é n a d o m i c i l i o 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
l , 24. í e l i O O 14-281 
• ion, 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
MaeHtra». — L » ^ i a ^ t u » i M 15 liúteriá un 
ui i iwcto d«l t r i b u n a l «i.- opiwioioowi u Ingrww 
, ! MÍIKÍ-1'''''> mi iv .K- .uidu u l u - optaitoniH 
IOIUI ' I . -IK IÍ - IÍ '* MMIV .•! u i í i m - m 1 v <•! líü, que 
|0H CI.I i . -p^uil i '» l"'r WirUüi v«'i i l i i a i l " el 15 
de j u l i o ú l t i m o , part qu« coOBurraa -í» d« 
los oprrtafc*! ;l ,as "ueVtó lle ,l1 ma,'",nn. • 
¡ j Bwnala Pristloft. 4n i í« » l " N o n n n l d i 
M, , . t i i - ijfi M a d r i d ( B u r c u , 24), a Hn d f V.MI-
Ücor el fji-ri k i o pntatico. . 
A p a r t i r did jnencionat ln día. -í» fie f i jará 
en dicha RwTOíla N o r m a l ol a n u n c i o r\ue> H*-
t é n u i n e la^ « p o s U o n i * riuo Uun do pramtieif 
dicho e j erc i c io . 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el d ía 30 del actual todo 
el que presente este c u p ó n será 
retratado y se le c o n f e c c i o n a r á n 
tres preciosas postales y una mag 
níf ica a m p l i a c i ó n , 30 por 40 cen 
t í m e t r o s , montada en elegante 
c a r t u l i n a de 50 por 6 5 c e n t í m e -
tros, todo por 4,95, gasto ú n i c a 
mente del retoque del trabajo 
Los grupos aumentaj i una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben r e m i t i r el 
retrato, del que no se h a r á n pos-
tales, debiendo a ñ a d i r una pese-
ta para gasto de embalaje y en 
vio del trabajo. ( 1 ) 
Relatores, 15. 
bajo, M a d r i d 
O H ? c 
CA.MA EL COLOR 
CURA RADICALMEWTC 
EVITA ÔPERACIÓN 
Tos rebelde de los adultos 
Tos f e r i n a de los n i ñ o s 
J A P A B E B E B E 
Oe resultados inmediatos 
De VCNTA 
IH TODAS U S FARMACIAS, 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . U R I A C H Y C d . S A 
B A R C E L O N A 
0 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
T U M O R E S E N G E N E R A L 
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¡•^llll Vfireote general: K- Bfimejo S A N T I A G O 
C I C L I S M O 
S A N T A N D E R , 16.—Esta m a ñ a n a empren-
dieron l a segunda etapa Potes-Reinosa 
(149 k i l ó m e t r o s ) , los corredores que parti-
c ipan en l a 11 Vuelta a Cantabria , organi-
zada por la Ata laya! 
Por los primeros k i l ó m e t r o s í u é en ca-
beza el m a d r i l e ñ o Te lmo García . L a l u c h a 
fué en todo momento m á s competida que 
en la segunda etapa, y Telmo se r e z a g ó , 
ali a n z á m l o l e los catalanes J u a n de J u a n y 
C a ñ a r d ó y Otero antes de los 60 k i l ó m e -
metrosi, Los corredores marcharon por T u -
danca, Sarceda , R o z a d í o , Cos ío y Puente 
Nansa, donde e s t á el segundo control vo-
luntarlo de l a etapa. 
A l desfilar por Cells , se deshizo un com-
pacto p e l o t ó n , gracias a u n a arrancada 
del regional Otero, que fué d e s p u é s en 
cabeza. 
Tolmo, que iba bien situado, s u f r i ó an-
tes de llegar a C a b e z ó n de l a S a l , control 
fijo, l a rotura de l a horquil la , perdiendo 
veinticinco minutos en r é p a r a r l a aver ia . 
Con el siguiente-onli'n : Otero; Rojo, Ca-
ñ a r d ó , Antuniu Garc ía y Arrieta , e n t r ó el 
primor p e l o t ó n a las once y cuarenta y 
seiá Bti r .ahozún de l a S a l , donde les es-
peraba todo f l vecindario. Te lmo e n t r ó 
v e i n t i ú n minutos m á s larde, habiendo re-
cuperado cuatro minutos que h a b í a per-
dido. 
A las doce cuarenta y seis, se r e a n u d ó 
l a carrera , pasando por R a r c e n í l l a s y el 
Valle de C a b u é r n i g a , para cruzar Los To-
jos, S i e r r a de I sar , Puerto de Palombera, 
Paracuel les , 'Font ibre , Salces, Nestares, has 
ta R e í n o s a , final de la segunda etapa. 
E s t a tercera parte de l a jornada, u n a 
de las m á s duras de l a prueba, constituye 
una gran lucha entre Victorino Otero, que' 
conoce bien el terreno, y los catalanes Juan 
de J u a n y C a ñ a r d ó , que le disputan el 
puesto codo a codo. Especialmente e l se-
gundo, d u r í s i m o «routier» que hasta el 
momento v a a la cabeza de l a clasifica-
c ión general. 
Al fln, Otero consigue, gracias a su co-
nocimiento del terreno, despegarse un po-
co y ganar la etapa por escasa ventaja. 
A las tres y seis, mucho antes de lo que 
se s u p o n í a , hic ieron su entrada en R e í n o -
sa, Otero, Juan de Juan y Mariano Ca-
ñ a r d ó . 
Siete minutos d e s p u é s , Aguirre y Cepe-
da y los restantes juntos. 
Víc tor Rojo, de Gijón, se l e s i o n ó por c a í d a 
entre Nestares y R e í n o s a , a consecuencia 
de l a rotura de l a horqui l la . 
E l recibimiento hecho a los corredores, 
especialmente a l regional Otero, f u é muy 
entusiasta. 
C l a s i f i c a c i ó n general 
P r i m e r a etapa.—1, CAf íARDO; 2. Otero; 
3, Juan de J u a n ; 4, V íc tor Rojo, y 5, T e l -
mo García . 
Segunda etapa—1, O T E R O ; 2, Juan de 
J u a n ; 3, C a ñ a r d ó ; 4. Aguirre, y 5, Cepeda. 
(f t o 
E l Club Cic l i s ta Castellano de Val ladol id 
organiza para el d í a 21 del actual el cam-
peonato regional de fondo en carretera, en 
el recorrido Val ladol id-Paloncia y regreso, 
con un total de 122 k i l ó m e t r o s . 
A T L E T I S M O 
E n Asamblea colebrada por la F e d e r a c i ó n 
Catalana, l ian sido elegidos presidente de 
d icha entidad don José Plantada y vo-
cales los s e ñ o r e s Patxot y Dalmau. 
rOOTBALIi 
Inauguración de un campo 
L a Cul tura l y Deportiva Leonesa h a inau-
gurado el pasado domingo su campo de de-
portes, situado en l a calle de Ordofto I I . 
guirre. Iglesias, O c a ñ a , Gabriel . R o l d á n . 
Carreño , (Caballero, K t n k é y B r a n . 
E l partido s e r á arbitrado por el presi-
dente del Colegio Nacional de Arbitros, don 
Antonio Cárcer , a quien a y u d a r á n en su 
cometido como Uniers el presidente y el ex 
presidente del Colegio Regional de Arbi-
tros del Centro, s e ñ o r e s Montero y Espino-
sa, respectivamente. 
Dado el c a r á c t e r benéf i co del partido, 
quedan suprimidos todos los pases de fa-
vor, excepto los del C o m i t é Nacional, Cole-
gios Nacional y Regional de Arbitros, di-
rectivos de l a F e d e r a c i ó n Regional Centro 
y los de los socios del R e a l Madrid F . C. 
E l partido d a r á comienzo a las cinco de 
l a tarde y no a las cinco y media, como en 
u n principio se dijo. 
E n las oficinas de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , Carretas , 10, segundo (antigua Casa 
de Correos) siguen r e c i b i é n d o s e encargos de 
localidades para este match. 
*• * * 
B A L O M P E D I C A D E SAN F E R N A N -
D 0 2 tantos. 
Cádiz F . C o — 
Los b a l o m p é d i c o s desarrollaron en los 
dos tiempos un vistoso juego de combina-
c i ó n , siendo de admirar la gran defensa 
efectuada por los i s l e ñ o s . 
Los dos tantos fueron obra del delante-
ro centro. Iglesias, uno, y otro del inte-
rior derecha, C a r r a s c o ; el resto del equi-
po muy aceptable. 
Arbitro, s e ñ o r López Ruiz . 
L A W H - T E J T N I S 
F O R E S T H I L L S . 15.—Partido de / a u n -
tcnnis .—El f r a n c é s Lacuste h a vencido hoy 
al jugador e s p a ñ o l Manuel Alonso, ñor 
6-1, 6-2, 4-6 y 6-2. 
M O T O C I C L I S M O 
E l Gran Premio do las Naciones, que se 
c o r r e r á el d í a l'j on el a u t ó d r o m o de Mon-
za, ha reunido las siguientes inscripcio-
nes : 
175 c 
(Cancpar i ) ; 
(Mar in i ) ; 2, M. M. 




(Ungarcl l i ) ; 5, / ) . K . W . ( X . ) ; 6. D. K. W. 
{ X I ; S, Marini tX.) ; 9, 
Ruuz'i in . Jonh íLon) ; 11, 
12. Maffeis ( X . ) ; 13. Maf-
feis ( X . ) ; 14, Garanz in i (Attollni); 15, Au-
gusta (Nir i ) ; 16. Augusta :Rosso); 17, Au-
gusta ( V í t a l e ) ; 18, á n c o r a / (Manetti); 19, 
Ancora I I (Carona) : 20, Mil ler I (X ) • 21 
Miller I I <X.); 22, Miller I H ( ¿ J ¡ 23, ¿ . D 
(Baschieri) ¡ 24. G. D. (Cavedagni) ; 25, G. D 
(Scet i ) ; 26. Vaga ( V a g a ) ; 27. Harlette I 
( F a r a g l i a ) ; 28. Harlette I I ( X . ) í 29, Mas I 
(Vertua); 30, Ata» / / ( X . ) ; 31. Mas I I I 
( X . ) ; 2, Mignon (X. ) . 
250 c. c—1, Gnllnni I (Pane l la ) ; 2, Gallo-
n i I I ( B i a n c h i ) ; 3. Gal lonl I I I (Riva) ¡ 4 
Galloni (Ga l íare t i ) ; 5. Mignon ( X . ) ; 6. Guz-
zi I ( P r i n l ) ; 7. Guzzi I I (Gherz l ) ; 8," Guz-
z i I I I Saet t l ] ; 9. Maffeis I (Gianoglio); 10. 
Maffels I I ( X . ) ; 11, Mnffris n j ( X . ) ; 12 
New-Hcrrad (Portcr). 
350 c. c — l , B i a n c h i I (NuvolaVi); ?, n ian-
chl I I (M. G h e r s i ) ; 3, B i a n c h i / / / (Maffeis) ¡ 
4, B ianch i I V ( X . ) ; 5. F r c r a (Colombo); 6 
F r e r a / / (Sc l f ) ; 7. F r e r a I I I (Macchi ) ; 8 
F r e r a I V ( X . ) ; 9, A. J . S. I (Longraan) ; 10. 
A. J . S. I I ( X . ) ; 11, A. j . s . I I I (Johston); 
12, Bex . l c m r (Jonhston); 13, fíe.r.icmé 
fBawfoero); 14, lU \r -Acmé ( X . ) ; 15, rhater-
L e a (Barsant i ) ; 16. M. E . J i . (Milanesi ) ; 17. 
Sunbcam I ( V a r z i ) ; 18 Sunbeam. I I (X ) ; 
19, Sunbeam I I I ( X . ) ; ¿0. Clathorpe (X.) . 
500 c. c—1, Guzzi I (P. Ghers i ) ; 2. G u | -
z i I I (Arcangeli) ; 3. Guzzi I I I (Ruggeri!; 4 
A. J . S. I ( X . ) ; 5. A. J . S. JI X . ) ; 6. 
A. J . S. I I I ( X . ) ; 7, Galloni ( X . ) ; 8, P . M. 
(Ashby); 9. Revel l i (X.) ; 10. Norton I (Ben-
nett); 11, Norton I I ^Graig); 12 Norton I I I 
campo y l a bandera, que h a sido regalada 
por distinguidas s e ñ o r i t a s de l a ciudad, 
el c a n ó n i g o don Antonio Cardal. 
Contendieron los propietarios del campo 
y l a R . U. Deportiva de Val ladol id , ven-
ciendo los primeros por 7 a 0. 
E l Ayuntamiento dona una copa 
( X . ) ; 15. G ü e r a ; ir,. G ü e r a I (Zaro ) ; 17. 
G ü e r a I I (Baccagni ) ; 18, Sunbeam I (Var-
zi) ; 19, Sunbeam I I ( X . ) ; 20, Sunbeam 111. 
R E G A T A S A L A V E L A 
S A N S E B A S T I A N , 16.—En las regatas ce-
lebradas este a ñ o , g a n ó l a copa del Club 
N á u t i c o p a r a la serie de seis metros el ba 
P a r a los partidos que se c e l e b r a r á n m a - j l a n d r o T a l l a , del P r í n c i p e de As tur ias ; 
ñ a ñ a y el domingo entre el R a c i n g y e l ! en 6,50 metros, obtuvieron las copas del 
Betis el Avuntamiento de Madrid h a do-, Club Náut i co Gredos, del conde de la Ro-
ñ a d o ' u n a copa, c u y a p o s e s i ó n se dispu- . mi l la , y Olf, de G u l l ó n ; en seis. A la i de 
t a r á n los dos equipos. \ G a n d a r i a s l a copa Roig. y en 10. l a copa 
A l conceder este trofeo el Municipio no del infante don Fernando. Tonino, patro-
solo h a mostrado su afecto al popular neado por la R e m a . 
Club de C h a m b e r í , sino que u n a veZ m á s 1 E l s á b a d o y el domingo un balandro 
l íace resaltar su p r o l e c c i ó n a los deportis- ees y otro e s p a ñ o l d i s p u t a r á n la cop 
tas m a d r i l e ñ o s , 
E l Betis se encuentra y a en la Corte pro-
cedente de Barcelona. 
Los festelos del Baclng 
Aplazados por diversas causas Jos J e s -
lejos conmemorativos del Rac ing Club. > 
m u y p r ó x i m a l a temporada do football, 
entre el domingo y el lunes, se c e l e b r a r á n 
i o.tn^ entre ellos una m i s a de 
fran-
a del 
L a copa del Rey para balandros 
BAYONA. 16.—La copa de oro del Rey 
de E s p a ñ a , que d e b í a disputarse en F r a n -
c ia , se c e l e b r a r á en S a n S e b a s U á n , para 
que el rey don Alfonso X I I I . propietario 
del yate e s p a ñ o l retador Hispan ia 111, 
pueda part ic ipar en las pruebas que se 
c o r r e r á n los d í a s 18 y 19 del corriente oimvnos actos t  ll   i  oe R u c i a n iub mas 1» y 19 del corriente, 
c i m n a ñ a en el terreno del Rac ing , el do- E l A ü e V r e p r e s e n t a r á al Club francéá . 
S o u n a comida a los pobres del dis- Poseedor do la copa. 
trito un concurso de belleza infanti l y 
descubrimiento de una l á p i d a ^ memo-
r ia de los hijos del distrito muertos en 
Africa. 
• * • 
S é dice que Hiera, medio del Madrid , 
h a solicitado l a baja de és te i# .ra ingre-
sar en el R a c i n g de Santander, donde fija-
ría so residencia. 
L o s dias 19 y 20. como ,ieni105c,4a"VriCÍa<!10í: 
l u c a r á n p a r a inaugurar el S tad ium de 
Irún l a R. U n i ó n y e l Barcelona. Estos 
dos 'formidables encuentros s e r v i r á n de 
c o n t r a s t a c l ó n de l a v a l í a de ambos onces. 
d e s p u é s de s u choque en Zaragoza. Arbi-
t rará el p r i m e r encuentro Eugenio Angoso. 
E l donante, s e ñ o r E c h e a n d í a G a l . s e r á 
obsequiado con un banquete. 
E l nuevo C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n Gul-
puzcoana ha quedado constituido de l a si-
guiente f o r m a : presidente. Real Sociedad 
( señor Y a r z a ) ; vicepresidente. U n i ó n De-
portiva ( s eñor * H e r r e r a ) ; secretario. C . D. 
E s p e r a n z a ( s e ñ o r Z u z u a r r e g u l ) ; tesorero. 
Tolosa F . C . ( s eñor Arsuaga) ; vocales. 
R. U n i ó n ( s eñor E c e i b a r r e n a ) ; O s a s u n a 
s e ñ o r S a n z ) ; Pasayako ( s eñor Amiama^; 
Aurora de P a m p l o n a sefior Sa lvat ierra , y 
P e ñ a du Ul la ( señor Trigo) . 
E l partido Madrid-Sevilla 
jtMiaiin vivo interés el p a i n d u íui 
•Real M a d r i d « o t ina B e r i l l a K. c . 
organizado para ai jueves 23. Ayer eippe-
zaron y a a hacerse encargos de localida-
des en las oficinas de l a A s o c i a c i ó n de la 
P U G I L A T O 
R I O J A N E I R O , 16.— E l boxeador portu-
g u é s Santa h a vencido a Poul Hams en el 
d é c i m o round. 
S O C I E D A D E S 
E l Peal Madrid abre un abono p a r a los 
ocho partidos que ae c e l e b r a r á n en el 
campo de C h a m a r t í n . correspondientes al 
campeonato regional, en las condiciones 
siguientes: 
E l abonado d e b e r á ser socio de este R e a l 
Club. 
Al solicitar l a local idad o localidades 
que desee p a r a él y sus famil iares o ami-
gos deberá satisfacer el Importe de las 
correspondientes a los ocho partidos de 
campeonato, y los recibos de socio del 
Club hasta el 31 de diciembre p r ó x i m o . 
Al recoger l a local idad del pr imer en-
cuentro, que se v e r i f i c a r á en enero del 
a ñ o p r ó x i m o , d e b e r á satisfacer sus ci otas 
de dicho a ñ o . conforme se anunc ia opor-. 
tunamente. 
Todo abonado t e n d r á derecho a su lo-
cal idad p a r a cuantos encuentros te cele-
bren en nuestro campo, debiendo recoger-
l a el d í a que se indique en tos c a r e l e s 
anunciadores de los encuentros c a l a so-
c i o p o d r á sol icitar has ta seis abonos). 
Cuantos s e ñ o r e s socios deseen abonarse 
podran e fec tuar lo en l a secretaria del R e a l 
M a d r i d F. C. (A lca lá . 18. c a f é L y o n d'Or). 
!"< (lia^ ic, 17, 18 y 19 del corriente, de 
Biete a nueve de l a noche, donde se les 
e n t r e g a r á tfna t a r j e t a de abono con cupo-
nes a canjear por l a localidad elegida. 
taniu l:i 
Madrid 
fongaacita d>i equipo 
í iue aver r ac i l l t amos ) 
T r e s h e r i d o s e n u n a o b r a 
Madrid y 
11 con la He 
de Sevi l la , e» 
que coiltend r í 
lo l iará en San 
i iedad. ha sido 
V A L U E G O 
E ] maravil loso Biok Pr intator . sobre el c u a l , sm papel, sin tinta, u n l a p u . puede 
c í c r blrsc r instantAneamcnte borrar ¡ o escrito sin goma ni esponja. T a m a ñ o : 10 
por t ! c e n t í m e t r o . , n 2: de 11 por 22 c e n t í m e t r o * , a J.OO pesetas 
Para e n v í o p^ r correo . a « r r g a d 0,50 
a n d a l u i c s eri San Sebastian ha de dep^n* 
der la f o r m a c i ó n del equipo que el Sevi-
l l a F . Ci í i l i i i ie contra el del c a m p e ó n del 
Cmitra Desde Iwwo, en tí Sev i l la ügura? 
•in u mac A* «iií nuevos elemento?, Iza-
se realizan para la 
a de l a Prensa se ca-
, colocado a u n a al-
. >s oorerQs R a m ó n 
s, dé treinta y ocho 
n la n a v e s l a de Pe-
guro Garc ía , de cua-
inUcUiQ en la ronda 
cero le-
* y h a 
p;-sen-
a. 
Viernes 17 de septiembre de 1926 (6) E L . D E B A T B MADRID.—Afio X V I xúni j , 
DI GESTO NA (Chorro) 
S e n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Sos resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los ei 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especial idad^,a0, í ' l 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DlüJ¿STü.\A Chorro! 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ftgchazaa las uiutaciAj 
Vinos tintos ^ 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
centrales electrices-sanos de aguMnoiores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido í-'léctrico, a base de tur-
bina hidráulica o do, motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Rofrtrina de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, refnrmn y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L — F e d i d datos v 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
SE VENDEN 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor tCristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 21 de septiemtre, de 
Santander el 21, de (Jijón el 22 y de poruña el 23 del mismo mes. 
Próxima salida el día 13 do octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Infanta Isabel do Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de 
Bep^Lembre, de Málaga el 21 y de Cádiz el 23 del mismo mes, para Santa 
Crur. de Tenerife, Bío de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
; Próxima salida el día 18 de octubre. f 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá do Bilbao el 15 de septiembre y de San-
tander ol 17 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I O O 
E l vapor «I^egazpi» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre, de Valencia 
el 16, de Málaga el 18 y de Cádiz el 20 del mismo mes. 
L I N E A M E B I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
' E l vapor «P. de Sati ústegni» saldrá de Barcelona el día 14 de septiembre, 
de Valencia el 15, de Málaga el 17 y de Cádz el 19. 
Próxima salida el día 11 de octubre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
| E l vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el día 16 de septiembre para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 21. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. I I . - Radiotelefonía - Capilla - (Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de quo disfruta el pasaje se mantienen a la altura , 
tradicional de la Compañía. . • . ; 
También tiene establecida esta Compañía uun red do servicios combinados I 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E MEDINA- j 
CELX, 8, B A R C E L O N A , y en la Agoncia en M A D R I D , A L C A L A , 43, 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C e s a f u n d a d a e n o l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETÁRIA 
de des tercios del pa&o d* 
Macharon do, vi Codo el itn»« raooca-
brado óm la regio*-






Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcútera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
Demsciie zuKiinit 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios di suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-13 
loiisM UÍ Ciudad Lioeal 
Tendréis casa propia y a i 
vuestro gusto, con agua I 
de Lozoya canalizada. Exa-
men presupuesto gratis. I 
Ciudad Lineal. Apar-
tado 411. 1 
En inmejorable estado 
de servicio 
Razón: J . Peñalver Bernard 
C a l l e 0 e l a s D e l i c i a s , 1 3 ( m o d e r n o ) , m i c o A 
M A D R I D 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
Preparación para convocatorias de aspirantes (varo-
nes diez y seis a veintiséis años) y próximw de 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta años). 
Academia J iménez Soriano (oñclal del Cuerpo), fun« 
dada en 1908, H U E R T A S , 37, M A D R I D . 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grande? existen-
cias. M O R E N O V Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
A G U A d e B O R I N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
M A R I N A M E R C A N T E 
La carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los que tengan el Grado de 
Bachiller. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . Profesorado, capitanes de Ma-
rina. Pídanse reglamentos y detalles al secretario de la 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
X ) e u f f ( f t e 4 ^ 
S U Í g e m e m e 3 e i < u n e 
¡Ote grope una&fyángtg nationale 
Sclfuncj ftír pafiitf un* TSirtfóafi. 
3Rau otanniert beim ^Gerlag Berlín G J B 4% 
Stf^ími lva^ 30/32. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida do alqiiileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia. 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 





C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADO-TtLLO 
C R . U Z . 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - 3 * A | 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o 
J u r í d i c o d e l a A r m a d a 
P R E P A R A C I O N a cargo del auditor don Juan Espe 
jo y de los tenientes auditores de 1.a don Miguel Xa. 
guio y don Rafael Señán. TNAUGURACION l.o do Oc-
tubre: Clases, Colegio Teresiano, internado. Carrerá 
de San Jerónimo. ;14 duplicado, de seis a nueve. 
Direcc ión: A Y A L A , 72. 
Anuncios breves y economlcol 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S exteriores 20, 
21 duros; tiendas baratas. 
Castelló, 127, esquina Ge-
neral Oraá. 
V E N D O , alquilo, espacioso 
; hotel, puenlo próximo, 
' tranvía puerta. Hernán 
Cortés, 7. 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , banda-
jes» todas marcas, acceso-
rios, taratísimos. Expor-
tación provincias. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
C o m p r a s 
A L H A J A S , ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Com-
pra Venta^ 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pía-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
V a r i o s 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanente» . 
Galerías Ferreres. Echo-
garay, 27. 
P E R S O N A modesto capi-
tal desea negociar. Pem-




E n s e ñ a n z a s 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. Academia Górriz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran iiiternado. 
E X P R O F E S O R Academia 
Militar ofrécese prepara-










I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 21K) pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consignen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando ^ello de Í 5 céntimos, a 
































la Inspección de Seguros en 24 de 
T.os granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
E c z e m a c u r a V ^ ~ ^ 
J _ - < V > ^ V > I I I C * V / W . X VENTA EN FARRAN,.¡AIL Y 
(pomada). droguería*. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desda siete 
pesetas. 
G A F A S V LENTES 
con cristales finos para U 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADSIS. 
' T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliento 
para café, cacao etc. 
O p t i c a 
B A R O M E T R O S , termóme- I 
tros, microscopios, lupas, i 
gemelos, etcétera. Vara y I 
López, Príncipe, 5. 
V e n t a s 
P I A N O cErard», ocasión, ; 
750 pesetas. Sucesores de 
Salvi. Sevilla, 12. ' 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños; desde loi 
más sencillos hasta los mi* 
perfeccionados. Toda» 1«* 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo í 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 




Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
Folletín de EL DEBATE 3) 
F IERRE P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
por añadidura, de un carácter dominador y despó-
tico, que rio se plegaba ante nada ni ante nadie. 
Su primo Raúl, el que poco después fue su ma-
rido, no la intimidaba lo más mínimo; lo demos-
tró, dió inequívocas pruebas de ello, tratándolo 
como un zarandillo a propósito de todo y aún 
fuera do lodo propósito. El señor Samaran, pa-
dre, se frotaba de gusto las manos: ¡su hijo es-
taba salvado con una mujer así! Ella sabría rofre-
nsr sus cosiosas niagnificencias, sus coslumbivs 
deipasipdo caras, sus prodigalidades, y baria que 
todo marchara bion y dcrechamenle, lo mismo 
el marido que el hogpr conyugal. 
En nvilidad, así era. Al principio. Raúl Iraló 
de defenderse, de imponer su autoridad marital: 
pero como su cortesanía le vedaba utilizar los 
recursos que brinda el pugilato, que eran los 
únicos quo le habían valido una rotunda victoria 
Bobre Alheñáis allá en su infancia, cuando eran 
•chicos v podían pelearse, su intento de imponerse para su porvenir, pues ganó mucho dinero en va-
, fracasó'por completo. rios negocioí". „OPftníir 
I ^ . - , H^cfinr. « inrti 1 —¿Oué edad tiene nuestro teniente cpronel. 
Descorazonado, se entrego al destino, e incli-. 6^ , , A 0 
L a n d o la cabeza, soportó el yugo de su * * * > r ^ ^ * \ £ ^ \ señora G a n t h . s -
nada suave, como queda d.cho. 1 ^ ^ ^ promoción> de la de 1862. 
| - ¡ S a b e r s e en ridículo, él que teme la ironía! ^ . ^ ^ ^ de entrai. n joven en Sainl. 
¡de una sonrisa mucho n.as que a la boca de un d u d a - e x c l a m ó la dueña de la casa. 
¡cañón que le enfilara; él que preferiría romperse Cyr. ^o hechos de armas en fU 
fes p.emas antes que dar una caída * ~ ^ ! ^ a de servicioS) g o m a d o de Estado de Mayor, 
Pueden ustedes figurarse lo que habrá sufrido,1 J , i , ^ iiovoho nn/vn 
! . . . 6 . , , , muy ducho en táctica, lo reuma todo, y lle\aba poco 
i en su matrimonio—prosiguió la mujer del coman-' 1 j , • , ^„Qr.^« „,n -x^ecn^u 
, ^ • n J • A tiempo de teniente cuando un meieciao a&censo 
dante Ganfhés, que se había arrellenado c-moda- 1 . . . WomQrio.Q i . - p»»^. 
. . . . . . , , le permitió lucir en la bocamanga las tres estre-
1 mente en una confortable butaca de las que amue- v 
' , . . . , •. j r-, lias de capitán. 
biaban ol coqueton saloncito de Horestina. ¡ r , ««JfcH/. rfA^lorA 
I —Decididamente, es un buen partido—declaro 
i La señorita de Maryls creyó de su deber pro- |a sefjorjta de Maryls. 
testar de aquel modo de ver las cosas. | g?t¿ frase arl¡culada con absoluta ingenuidad, 
: —¿Ridículo?—preguntó—. ¿Y por qué había do inconscientemente pronunciada, por así decirlo, 
estar en ridículo? La desgracia, y era mucha la causó en ol femenino auditorio un asombro y un 
| que pesaba sobre Raúl, nunca es ridicula. aluidimienlo que no son para dichos. 
- U n hombre a quien su mujer trata como a | Entonces, irónicamente, finamente astuta, la se-
un chiquillo y que se resigna a ser tratado de lal'ñora Ganfhés dejó caer estas palabras: 
modo es siempre ridículo—insistió sentenciosa-1 —sí . Tiene una hija, muy linda, por cierto, que 
menlc la señora Ganthés—. cualesquiera que acaba de cumplir diez y seis años, 
sean, por otra parto, sus méritos personales. Tai» La señorita do Maryls s e ' e n c o g i ó de hombros 
cierto estaba de ello el propio Samaran que era por toda respuesta. 
el primero en burlarse de sí mismo. Creo, pues, —¿Desde cuándo eslá viudo?—inquirió con ges-
que la pobre Alheñáis, que gloria baya, fui muy lo contrariado que no pudo disimular, 
poco llorada al morir. Es de justicia declarar que- —Desdo hace nuevo años. Miguy lenía siete 
fué en ,vida una mujer de su casa, ahorrativa cuando quedó huérfana de madre, 
excelenle administradora, que no sólo no mermó ^ ¿ Y ha sido su padre quien ha conlinuado edu-
la fortuna de su marido, sino que la hizo pro- cúndola? 
ducir, manejando los bienes conyugales con la ha- —¡Dncno hubiera estado que encargase a otro 
bilidad con que hubiera podido hacerlo un e.Y->de la educación de su hija! La niña no se ha-
porlo financiero. Raúl, además, en fuerza de abu- bría prestado a ello..., ¡pues no es poco volun-
rrirse, cc dió a trabajar con no poco provecho tariosa la chiquilla! E l coronel tomó una institu-
¿Había sido intencionada la prudente adverten-
cia de la mujer del comandante; la había hecho 
para que ella la entendiera? Florestina adoptó en 
lo sucesivo un aire circunspecto y aprovechó 
primera ocasión para hacer derivar la charla por 
el lado de las mil banalidades que eran, de or-
dinario, el obligado tema de conversación, como 
si la cuestión en que tan esfrascadas parecían es-
tuviera agotada ya. 
Pero apenas se hubo cerrado la puerta detra 
de las últimas visitantes, de pie todavía en el cC"*-; 
triz e hizo venir a su casa a una vieja pariente, 
tía de la nena, y las cosas siguieron así hasta 
hace unos meses, que murió la pobre señora. L a 
institutriz encargada de la enseñanza de Marga-
rita—Miguy la llamamos familiarmente—era de-
masiado joven para continuar viviendo en casa del 
coronel sin la presencia de una señora de compa-
ñía, pero, además, no tardó en despedirse para 
contraer matrimonio. 
Y ahora, mientras espera que yo encuentre o 
descubra la perla que me ha encargado de bus-
car—una mujer de mediana edad, ni vieja ni jo-|tro de, saloncifo en que las sillas, esparcidas a 
ven, capaz de cuidar de la casa y de terminar lajy al,á» señalaban los lugares que habían ocupao". 
¡educación de la muchacha—, el coronel tiene a volvió a la misma cuestión, iniciando un roo». 
¡BU hija en Lyon, en el internado del colegio del ,0&0 en a,,a voz' como si no temiera ni las i ' 
Sagrado Corazón. discreciones de su propio pensamiento ni a 1° 
I AU i- i * , / J 'indiscretos o ídos cinc pudieran espiarla malí?11 —Ahora me explico los frecuentes envíos de , puu.^cw « 
bombones que el señor de Samaran hace a la Fe-1 , , . ' , . . , ^nnsi-
r r a n d i é r e - e x c l a m ó Florestina. Y tuvo que con csarsc. a f ^ r de ^anca con 
Igo misma, que el teniente coronel Raúl ue J 
- S u padre trata de endulzarle la espera, de _araiJ ocupaba sü e5píritu más de lo que ««* 
hacer que tenga paciencia, a fuerza de golosinas; lcreyera cn ^ principio 
pero no creo que la chiquilla se habdúe así como Las OCaSjones de encontrarlo en visitas, en fi** 
así al encierro del internado. A mí no me sor-|{aS) en pascos se re ilicron f^cuentemente 
prendería nada verla bajar del tren en la estación lranfe e| invjern0 
de Puy una mañana cualquiera, el día menos pen-| Cada vez Io veía hablaba con él, Fo-
sado; tes un padre tan débil el teniente coronel |reslina de MarvIs reRresaba a su casa más p r ^ 
Samaran! ¡ A h ! , la mujer que pretenda hacer su dada de ^ • , ; ^ enamorada, v también ^ 
conquista-y en m. sentir, un segundo matrimo- cansada abui.rida de Ia s0¡cdad cn que su sol*-
mo sena preferible a cualquier otra s i t u a c i ó n - , 1 , . ^ |a o ^ j , ^ a vivjr 
la mujer que quiera conquistarlo, repito, tendrá | Una |arde ^ d¡c¡pmbre en que Ia nieve <P* 
Z \ Z m T n Z i * H COnse^irl<;'. Por caPtai- caía espesa y frígida le había i m p i d o sal.r ^ 
se las simpatías de Miaruv, v va tiene nuo ser i - / . , . , , . J io cb'* hiKíi r . r ^ ^ n lo J uenc que ser,casai rrfenieildo a cabp a |a ,imbre de la Cl habí!, porque la empresa es ruda v má^ difícil1^, J J . . . <uaV» 
> mas. "«ncn menef, donde sc df.jaba acanc ar por el «""̂  de lo que puede creerse 
La señorita de Maryls frunció las cejas, cla-
vando una penetrante mirada en su interlocútora. jjContin uarAú 
